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“En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento”  
Albert Einstein  
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INTRODUCCIÓN 
 
El sistema educativo como soporte concreto de la educación, tiene una estrecha 
vinculación con las necesidades sociales que son las que en última instancia definen sus 
funciones (Ortiz, 2009). No es posible comprender las escuelas fuera del contexto social y 
cultural, las escuelas son el reflejo de la sociedad. 
Poplin y Stone (s.f.) mencionan que es necesario entonces hablar de un currículo 
que transforme la realidad educativa de las instituciones; que permita la 
resignificación de la teoría y la práctica; un currículo dinamizador. En general 
desde hace mucho tiempo el currículo se percibe y se imparte desde la perspectiva 
de que la aulas de educación en general tienen un conjunto estandarizado de 
requisitos curriculares que todos los alumnos deben cumplir para obtener un 
“aprobado”, esto se basa en el supuesto de que existan conjuntos de saberes o de 
información definibles de antemano que, adquiridos sucesivamente se traducen a 
una vida postescolar satisfactoria. (Stainback & Stainback, 2001, pp. 86-87) 
 
 Crear escuelas inclusivas supone entonces garantizar que “todos” los alumnos sean 
aceptados en igualdad de condiciones, que respeten a los otros y a sí mismos y que además se 
convenzan que tienen algo que aportar a la sociedad. 
 
 En este sentido la implementación de la metodología de la expresión lúdicocreativa 
permite a los niños y niñas del nivel de preescolar reconocerse como sujetos protagonistas del 
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proceso educativo, aceptando la heterogeneidad existente en las aulas pero sobre todo la 
afirmación de identidades y el desenvolvimiento de potencialidades. 
 
 Esta metodología permite a los niños y niñas expresar sus sentimientos, opiniones, ser 
creativos, espontáneos, más afectivos, capaces de resolver múltiples problemas de integración de 
una sociedad en constante transformación. Actores que requieren de un alto compromiso del 
docente para evitar modelos predeterminados permitiendo la interacción, la experimentación y 
participación sin temores, en la que las diferencias de sus estudiantes se conviertan en la 
percepción más completa de la realidad. Para Beltzer (1997) citado por Acuña (2007), promover 
la expresión creativa requiere que el niño adquiera una cantidad de códigos nuevos y diversos, 
que sea capaz  no solo adquirirlos sino de decodificarlos y que estos le permitan además 
profundizar en  los saberes ya adquiridos.  
 
 La educación del futuro ha de centrarse en el niño(a) y promover un aprendizaje 
cooperativo y en colaboración que promueva una vida independiente. Desafío que nos permitirá 
construir un país más democrático y justo, que ve la diversidad como una oportunidad y no como 
un problema. 
 
La presente investigación no es más que un esfuerzo por brindar a nuestros niños y niñas 
un espacio en el aula de clases en el que su participación sea tenida en cuenta a la hora de 
realizar las actividades; en el que sus voces sean visibilizadas, en el que la alegría el goce y el 
entusiasmo hagan parte de sus diario vivir. Espacios en los que el docente no sea el único que 
dirija y oriente el proceso de enseñanza aprendizaje. “La educación provoca cambios en la 
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estructura del cerebro, el proceso de elaboración de conocimientos se ve afectado por la manera 
de como se enseña.” (Kalbfleisch, 2008; Erickson et al., 2011)  
Por ello resulta fundamental que todos los agentes implicados en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas de esta etapa (docentes y familia) 
descubran como implementar y aplicar estrategias didácticas y pedagógicas 
coherentes con el desarrollo de estos. (Blakemore y Frith, 2007; Kalbfleisch, 
2012; Wassermann y Zambo, 2013) 
 
En concordancia con el párrafo anterior ha surgido la necesidad de romper con el 
paradigma de que el docente es el único encargado de orientar y dirigir el proceso educativo de 
nuestros niños y niñas; paradigma que continua haciendo de la escuela un espacio de aprendizaje 
memorístico y repetitivo, en el que quien más sabe es aquel que mejor repite; en el que se coarta 
la libertad de opinar, participar y dar respuestas innovadoras a problemas y situaciones de la vida 
diaria. 
 
Escuelas y aulas de clases con una cultura homogeneizante y tradicionalista que requieren 
de la construcción de procesos pedagógicos y curriculares verdaderamente participativos y 
creativos; en el que las personas sean vistas como sujetos autónomos, críticos, participativos, 
creativos, totalmente diferentes el uno del otro, capaces de convertirse en sujetos que conviven y 
participan activamente de una sociedad en todos sus aspectos. 
 
Al respecto, Cropley (2009) asevera que en el contexto del aula está la posibilidad de 
estimular las capacidades y las habilidades creativas en los educandos. Es el rol profesional del 
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docente el que puede contribuir a potenciar o mutilar el desarrollo de estas en los niños, depende 
de cuan capacitado esté para aceptar la diferencia, la apertura, la tolerancia a la variabilidad, la 
ausencia de sanciones rígidas contra los errores, potenciar un clima abierto a la asertividad y que 
los infantes puedan desarrollar las tareas en un ambiente de compromiso, con fluidez, 
originalidad y motivación (Ferreiro, 2012). 
 
 
Diría entonces que en nuestras instituciones educativas se habla de inclusión pero vista 
desde la óptica del adulto, no desde la mirada de nuestros niños; en el que se da como un proceso 
de incluir mas no de aceptar verdaderamente las diferencias de los demás en especial de aquellos 
estudiantes con alguna discapacidad, que es vista como una enfermedad y no como un proceso 
normal del desarrollo de cada niño(a). 
 
La escuela entonces se convierte en un espacio donde convergen diferentes actores 
sociales, en el que se aprende a convivir, a aceptar, a respetar pero al mismo tiempo a 
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discriminar. En Colombia hablamos mucho de inclusión pero no es vista como un proceso en el 
que todos y cada uno de los sujetos que compartimos un espacio llámese escuela, aula de clases, 
institución, etc.; aprendemos de manera gradual a aceptar a los demás tal cual como son, con 
amor, respeto, tolerancia. 
 
Esta aceptación implica una pedagogía del amor que convierta a los diferentes actores 
sociales en individuos más afectivos, más asertivos; el amor es el único capaz de transformar a 
una sociedad excluyente en una incluyente. Nuestros niños desde preescolar requieren de esta 
pedagogía que estará de la mano con el juego, la lúdica, la expresión, la música, el canto y el 
teatro. 
 
La metodología de expresión lúdicocreativa permitirá entonces recuperar esos espacios 
olvidados en los que nuestros niños y niñas compartan con alegría y entusiasmo con sus 
compañeros y docentes; en el que se deje de lado el tablero, marcador, lápiz y cuaderno. 
 
Espacios en los que estos aprendan a convivir, compartir, reír y disfrutar de la compañía 
de los demás, en el que los afectos se vean reflejados día a día en las aulas de clase y dejar de 
lado por un momento todo aquello que nos aleja de abrazar, besar, cantar, bailar y disfrutar de la 
vida como regalo precioso que no se vive solo sino con los demás seres que nos rodean. 
 
 Por todo lo anterior, la presente investigación, desde una postura socio-crítica, en la que 
se realiza un abordaje desde los actores sociales y la importancia de la formación integral de los 
niños y niñas del nivel de preescolar,  reconoce la necesidad de trasformar la práctica pedagógica 
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en un proceso liberador, innovador, orientado a fortalecer los procesos educativos; a partir de la 
implementación de estrategias que permitan la inclusión, las artes, la lúdica, la personalidad y la 
capacidad de estos de transformar su entorno escolar y social; en el marco de una ciudadanía 
intercultural-crítica-inclusiva, en la que se tiene en cuenta la diversidad existente en nuestras 
aulas de clase; en la que todos y cada uno participan de manera democrática y equitativa, en el 
que las diferencias son vistas como fortalezas para el aprendizaje. Se adscribe además la presente 
investigación  a la línea de investigación Pedagogía e Interculturalidad del Doctorado en 
Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena-Rudecolombia, teniendo en cuenta 
que se pretendió generar espacios de transformación de la realidad en el aula de clases con un 
currículo ajustado a las necesidades y la diversidad existente, que propiciaran al mismo tiempo 
espacios de afectividad en nuestros niños y niñas del nivel de preescolar; pero que de igual 
manera el aula de clases se convirtiera  en un lugar de aceptación e inclusión; partiendo de la 
caracterización de las prácticas y discursos pedagógicos en las que se hizo posible identificar las 
problemáticas existentes en el nivel de preescolar. 
 
En educación y pedagogía se habla de escuela lúdica como aquella donde se utiliza el 
juego como una estrategia para ayudar a resolver los problemas de adaptación infantil; según 
algunos investigadores un número creciente de niños no desarrolla formas maduras de juego, lo 
que requiere un docente que juegue con sus estudiantes, que participe de las actividades 
(Mikailenko & Korotkova, 2001; Bredikyte, 2004; Brodova & Leong, 2010). La pedagogía 
transforma el conocimiento teórico en conocimiento pedagógico, en la que el maestro ya no es la 
única forma bajo la cual se nos presenta la pedagogía, sino que además, es la que controla la vida 
social e individual en las que se producen procesos de transformación cultural, emocional y de 
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pensamiento; en el que la enseñanza convoca el arte, los valores, el lenguaje pero de ninguna 
manera la simple transmisión de información. 
 
La lúdica genera expectativas, intereses y motivación por el aprendizaje y al mismo 
tiempo deseos y pasiones no solo por aprender, sino por disfrutar lo aprendido. 
Gusdorf (1966) citado por Dinello (2006) opina que: En este sentido el propósito 
de la expresión en la educación es ofrecer a los niños y niñas la oportunidad de 
experimentar, descubrir dar forma a sus expectativas por su propia iniciativa con 
la finalidad de desarrollar sus potencialidades, desenvolver un pensamiento propio 
y actitudes creativas de dialogo con otros alumnos y otros docentes. Así, 
expresión es la lucha interna del hombre que busca dar sentido a su existencia.  
 
Algunos países latinoamericanos han diseñado programas de lúdica en los cuales 
proponen como actividades (de juego y diversión) las bellas artes (la pintura, el dibujo, la 
escultura, el teatro, la danza y la música), la educación física, la recreación y el deporte, como si 
las demás áreas no pudieran ser entretenidas.  
Proyectos como el P-900 en Chile, según la evaluación reportada por Filp (1994), 
se señala que los juguetes son los materiales menos usados dentro del conjunto. 
Los juegos poco se integran a los procesos pedagógicos y los docentes piensan 
que son para la distracción. Esta situación no acontece con los textos (usados en 
un 83.2%) ni con las bibliotecas de aula (49.2%). Pudiera afirmarse que frente al 
uso de materiales recreativos en el aula, es difícil cambiar las rutinas de los 
maestros, quienes las asocian con juegos, mas no con aprendizaje. No obstante, 
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aparecen algunas experiencias que integran el juego y el aprendizaje en diferentes 
niveles de la escolaridad y en diferentes asignaturas. En las escuelas de Fe y 
Alegría, en las ciudades de la Paz, Oruro, Potosí y Sucre, el juego es la estrategia 
didáctica implementada para el desarrollo psicomotriz de los alumnos que asisten 
a dichas escuelas, en tanto que en Cochabamba abarca el desarrollo de las 
habilidades básicas y en Argentina también se involucran como estrategias que 
generan cambios paralelos en el aprendizaje de los grafismos. (p. 232) 
 
El Proyecto PAM-PALE, desarrollado en Nicaragua, articuló el juego dentro de su 
propuesta de currículo flexible para el aprendizaje de las matemáticas y de la lengua escrita. 
Igualmente, el Proyecto ERCO, en México. Con la introducción de las estrategias lúdicas en 
estos programas, se buscó complementar los procesos de aprendizaje, atendiendo los diferentes 
ritmos en el mismo. 
 
En el Instituto Femenino Libertad, en la ciudad de Pasto, al sur de Colombia, la sala de 
juegos, la sala musical, las dinámicas dirigidas y los juegos autóctonos asociados a concursos, el 
muro de los lamentos y el muro de la pintura, conforman las nuevas formas de aprender en esa 
institución. Otras escuelas, influenciadas por las metodologías de la Escuela Nueva colombiana, 
trabajan con la expresión del potencial creativo de los niños en talleres cotidianos donde la lúdica 
es la base del pensamiento (Carlos Jiménez). Andrés Acuña, en el Valle del Cauca, en Colombia, 
ha extendido la alternativa del juego al trabajo con alumnos del sexto grado de enseñanza básica; 
sin embargo, es el Centro Internacional de Desarrollo Educativo (CINDE) quien ha desarrollado 
una propuesta pedagógica estructurada para que la lúdica acompañe los procesos formales de 
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aprendizaje en la educación básica. Dicho programa se conoce con el nombre de “Juega y 
aprende a pensar”. Hoy la lúdica se sale de las áreas relacionadas con el desarrollo de la 
inteligencia e incursiona pedagógica y didácticamente en la matemática, la geografía, la historia, 
las ciencias naturales, la filosofía, la teología y la ética. 
 
“Algunas investigaciones comienzan a documentar que hacen los docentes en las aulas de 
clases, a unos lustros de la presencia de movimientos que propenden por aprendizajes activos y 
por un rol dinámico de los alumnos en los procesos de aprendizaje.” (Cerda et al., 1995; Gijaba, 
1995) 
Según Roffo (2000) la propuesta pedagógica fundamentada en la expresión 
propuso desarrollar al sujeto a través de la ludocreatividad, sin la inducción de 
modelos que limiten la proyección; se considera el entorno cultural, las diversas 
formas de participación de cada uno procesando una situación que valoriza la 
afirmación de identidades y el desenvolvimiento de potencialidades. Para el 
psicólogo Juan Pozo la mente es los suficientemente flexible para aprender pero si 
el entorno y las condiciones motivacionales no son las más adecuadas, será muy 
difícil que se logre un desarrollo cognitivo completo.  
La expresión permite combinar imaginación y expectativas con relación a los 
interrogantes que se presentan en los más pequeños, aflora en ellos el deseo de aprender, 
descubrir e inventar para satisfacer las necesidades que se le presenten. 
 
Gardner (2006) considera que el niño es capaz de comprender, analizar, 
transformar utilizando diversos materiales, es capaz de innovar y de darle 
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originalidad a sus trabajos; teniendo en cuenta que en nuestras aulas son 
heterogéneas y que cada uno realiza aportes significativos y diversos al proceso 
de enseñanza a aprendizaje. Es necesario pensar que el problema de la enseñanza 
está en primer lugar en la división de saberes y la dificultad para integrarlos entre 
sí, teniendo en cuenta que el ser humano no aprende de manera fragmentada y que 
la aptitud para integrar y contextualizar es una cualidad fundamental del 
pensamiento, hablamos de un desarrollo integral que en lugar de trabajar lo 
atrofiamos.  
 
La expresión permite además la afirmación del sujeto, se articulan valores contenidos y 
principios éticos, el aprendizaje se convierte en goce, en descubrimiento. 
 
Nuestra sociedad se encuentra en permanente transformación lo que hace necesario la 
búsqueda de nuevas estrategias para trabajar en las aulas que permita a los niños con su 
creatividad la búsqueda de nuevas soluciones a los diversos problemas que se le presentan en su 
cotidianidad. El bajo desempeño escolar está asociado a poco desarrollo de actividades que 
estimulan la creatividad (Aktutina & Pilayera, 2012; Hetzer, 1926).  
 
Jomtien (1990) opina que la pedagogía de la expresión surge cuando se plantea la 
educación como estrategia de desenvolvimiento de la persona para todos los 
humanos y es confirmada por sucesivas declaraciones de principios: con la 
declaración de los derechos del hombre en la asamblea de las naciones unidas 
(diciembre de 1948), específicamente con los derechos del niño (noviembre de 
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1959) y de la mujer (diciembre de 1979), su pertinencia se intensifica con las 
propuestas de la UNESCO sobre la democratización de la educación y la 
enseñanza. Confirmada en seminarios para definir propuestas de aprendizaje para 
la convivencia (BIE; Ginebra, diciembre de 2003) e insistentemente planteada en 
la presentación de la programación de educación para todos (Rio de Janeiro, 
noviembre de 2004). (Dinello, 2006, p. 28) 
 
Egglestone (1977) sostiene que las prácticas existentes en las aulas la mayoría de 
ellas castrantes porque son impositivas, eliminan el entusiasmo y deseo por 
aprender proceso ligado al acto creativo. La escuela no sólo determina y decide 
cómo tienen que ser representadas las ideas y los sucesos, sino que también pre-
fija el lenguaje, que los estudiantes deben usar para expresarse acerca de los 
mismos. 
  
 En la actualidad, el proceso de enseñanza aprendizaje debe generar la posibilidad de 
desarrollar la espiritualidad, la convivencia, la participación, lo físico, lo cognitivo a través de 
diversas formas de expresión. Educar debe ir más allá de la simple transmisión de 
conocimientos, debe convertirse en la búsqueda de estrategias pedagógicas que permitan la 
experimentación, participación y aplicación de conocimientos sin temor. 
 
La expresión lúdico-creativa permite en nuestros niños el respeto por los demás, por 
nuestras individualidades sin dejar de hacer parte del colectivo: Es necesario además que la 
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posición del docente se modifique para que el niño-niña asuma una postura de protagonista del 
proceso. 
 
Esta metodología solicita al docente ser: Creativo, protagonista y responsable de 
sus actos pedagógicos, participe activo del proceso de aprendizaje. Además, se 
desarrolla un espíritu de convivencia, mutuo respeto, colaboración, de 
reafirmación de su presencia en el mundo con propia caracterización, se afirman 
los niños en sus identidades, toman confianza y se expresan con libertad. Nos 
reencontramos en un ambiente intercultural y en el respeto a la diversidad. (Elliot, 
1989; Small, 1989; Swanwick, 1991; Campbell, 1998) 
 
En la educación preescolar el desarrollo de la capacidad creadora debe ser uno de los 
principales objetivos para el docente, debido a que la estimulación para su desarrollo se hace 
necesaria desde temprana edad, dado que dicha capacidad es un agente integrador la educación 
del niño. “La creatividad aumenta el valor y la consistencia de la personalidad, favorece la 
autoestima, el interés por la vida y la presencia en el mundo y por tanto da consistencia a la 
personalidad.” (Rodríguez Estrada, 2006)  
 
Teniendo en cuenta que cada niño es en su gran magnitud un resultado del medio 
ambiente, con el cual establece relaciones subjetivas interactuando con él y a partir del cual 
puede dar rienda suelta a su imaginación, es necesario hacer notar que dicho medio posee 
características de ser cambiante, lo que hace permanentemente dinámicas dichas relaciones, 
situando al niño en un proceso de construcción y cambio. 
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La capacidad creadora equivale a una fuerza significativa dentro de la adquisición 
del conocimiento que facilita al niño formar una conciencia de sí mismo, puesto 
que le ofrece la posibilidad de ser crítico ante los demás, ante el medio ambiente y 
ante sí mismo, una conciencia de quien puede pensar por cuenta propia 
adquiriendo una identidad ante el mundo; en la medida que este propósito se logre 
el hombre de nuestra sociedad futura se hallara más identificado con su misión y 
podrá por lo menos, desarrollar y renovar las posibilidades que vaya descubriendo 
por sí mismo. (Muñoz Burbano & Del Buen Consejo, 2008, p. 27) 
Para Savater (1997) “enseñar a pensar, crear, expresarse, criticar, argumentar es un 
proceso que debe empezarse desde muy niño”.  
 
La expresión lúdico-creativa transforma el esquema epistémico y por lo tanto 
desenvuelve una terminología específica, una propia secuencia de métodos y nuevos roles del 
docente. En el acto creativo ser, conocer y hacer es una unidad, lo cual permite al sujeto situarse 
en los meridianos y valorar el aprendizaje. Una pedagogía lúdico-creativa es factor de 
crecimiento, de conocimiento y de convivencia. 
 
El maestro de hoy, requiere más que nunca de una actitud y una práctica reflexiva que 
posibilite encontrarle respuestas a las múltiples inquietudes y situaciones propias de su trabajo 
(Strom & Strom, 2002) con mayor énfasis a aquellas que surgen de la necesidad que hay de 
garantizar la igualdad de oportunidades para que todos los niños y niñas tengan acceso a una 
educación de calidad.  
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Para Schulze (2006), todos podemos ser creativos aunque para ello debemos 
romper los hábitos y pensamientos tradicionales acumulados en la escuela. Día a 
día se hace más necesario que las personas sean autónomas, que reflexionen y 
tengan un pensamiento crítico. Es necesario generar experiencias que ayuden a 
formar personas creativas, con deseos de participar, con alternativas 
transformadoras para salir del status quo. (p. 63) 
 
Guillot (1991) menciona que “el talento creador no debe ser exclusivo de unos pocos 
seres privilegiados, sino que está disperso de diversa manera en toda la población, encontrarla es 
tarea nuestra, cada uno es creativo a su manera de ser.” (Arteaga-Narváez & Navarro, 2008) 
 
Se habla del fracaso de la educación pero ¿habrá fracasado realmente el sistema 
educativo o estará cumpliendo fielmente un papel establecido? De perpetuar el conservadurismo 
y enseñar a obedecer ciegamente, sin cuestionamientos, repitiendo saberes preestablecidos, 
induciendo al conformismo y al consumismo. 
 
No es nuevo que la escuela busca que sus miembros se muevan dentro de unos 
lineamientos, que no se salgan de las normas, de los comportamientos esperados y del status quo, 
lógicamente esto impide desarrollarse como seres creativos, podemos aseverar entonces que la 
escolaridad desempeña actualmente un papel preponderante en la falta de creatividad de las 
personas. Las personas creativas en muchas ocasiones son vistas en las aulas de clases como 
problemáticas; porque preguntan, tienen una actitud indagadora y en muchas ocasiones sus 
respuestas son diferentes a la de los demás (Lynn Scott, 1999; Brandau Daghofer et al., 2007).  
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En el colegio Nuestra Señora de Fátima, se manifiesta  por parte de los docentes la 
necesidad urgente de recibir capacitación, formación y orientación constante o permanente de 
grupos especializados de apoyo, ya sean provistos por la Secretaria de Educación o por la misma 
Institución; expresando y reflejando en sus actitudes y prácticas educativas la ausencia 
cognoscitiva de herramientas que faciliten el trabajo pedagógico con los diferentes niños con 
características incluyentes que se encuentran en el aula. 
 
Aunque el modelo pedagógico constructivista que se proclama al interior de la institución 
no se ve reflejado al interior de las aulas de preescolar; el docente únicamente se limita a dar 
información, priorizando la memorización de lo que ya se conoce. Busca que cada niño-niña 
acumule conocimientos de los libros, sin dudar de ello, el que mejor repita los conceptos y mayor 
información tenga aunque no los entienda, es el mejor estudiante de la clase sin desarrollar el 
pensamiento crítico. 
 
Afirma Vigotsky (1997) que “cuanto más observe, escuche, interactúe, experimente, 
cuanto más conocimientos adquiera y entre más elementos se le proporcionen para su 
experiencia, ésta será mucho más productiva y hará mejor uso de su imaginación”. 
 
Esto se ahonda más cuando se confunde manualidad o habilidad con creatividad, y piensa 
que el aprendizaje debe darse a través del entrenamiento y repetición. Se dan modelos y se 
incentiva a la copia, reprimiendo de esta forma el espíritu creador, ni siquiera se considera que la 
espontaneidad en un proceder estimula y revela la creatividad, que consiste en dar una respuesta 
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nueva a un problema viejo. Dice Piaget (1983): “El niño que juega desarrolla sus percepciones, 
su inteligencia, sus tendencias a la experimentación, sus instintos sociales, etc.” (p. 106) 
 
La escuela no ha fomentado ni posibilitado la experimentación y con la reforma educativa 
ha pasado del protagonismo del profesor en la escuela tradicional al protagonismo del módulo o 
texto en la escuela actual. 
 
Los padres tampoco estimulan la creatividad, pues es más común creer que cuanto más 
rápido entren los niños en las prácticas establecidas, menos problemas van a traernos y como se 
prioriza el desempeño escolar recurrimos a prácticas conductistas de premio y castigo para lograr 
el éxito escolar. Respecto a ello y tomando las palabras de Ovide (1996) citado por Boggino 
(2004), el exceso de normatividad mata la iniciativa personal y colectiva, pero la falta total de 
ella o la enajenación del campo propio a otros campos, de modo impune también lo mata.  
 
En este sentido resulta difícil tratar de crear algo nuevo y la única forma de ser creativos 
es desafiando lo ya establecido y los comportamientos esperados. Sólo si se asumen riesgos, con 
criterios propios y se actúa en forma diferente al común de la gente se desarrolla su potencial 
creativo e innovador. Existen evidencias de los efectos que tiene el contexto familiar sobre el 
desarrollo afectivo, social y cognitivo de los niños-as, en especial, durante los primeros años de 
vida y sus consecuencias en el desarrollo en etapas posteriores. (Baumrind, 1971; Grusec & 
Goodnow, 1994; Samper, Cortés, Mestre, Nácher & Tur, 2006) 
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En el preescolar de Nuestra Señora de Fátima actualmente se coarta en los niños la 
necesidad de expresarse, las aulas de clases se han convertido en jaulas donde la libertad de 
pensar, crear, jugar se ha limitado al hacer cotidiano de tareas y trabajos memorísticos falto de 
libertad de actuar, de innovar. Resulta fundamental considerar a nuestros estudiantes como 
arquitectos de su conocimiento; en el que formulen sus propios conceptos a partir de sus 
experiencia (Mayo, 2009) reconociendo demás el rol activo, social, creativo de los niños y niñas 
en su aprendizaje (Kafai & Resnick 1996).de esta manera el alumno se involucra en el 
aprendizaje mostrando mayor autonomía, interés, motivación y responsabilidad (Worthy, 2000). 
 
Por otra parte ya no es habitual disponer de espacios y materiales diversos en la 
institución ya que el proceso educativo se ha venido reduciendo a enseñar a leer, escribir y al 
“cuidado” de los hijos de los uniformados. Las directivas del colegio deben cumplir con 
parámetros y ordenanzas establecidas desde el  área educativa de Bogotá, donde el trabajo en 
todos los colegios debe ser “igual”; los textos materiales, formatos, horarios deberán llevarse de 
la misma manera y el trabajo docente deberá cumplir con unos estándares de calidad para 
mantener su posicionamiento, sin tener en cuenta la diversidad existente en cada región, 
situación que afecta principalmente a nuestra población estudiantil, que en la mayoría de los 
casos manifiestan frustración, falta de motivación y problemas de convivencia que en las 
diversas situaciones que se presentan son el reflejo de la falta de amor y afecto de sus padres. 
Factores que se pueden subsanar pero que implican una nueva disposición mental para modificar 
el uso de espacios físicos y educativos. 
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Para contrarrestar esto, en la expresión lúdico-creativa se busca que la manifestación de 
los sentimientos, las ideas habitualmente inhibidas, reprimidas e inesperadas.  
Es así que se propone la aplicación de una pedagogía que a través del juego 
brinde confianza para expresarse, espacios de libertad y espontaneidad, que le 
permita al niño-niña reflexionar sobre diversas temáticas, relacionadas entre sí, 
teniendo en cuenta el entre tejido pluridisciplinario y comprenda su 
multidimensionalidad. (Russ, 2003) 
 
Es el entorno el mejor libro de consulta e investigación para un niño y tal vez y por qué 
no, el primer material didáctico para explorar, pues le permite poner en juego todo el potencial 
de su mundo imaginativo, afectivo y creativo, pero al mismo tiempo le permite la expansión de 
las emociones y percepciones. Para Read (1959) el mundo afecta al niño de dos formas como 
naturaleza y como sociedad, aprende pero al mismo tiempo hace relación con estos elementos. El 
verdadero educador debe comprender esta relación pero además debe convertirse en un elemento 
más de aprendizaje.  
 
Por otro lado el maestro concibe a los educandos que pertenecen al tipo de población con 
características clínicas especiales, como aquellos que solamente puede ser tratados por 
especialistas en la materia,  manifestando no tener los recursos, ni la pericia necesaria para 
diagnosticar e intervenir en el manejo y adaptación de estos niños al medio donde se 
desenvuelven, por sus limitaciones, sus  debilidades y sus fortalezas en el plano académico; 
convirtiéndose en el aula de clases en un problema en el que solo están inmersos dentro del aula 
pero que son excluidos dentro del proceso educativo del docente.  
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En el ámbito de la presente investigación se formularon los siguientes interrogantes los 
cuales se integraron a la situación problemática ya descrita.  
 
¿Qué características manifiesta la expresión lúdico-creativa como proceso generador de 
competencias afectivas en los niños y niñas del nivel preescolar del Colegio Nuestra Señora de 
Fátima del Distrito de Santa Marta? 
 
¿Cuál es el estado actual de la expresión lúdico-creativa como proceso inclusivo de los 
niños y niñas del nivel Preescolar del Colegio Nuestra Señora de Fátima del Distrito de Santa 
Marta? 
 
¿Cuál es el sentido y el significado que los maestros le atribuyen a los procesos 
incluyentes de expresión lúdico creativa para generar la autoconfiguración afectiva en niños y 
niñas de 3 a 6 años? 
 
¿Qué cualidades deben manifestar los procesos de expresión lúdico-creativas para generar 
la autoconfiguración afectiva de los niños y niñas del nivel preescolar del Colegio Nuestra 
Señora de Fátima del Distrito de Santa Marta? 
 
 ¿Cómo son los procesos incluyentes de expresión lúdico-creativa como generadoras de 
competencias afectivas de los niños y niñas de preescolar del Colegio Nuestra Señora de Fátima 
del Distrito de Santa Marta? 
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Por su parte, al realizar el desentrañamiento dialéctico y praxiológico de las anteriores 
preguntas problema, fluyeron de manera franca las intenciones de estudio con el fin de generar 
verdaderos procesos de transformación y cambio en las aulas de clase que permitan la 
participación de los niños y niñas de manera libre y espontánea; en el que el currículo se 
convierta en liberador y la pedagogía que se imparta en el aula de clases tenga como eje principal 
el afecto y el amor, por ello, asumir el estudio de un currículo escolar desde una postura 
transformadora, supuso orientar la percepción que poseen otras personas, los tipos de 
interacciones y relaciones que las posibilitan, su participación equitativa en los eventos en los 
cuales son convocados, y escuchar las voces de nuestros pequeños sin discriminación como 
agentes activos del proceso de enseñanza, Husserl (2011) llama intencionalidades a las vivencias 
de la conciencia, pero no refiriéndose sólo a la palabra intencionalidad y su significado sino a la 
propiedad universal y fundamental de la conciencia de ser conciencia de algo, desde una óptica 
teleológica. De ahí que el investigador no debe proponerse objetivos en su proceso de 
investigación, sino que debe declarar sus intencionalidades epistemológicas, es decir, sus 
intenciones en la configuración del conocimiento científico. 
 
Por otro lado, los seres humanos sostenemos la necesidad de reconocer un ámbito de 
idealidades materiales, en el sentido de que también tenemos experiencias de objetividades 
ideales y reconocemos que el mundo que nos rodea con su variedad infinita de eventos es un 
correlato intencional de múltiples y variadas experiencias humanas en las que dicho mundo 
adquiere una multiplicidad de sentidos, significados y validez, desde una óptica teleológica 
(Husserl, 2012). 
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En esta tesis doctoral formulo intencionalidades de la investigación, las cuales se desglosan 
en finalidad científica e intenciones investigativas, siguiendo a Husserl (2011, 2012, 2013, 
2014). Las cuales se formulan en los siguientes términos: 
 
 Caracterizar la expresión lúdico-creativa como proceso generador de competencias 
afectivas en los niños y niñas del nivel preescolar del Colegio Nuestra Señora de Fátima del 
Distrito de Santa Marta. 
 
 Valorar (evaluar), el estado actual de la expresión lúdico-creativa como proceso 
inclusivo de los niños y niñas del nivel Preescolar del Colegio Nuestra Señora de Fátima del 
Distrito de Santa Marta. 
 
 Develar el sentido y el significado que los maestros le atribuyen al proceso incluyente 
de expresión lúdico creativa para generar la autoconfiguración afectiva en niños y niñas de 3 a 6 
años. 
 
 Establecer las cualidades que deben manifestar los procesos de expresión lúdico-
creativas para generar la autoconfiguración afectiva de los niños y niñas del nivel preescolar.   
 
 Evaluar los procesos incluyentes de expresión lúdico-creativa que generen la 
autoconfiguración afectiva de los niños y niñas de 3 a 6 años del Colegio Nuestra Señora de 
Fátima del Distrito de Santa Marta. 
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Enunciadas las intenciones de la investigación se procedió a elaborar un marco de 
referencia desde los fundamentos epistemológicos pero al mismo tiempo los praxiológicos, dada 
la naturaleza de la investigación, tomando como punto de partida las preguntas problema y 
posteriormente realizando una revisión de la literatura que posibilitó la construcción de las 
categorías: procesos incluyentes, expresión lúdicocreativa, configuración afectiva y primera 
infancia. 
 
 Por todo lo anterior, el presente documento pretende mostrar una realidad existente en 
nuestras aulas de clases y como se pueden generar procesos de cambio y transformación de una 
realidad existente para que los procesos de enseñanza aprendizaje estén acorde con las 
necesidades de nuestros estudiantes y atienda la acusada diversidad de nuestra región; este 
documento se encuentra esbozado en  cinco capítulos que se resumen de la siguiente manera: el 
primer capítulo la expresión lúdico-creativa como proceso generador de competencias afectivas 
en los niños y niñas del nivel preescolar hace referencia a como el niño(a) aprende diariamente a 
través del juego y la interacción con otros en el aula de clases; se muestra allí como la expresión 
artística permite la libre expresión de ideas, como el aprendizaje se hace más fluido y 
constructivo en el que no se coarta la libertad, la participación y en el que en esa misma medida 
se convierte en un aprendizaje para toda la vida lleno de emociones, sentimientos afectos 
fundamentales para la formación integral del ser humano. 
 
 En el segundo capítulo se argumenta el estado actual de la expresión lúdico-creativa 
como proceso inclusivo de los niños y niñas del nivel preescolar, en él se muestra la realidad que 
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se vive diariamente en las aulas de preescolar en donde el trabajo con los más pequeños se ha 
convertido en repetitivo mecánico que no despierta interés ni motivación por el aprendizaje y en 
donde el juego, ha dejado de ser parte fundamental de esta etapa tan hermosa de la vida, toda vez 
que el juego es parte de la vida misma del niño y niña. 
En el tercer capítulo se realiza un abordaje teórico en la línea del tiempo sobre la 
educación preescolar, el sentido y el significado que los docentes del nivel de preescolar le 
atribuyen al proceso incluyente de expresión lúdico creativa para generar competencias afectivas 
en niños y niñas de 3 a 6 años, y como es necesario un currículo que posibilite en los niños el 
desarrollo del sentido crítico y no únicamente la formación cuyo único objetivo sea el campo 
laboral y productivo sino seres comprometidos con la transformación del mundo.  
 
El cuarto capítulo, hace referencia a como la educación debe estar orientada hacia la 
atención a la diversidad y en las diferencias de los sujetos a quienes está orientada la labor 
educativa que permita dar respuesta social a todos y cada uno de los estudiantes, labor que 
deberá estar orientada a una práctica pedagógica que favorezca la equiparación de oportunidades 
del alumnado en ventaja o desventajas bien sea por razones personales, familiares, sociales o de 
procedencia. 
 
 El quinto capítulo muestra el encuadre metodológico utilizado durante el proceso de 
investigación, que partiendo del paradigma socio crítico de esta investigación implica un 
compromiso ético, con las prácticas realizadas.  La investigación desde esta perspectiva, tiene un 
carácter auto reflexivo, emancipatorio y transformador para la persona investigadora y para los 
sujetos de la investigación. 
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 Finalmente en el último capítulo, se exponen las conclusiones, límites y prospectivas del 
estudio realizado, de esta manera se invita al lector del documento a realizar un proceso de 
lectura no como un documento  terminado, sino más bien como un documento escrito de carácter 
provisional, puesto que los actos educativos no son acabados sino que cambian y fluyen 
dependiendo de los diferentes actores sociales que hacen parte del proceso educativo, en el que la 
transformación de la pedagogía no es un acto de descripción, sino más bien una manera de 
comprender la realidad social de lo que sucede en la escuela y que siempre estará en permanente 
construcción del conocimiento. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
En educación y pedagogía se habla de la escuela lúdica como aquella donde se utiliza el 
juego como una estrategia para ayudar a resolver problemas de adaptación infantil. En general, la 
educación, ante todo en las etapas de preescolar y en la básica primaria, debe girar en torno al 
aprendizaje por medio de los juegos, con sentido estético; hacer del aprendizaje una diversión, un 
entretenimiento, aprovechando las diversas formas del arte, que le imprimirán a la vida escolar 
entusiasmo, colaboración, interacción al contar de manera ineludible con el maestro como guía, 
no menos entusiasta. De la capacidad de éste en orientar los procesos de manera creativa 
dependerá la participación activa, con resultados positivos de los alumnos. 
 
El propósito de la expresión en educación es ofrecer a los niños y niñas la oportunidad de 
experimentar, descubrir, dar forma a sus expectativas por iniciativa propia con la finalidad de 
desarrollar sus potencialidades, desenvolver su pensamiento y actitudes creativas en dialogo con 
otros alumnos y docentes. 
 
Para el niño el arte es, primordialmente un medio de expresión. No hay dos niños 
iguales y, en realidad, cada niño difiere incluso de sí mismo, a medida que va 
creciendo, que percibe, comprende e interpreta el medio. Los niños son seres 
dinámicos; el arte es para ellos un lenguaje de pensamiento. Un niño ve el mundo 
en forma diferente y, a medida que crece, su expresión cambia (…) el arte puede 
desempeñar un papel significativo en el desarrollo infantil. El niño dinámico, en 
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proceso de desarrollo y transformación, que toma cada vez más conciencia de sí 
mismo y del ambiente que lo rodea, es el que se convierte en centro y foco de la 
enseñanza. La educación artística puede proporcionar la oportunidad para 
incrementar la capacidad de acción, la experiencia, la redefinición y la estabilidad, 
que son imprescindibles en una sociedad llena de cambios, tensiones e 
incertidumbre. (Lambert, 1977, p. 21) 
 
Esta propuesta pedagógica fundamentada en la expresión, se propuso desarrollar al niño a 
través de la ludo creatividad, sin la inducción de modelos que limiten la proyección: se 
consideran formas de participación de cada uno, procesando una situación que valoriza la 
afirmación de identidad y desenvolvimiento de potencialidades. (Tae 2011) 
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La expresión permite cambiar imaginación y expectativas con relación a interrogantes 
que se presentan en los más pequeños, aflora en ellos el deseo de aprender, descubrir e inventar 
para satisfacer las necesidades que se le presentan. 
 
El niño es capaz de comprender, analizar, transformar utilizando diversos materiales, es 
capaz de innovar y de darle originalidad a sus trabajos; teniendo en cuenta que en nuestras aulas 
son diversos al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
La expresión permite además la afirmación del sujeto, se articulan valores, contenidos y 
principios éticos, el aprendizaje se convierte en goce, en descubrimiento. 
 
Widlocher (1971) citado por Marín (2003), menciona que después de Rousseau, 
durante los dos últimos siglos, se ha desarrollado la idea del mundo propio del 
niño. Sus actividades no serían el reflejo de su incapacidad a comportarse como 
adulto, sino más bien la expresión de una forma original de pensamiento y de una 
organización personal de la sensibilidad, que estarían llamadas a transformarse 
para dar a luz la personalidad del adulto. 
 
Nuestra sociedad se encuentra en permanente transformación lo que hace 
necesario la búsqueda de nuevas estrategias para trabajar en las aulas, que permita 
a los niños con su creatividad la búsqueda de nuevas soluciones a los diversos 
problemas que se le presentan en su cotidianidad, la formación en valores, 
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habilidades en la comunicación, tolerancia y una actitud abierta al aprendizaje. 
(De Miguel, 2009) 
 
En la actualidad el proceso de enseñanza aprendizaje debe generar la posibilidad de 
desarrollar la espiritualidad, la convivencia, la participación, lo físico, lo cognitivo a través de 
diversas formas de expresión (Benito & Cruz, 2005). 
 
Educar debe ir más allá de la simple transmisión de conocimiento; debe convertirse en la 
búsqueda de estrategias pedagógicas que permitan la experimentación, la participación, la 
aplicación de conocimientos sin temor, de esta manera impulsar la exploración y la expresión por 
medio de diversos lenguajes artísticos permite no solo encontrar aquello que nos hace únicos a 
los individuos, sino que nos conecta con una colectividad, resulta fundamental en la primera 
infancia, puesto que lleva a establecer numerosas conexiones: con uno mismo, con los demás, 
con el contexto y con la cultura, permitiendo además el contacto con el legado cultural de una 
sociedad y con el ambiente que rodea a la familia. 
 
La expresión lúdicocreativa permite en nuestros niños(as) el respeto por los demás, por 
nuestras individualidades sin dejar de hacer parte del colectivo, es necesario además que la 
posición del docente se modifique para que el niño asuma una postura de protagonista del 
proceso. 
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Todos los niños son creativos y además sus diferentes modos de expresión son valiosos, 
la libertad, la espontaneidad y la creatividad son importantes en la formación y desarrollo de 
estos, Gardner (2005) citado por Cárdenas y Gómez (2014, p. 17) comenta que: 
 
El niño canta mientras dibuja, baila mientras canta, relata historias al tiempo que 
juega en la bañera o en el jardín. En lugar de permitir que cada forma artística 
progrese con relativa independencia de las demás, los chicos pasan con 
desenvoltura y hasta con entusiasmo, de una forma a otra, las combinan o las 
oponen entre sí. Comienza así una etapa de sinestesia, un periodo en el cual más 
que en ningún otro, el niño efectúa fáciles traducciones entre distintos sistemas 
sensoriales, en el que los colores pueden evocar sonidos y los sonidos colores, en 
que los movimientos de las manos sugieren estrofas poéticas y los versos incitan a 
la danza o al canto. 
 
Reconocer la integralidad de los lenguajes artísticos permite dotarlos de un sentido mayor 
en la educación inicial, en tanto no se trata de la enseñanza de disciplinas, sino de posibilitar la 
exploración y expresión de las niñas y niños a través de diferentes lenguajes, es una oportunidad 
para descubrir que a través de diversos materiales, ritmos, historias, y personajes se va 
representando la vida, a la vez que se van potencializando sus capacidades creadoras, su sentido 
estético y se van construyendo como seres sensibles. 
 
En este sentido el proceso de seguimiento al desarrollo integral también debe tener una 
mirada diferente, pues no se trata de evaluar conceptos y aprendizajes sino de caracterizar y 
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valorar los procesos de desarrollo a partir del reconocimiento de las particularidades de los niños 
y niñas. No se niega que no aprendan conceptos a la vez que desarrollan nociones que permitan 
complejizar su pensamiento; el quehacer pedagógico no deberá centrarse solo en lo cognitivo, 
sino que deberá reconocer la singularidad como un todo armónico e integrado, teniendo en 
cuenta sus propios ritmos de desarrollo, en sus avances, aprendizajes, intereses, inquietudes y 
potencialidades, al mismo tiempo avanzar en el reconocimiento y valoración de las diferencias 
implica poner en el centro de la acción pedagógica al niño-niña, descentrándose de contenidos 
homogéneos o estandarizados, que permitan generar procesos de equidad, reconocimiento, 
respeto, solidaridad, la democracia, la participación, etc. 
 
La diversidad presente en las aulas, en ocasiones se ve manifestada al interior de las 
mismas en problemas de aceptación, discriminación, exclusión, agresión, situación a la cual no 
se le realiza un minucioso seguimiento y que en mayoría de los casos se ven vulnerados sus 
derechos. 
 
Según el documento La Revolución Educativa Plan sectorial 2010-2014 publicado por el 
Ministerio de Educación Nacional (2010), el país alcanzo una cobertura bruta total para 
educación preescolar, básica y media del 103,9%,el análisis por niveles evidencia la necesidad de 
consolidar los avances en transición y media, en los que se registra cobertura brutas del 89,3% y 
78,61%, respectivamente.  
 
Los resultados de cobertura bruta muestra brechas entre la zona rural y la urbana, 
regiones de estrato socioeconómico y poblaciones diversas y vulnerables. Diferencias que hacen 
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evidente la inequidad en la oportunidad de los colombianos para acceder a una educación de 
calidad. 
 
Así pues, la política de inclusión de la población con discapacidad busca transformar la 
gestión escolar para garantizar educación pertinente a estudiantes que presentan discapacidad 
cognitiva, Síndrome de Down y otros retardos como Autismo, limitación auditiva por sordera o 
por baja audición, limitación visual por ceguera o por baja visión, discapacidad motora por 
parálisis cerebral u otra lesión neuromuscular y discapacidades múltiples, como ocurre con los 
sordo-ciegos. 
 
De acuerdo a la reglamentación del Decreto 366 del 2009, la organización del servicio 
pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidades o con talentos excepcionales 
en el marco de la educación inclusiva; basándonos en el Articulo 16 contemplado en este decreto 
sobre la formación de docentes en donde las entidades territoriales certificadas orientaran y 
apoyaran los programas de formación permanente, o en servicio de los docentes de los 
establecimientos educativos que atienden estudiantes con discapacidad o talentos excepcionales, 
esta investigación surge ante la necesidad que tienen los docentes de proyectarse con una acción 
pedagógica incluyente que supere la exclusión y segregación que se genera en el aula orientado a 
promover la pedagogía de la inclusión y a valorar la riqueza que tiene la diversidad. 
 
El desarrollo de esta investigación es importante debido a que contribuye a generar 
nuevos conocimientos para el abordaje de la educación inclusiva, ayuda a la construcción y/o 
fortalecimiento de valores, esto conlleva al fortalecimiento de su quehacer pedagógico para el 
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logro de los objetivos y metas planteados en el desarrollo de una cultura incluyente y equitativa. 
Las necesidades educativas y la inclusión del concepto de personas con necesidades educativas 
especiales, en el sistema educativo, se plantea en la actualidad como una alternativa efectiva 
tanto para la comprensión del desempeño en el aprendizaje, como para la oferta de servicios de 
carácter educativo y social, lo cual contribuye significativamente a la construcción de una cultura 
de atención a la diversidad, sin embargo, es constante la queja de los docentes en aulas donde 
hay niños con necesidades educativas especiales a su cargo, porque no saben cómo trabajar con 
ellos; éste es uno de los motivos por los cuales, aunque están en el aula de clase con niños 
regulares, este grupo de niños continúa siendo igualmente excluido. Promover la cobertura, 
pasando por encima de los niveles de calidad, ha sido una de las más fuertes debilidades del 
Gobierno Nacional, ya que los avances en materia educativa, han sido lentos e insuficientes. 
 
Las condiciones ambientales y del entorno como la extrema pobreza, clasifican a las 
poblaciones como vulnerables y susceptibles de exclusión, incluso, estas condiciones son fuentes 
generadoras de abandono de la escuela, específicamente en los grados de primaria, cuya tasa de 
repitencia y deserción escolar es la más elevada. 
 
Colombia necesita implementar políticas para la inclusión, pero más allá, es urgente 
cambiar la mirada frente a la población y frente a las limitaciones cognitivas. 
 
La sociedad no ha reconocido como sujetos a esos otros que también forman parte de su 
entramado, en este sentido, la responsabilidad sobre la inclusión en el currículo no es sólo 
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competencia de maestro o de la institución educativa; es un problema de cultura, de política y 
finalmente, de práctica pedagógica. 
 
El proyecto de investigación propuesto fue pertinente y actual en tanto involucró a 
docentes y estudiantes del colegio Nuestra Señora de Fátima del nivel de preescolar, institución 
que promueve un modelo pedagógico constructivista basado en la escuela transformadora, que 
no solo se queda en el papel sino al interior de las aulas de preescolar en la que los niños y niñas 
pierden el gusto y disfrute por una etapa tan hermosa como esta; con características 
etnoeducativas diversas que requiere de un abordaje inmediato de sus prácticas pedagógicas 
tradicionalistas, con un currículo rígido y homogéneo y poco transformador de las emociones de 
los más pequeños, que no toma en cuenta las diferencias existentes en el aula. Una pedagogía en 
la que el maestro reflexione sobre el encuentro y las formas como se lleva a cabo, las 
concepciones, las experiencias, los materiales y todo aquello que contribuye a la promoción del 
desarrollo integral de sus alumnos. Sin duda, este estudio contribuye en el tránsito a una nueva 
cultura escolar enmarcada en el fomento de valores orientados a superar las barreras actitudinales 
y orientar a los docentes desde una pedagogía incluyente, lo que genera para el maestro, nuevos 
retos en torno al abordaje de la educación inclusiva. 
 
La relevancia social de la presente investigación se da en tanto el problema a investigar 
estaba orientado a contribuir con la construcción de una sociedad más justa y equitativa, 
aportando desde los procesos formativos, elementos prácticos y teóricos para responder a una 
sociedad que exige de los maestros amplias tareas, actividades creativas y competencias que le 
permitan tratar y analizar los problemas y fenómenos que se suceden en el aula y en la escuela de 
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una manera trascendental, llevando especialmente al desarrollo y crecimiento integral del 
alumno, potencializando y resinificando con un papel activo y transformador en su medio de 
vida.  
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CAPÍTULO I 
LA EXPRESIÓN LÚDICO-CREATIVA COMO PROCESO GENERADOR DE 
COMPETENCIAS AFECTIVAS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PREESCOLAR 
 
El hombre a través de la historia ha tenido la necesidad de comunicar sus experiencias a 
los demás seres humanos, esta transmisión le ha permitido evolucionar, adaptarse, crear, 
transformar su realidad, por lo tanto la educación es ante todo una práctica social que le permite 
al hombre crecer. 
 
La educación debe convertirse en un proceso liberador y no simplemente quedarse en la 
mera transmisión de información y destrezas necesarias para adaptarse a una sociedad. El 
proceso educativo puede darse casi de manera intuitiva, la pedagogía surge de ese saber que es 
sistematizado, convirtiéndose así en la orientación metódica y científica del quehacer educativo.  
 
La pedagogía de igual manera deberá tener una visión holística, integradora en la que los 
alumnos no sean considerados máquinas, cuyo aprendizaje únicamente se limite a acumular 
conocimientos, sino que, permita a nuestros estudiantes crecer como seres pensantes, que les 
permita además desarrollar una conciencia crítica, reflexiva, pero que al mismo tiempo les 
posibilite para generar conocimientos. 
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Resulta especialmente significativo conocer la manera en que cada individuo aprende, 
esto es fundamental para una adecuada interacción didáctica mejorando el binomio enseñanza-
aprendizaje. 
 
Puente (1994, 1998) citado por Castaño (2004, p. 22) dice que casi todas las 
concepciones del aprendizaje incluyen - implícita o explícitamente – los 
siguientes criterios para su definición: 1) el cambio en la conducta de un 
individuo o en su habilidad para hacer algo; 2) el cambio como resultado de la 
práctica o de la experiencia; 3) el cambio como un fenómeno que se mantiene 
perdurable en el tiempo. 
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La escuela, en la actualidad, amplía su función social, ya que no sólo trabaja por 
educar a los estudiantes, sino también por incidir en el desarrollo de la familia y la 
comunidad en que se encuentra enclavada, lucha por convertirse en un lugar de 
encuentro afectivo y solidario, de confianza, seguridad y establecimiento de 
relaciones sociales que propicie medios interesantes, atractivos y en el que se 
enfatice el trabajo colectivo donde sea grato vivir los valores compartidos. 
(Payton, 2008) 
 
Se necesita urgentemente una educación dirigida a formar unos ciudadanos 
comprometidos, que trabajen desde la diferencia por el bien común, ciudadanos 
que desde sus casas, fincas, escuelas, colegios y universidades extiendan los lazos 
de solidaridad, abran espacios de participación y generen normas de sana 
convivencia, seguros de sí mismos y confiados en los otros, capaces de analizar y 
aportar en procesos colectivos. (Freshwater, 2004) 
 
No sólo la formación del alumno es necesaria, se requiere además formar un profesorado 
crítico y reflexivo y que trabaje por una sociedad justa, inclusiva e intercultural, se requiere, 
según Essombra (2006) citado por Sánchez (2006, p. 14):  
Una formación fundamentada en el cambio del profesorado, pues, los procesos de 
educación considerados innovadores y exitosos se sustentan en ello. La 
transformación de las prácticas pedagógicas dirigidas al cambio y la mejora 
dependen, en última instancia, de la interacción que facilita el profesorado con y 
entre el alumnado para el desarrollo del proceso de aprendizaje. Es en este terreno 
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donde triunfan o fracasan los mejores planes, las mejores reformas, los mejores 
dispositivos formativos.  
            En educación inicial se establece que, desde el nacimiento, niños y niñas poseen y 
desarrollan formas de interacción y de funcionamiento sensibles, afectivos, emocionales, 
cognitivos y socioculturales que les permiten adaptarse a su entorno y que resultan sorprendentes 
por su eficacia y complejidad; para Goursey (1985), Sufton (1995) y Rouscher (1994) esos 
modos de funcionar dan cuenta de la existencia de capacidades, conocimientos, actitudes y 
formas de expresión que se concretan en ‘haceres’ refinados que, poco a poco o abruptamente, 
les permiten construir modos de ‘sentir’, ‘saber hacer’ y ‘poder hacer’ cada vez más exigentes y 
específicos. 
 
Para Lowenfeld y Brittain (1977) la educación artística debe cumplir una  misión 
muy importante que consiste en desarrollar en el individuo la sensibilidad para 
crear, la creación hace de la vida una experiencia grata y le brinda satisfacción al 
mismo tiempo, desde este punto de vista, debemos trabajar en el aula de clases 
actividades que cautiven el interés de nuestros niños, actividades en las que la 
interacción permita el desarrollo de competencias emocionales sin dejar de lado 
todos aquellos aspectos cognitivos; nuestra sociedad necesita de una pedagogía 
del amor que se desarrolla libremente a través de la expresión artística. 
 
La educación inicial abarca, en el contexto colombiano, tanto los espacios previstos de 
protección e integración social, como las instituciones educativas de preescolar, que contemplan 
los grados de Pre-jardín, Jardín, y Transición. En este nivel educativo cobra especial importancia 
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para el pleno desarrollo integral de nuestros niños y niñas en edades de 0 a 6 años, el encuentro 
con procesos que son favorecidos por los ambientes de aprendizaje enriquecidos desde el vientre 
materno, el niño inicia este proceso resolviendo las necesidades básicas, de alimento y bienestar, 
y fluye hacia aspectos sensibles y sensoriales, afectivos y comunicativos; privilegia la 
gestualidad y la expresión de confianza, en un entorno familiar receptivo y abarcador que 
extiende sus opciones experienciales a la capacidad de sentir afecto, seguridad y satisfacción. 
Estas sensaciones proporcionadas por los contextos próximos de sabores, sonidos, imágenes, 
textos y movimientos, son permeables a través del núcleo familiar, las madres comunitarias y las 
maestras de preescolar. 
 
En la educación preescolar, al hablar de la expresión artística infantil, en Pre-jardín, 
Jardín y Transición se hace uso de dos recursos: en primera instancia, se emplea en los ambientes 
de aprendizaje aquellos productos que devienen al aula de la vida y de la escuela, a partir de la 
cultura infantil, como: juegos rítmicos corporales, musicales infantil, obras de teatro para niños, 
los textos y cuentos infantiles, programas de televisión y cine infantil, sitios web para niños, 
entre otros. En segunda instancia, los ambientes de aprendizaje emplean métodos creativos para 
el desarrollo de actitudes, procesos cognitivos, prácticas artísticas o culturales y acciones 
comunicativas, que fomenten el desarrollo de la imaginación, la fantasía, el asombro, la 
expresión, la interacción en contextos, y los vínculos a partir de dibujos, pinturas, imágenes, 
gestos corporales que involucren su espacio próximo, no vistos como productos en sí sino como 
prácticas de creación en contextos de significación. Los ambientes de aprendizaje acogen una 
práctica significativa y comprensiva, motivada de manera permanente hacia la curiosidad, el 
goce que produce cada momento en contacto con la vida, la cotidianidad, la fantasía, la 
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imaginación y el juego. Decía Lowenfeld (1961) citado por Maquilón, Escarbajal y Martínez, 
(2014, p. 587): “Puesto que percibir, pensar y sentir se hallan igualmente representados en todo 
proceso creador, la actividad artística podría muy bien ser el elemento necesario de equilibrio 
que actúe sobre el intelecto y las emociones infantiles.”  
 
Si bien un propósito puede ser motivar la creación, el resultado esperado ha de ser la 
interacción, el vínculo y la traducción de los cuatro componentes que, en el campo de la 
educación artística y cultural, constituyen el aprendizaje por competencias, de tal forma que el 
niño evidencia aprendizajes en su experiencia de vida cotidiana, en diálogo con su docente para 
construir oportunidades y vivencias paso a paso a fin de completar la mirada egocéntrica de los 
niños y niñas, y descentrarla hacia los contextos propicia experiencias integradoras. Lo anterior 
potencia la atención, la concentración, el reconocimiento de secuencias, a través de relatos 
literarios, relatos visuales, ensamblajes (por ejemplo: rompecabezas bi y tridimensionales), 
expresiones escénicas en teatro, títeres, conciertos de música, bailes o danzas, donde adquieren 
conciencia corporal, niveles expresivos, control psicomotor, cada vez de mayor disposición 
organizacional, donde la autonomía expresiva ético estética-social y cultural sea lograda en la 
vivencia con el arte, la cultura y el patrimonio. 
 
El respeto en la interacción como premisa de toda expresión creadora, debe 
permitirle a los niños y a las niñas experimentar y entrar en contacto con múltiples 
materiales sensibles, para aportarle a su sentido estético: vivir el color y sus 
texturas, los sonidos y sus tonos, el cuerpo y sus gestos, la imagen y sus 
movimientos; descubrir y multiplicar sus posibilidades de uso y hacer múltiples 
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ensayos de representación de los artefactos que van conociendo; los niños y las 
niñas deben descubrir, producir y reproducir, para crear, relacionarse, vincularse y 
afirmarse en su experiencia sensible a través de las prácticas. (Martínez, 2011) 
 
Se requiere entonces que el área educativa no vea la institución como una empresa, que 
invierta en ella para adecuar las aulas de clases con materiales diversos que permitan 
enriquecer la labor docente y despertar en nuestros niños la alegría y el disfrute por 
aprender y venir todos los días a clases.D.4 Grado pre jardín…1 
 
Marinovic (1994) afirma que el arte permite una mejor adaptación, que despierta 
los sentidos a la imaginación, la creatividad pero al mismo tiempo el individuo 
compensa las limitaciones de la realidad, evocar el pasado, vivir el presente, 
visionar el futuro; la libertad de pensamiento, la toma de decisiones y la búsqueda 
de nuevas soluciones.   
 
La experiencia con el niño y la niña, en la educación preescolar, es la vida misma, el 
aprendizaje por proyectos dialogados con sus docentes, los estudiantes y docentes generan la 
oportunidad de elegir los temas de proyectos según los contextos de significación en los cuales 
se desenvuelven y de acuerdo a los modos de conocer y de crear. Los ambientes de aprendizaje 
han de propiciar a través de los sentidos (los distantes como la vista y el oído, y los próximos 
como el olfato, el gusto y el tacto), una gran cantidad de información que le ofrece a los niños y 
niñas el mundo visible, táctil, corporal, sonoro, o textual y les da la oportunidad de apropiarse de 
                                                          
1 Ver anexo. No. 7. Árbol de problemas.   
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elementos de su entorno, integrarlos a su yo, a su comprensión del mundo y de dar nueva forma a 
lo que construye. “Para generar verdaderos procesos de enseñanza aprendizaje el docente deberá 
enseñarles de manera apropiada, efectiva, estimulante, tanto emocional como intelectualmente.” 
(Sylwester, R., 1995; Geake, J., 2002; Caine, R.N. & G. Caine, 2003) 
 
Es importante recordar que el adulto, padre o docente que se refiere a la expresión 
artística del niño o de la niña no debe presuponer una representación objetiva de la realidad, sino 
la expresión de las emociones, conocimientos, sentimientos y fantasías que surgen de la 
interacción del niño y la niña con el mundo, así ellos y ellas desarrollan la capacidad de ‘poder 
hacer’ prácticas artísticas y culturales como pintar, cantar, contar, dramatizar o danzar, en 
relación a aquello que deseen expresar para interactuar desde su mundo interior hacia la vida. El 
juego en la infancia tiene un papel fundamental en los ambientes de aprendizaje, pues procura 
bienestar, es un proceso de descubrimiento con normas, que implica retos, disfrute y metas 
alcanzables (Aucouturier, 2012).  
 
Si nosotros en el preescolar estamos graves en la parte lúdica, la primaria está peor 
porque al menos nosotras tenemos espacios pero allá si es verdad que no hay nada.D.5 
Ingles…2 
 
1.1. La Educación Artística y Cultural como Campo de conocimiento 
 
                                                          
2 Ver anexo. No. 7. Árbol de problemas.   
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Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2010) es el campo de 
conocimiento, que busca potenciar y desarrollar la sensibilidad, la experiencia 
estética, el pensamiento creativo y la expresión simbólica, a partir de 
manifestaciones materiales e inmateriales en contextos interculturales que se 
expresan desde lo sonoro, lo visual, lo corporal y lo literario, teniendo presentes 
nuestros modos de relacionarnos con el arte, la cultura y el patrimonio. (p. 13)  
 
Para implementar el Campo de conocimiento de la Educación Artística y Cultural se hace 
referencia a contextos educativos, culturales y laborales que favorecen la implementación de 
ambientes de aprendizajes interculturales, en los que se valoran los espacios de aprendizaje y la 
apropiación de conceptos ligados a prácticas socioculturales, desde esta perspectiva, cada objeto 
de enseñanza del arte, la cultura o el patrimonio, tiene un significado dependiendo del modo en 
que se inserta en los diversos sistemas históricos y sociales, donde en los diferentes procesos de 
enseñanza-aprendizaje implican la re-construcción y apropiación de este significado por parte de 
los estudiantes. La interacción docente-estudiante en los ambientes de aprendizaje, otorga el 
carácter intercultural histórico a los objetos de enseñanza. 
 
Las prácticas artísticas y culturales hacen referencia a problemáticas particulares, a 
relatos con significantes personales o colectivos–sensoriales, afectivos, corporales, visuales, 
gestuales y/o sonoros, vinculados a la propia experiencia e identidad en contextos sociales, 
personales o culturales, que establecen críticamente formas de comprensión, apropiación, 
reproducción, construcción o expresión simbólica, es decir, son prácticas generadoras de 
procesos, objetos, situaciones o fenómenos, que a su vez son capaces de desencadenar 
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experiencias estéticas, de comunicar conocimientos o emociones y de expresar ideas o 
sentimientos que contribuyen en la afirmación de identidades y por ende a la construcción de 
Nación, así como relaciones vinculantes y comparaciones que provienen del análisis del 
patrimonio cultural y natural, ante legados históricos de contextos locales o globales. 
 
Como extensión de nuevas competencias que emergen desde las prácticas artísticas y 
culturales, se abre un mundo de enseñanza-aprendizaje en el estudiante y el docente hacia la 
gestión cultural; estos aprendizajes inciden en el desarrollo por competencias en torno al 
emprendimiento cultural, a través de proyectos donde la escuela es escenario de formación para 
la gestión, como es el caso de los complejos montajes y muestras escolares que generan prácticas 
de gestión y mediación intra e interinstitucional.  
 
El campo de la educación artística y cultural propuesto para la educación preescolar, 
básica y media contribuye al desarrollo integral sin estar orientado propiamente a la formación 
de artistas, propone el desarrollo de la sensibilidad, la experiencia estética y el pensamiento 
creativo, basado en un enfoque relacional, interestructurante, donde el estudiante y el docente se 
vinculan en proyectos transversales que involucran estrategias de interacción con otras áreas de 
conocimiento, y contribuyen con el diálogo y fortalecimiento del desarrollo de las competencias 
básicas por las cuales propenden las políticas educativas. La sensibilidad, la experiencia estética 
y el pensamiento creativo se encuentran en la interacción de los sujetos que participan en los 
escenarios educativos en calidad de agentes de conocimiento, en la construcción de sentido y 
significación, hacia una ciudadanía democrática cultural. 
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El desarrollo integral de un ciudadano colombiano, es posible a partir de formas de 
conocimiento que involucren el autoreconocimiento de su yo y sus entornos; evocando e 
identificando hábitos y costumbres configuradores de memoria, conciencia social y habitabilidad 
de nuestro territorio; es por ello que la alimentación, la tradición oral, la escritura, las prácticas 
artísticas, las expresiones populares, las expresiones infantiles o juveniles, las expresiones 
urbanas, la arquitectura, las fiestas, las filiaciones ideológicas, políticas, poblacionales o 
religiosas, son algunos de los referentes desde donde construimos nuestra memoria e identidad 
nacional. 
 
El docente al favorecer en los estudiantes el sentir que construye la interacción emotiva 
del aprendizaje, el deseo de conocer y de expresarse en ambientes colectivos que ponen en 
relación a los sujetos y sus contextos, consolida la experiencia estética como conocimiento 
contextual, por su parte el desarrollo del pensamiento creativo, el cual no es exclusivo del campo 
de la educación artística y cultural, busca que  los estudiantes alcancen procesos de pensamiento 
sistémico y complejo que posibiliten la expresión simbólica. 
 
Docentes y estudiantes han ampliado las distintas maneras de relacionarse sensible y 
emocionalmente con los objetos y situaciones de la vida cotidiana, las manifestaciones 
culturales, no sólo las obras de arte, provocan nuevas experiencias sensibles, susceptibles de ser 
interpretadas por los estudiantes a partir de la identificación, apropiación o vínculo que éstas 
generan en ellos, a su vez, este enriquecimiento de la experiencia estética relacional, como un 
‘aprender a sentir’ contribuye al desarrollo del pensamiento creativo y de la expresión simbólica 
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de los estudiantes, ya sea desde su rol de productores, receptores o mediadores. Estos roles deben 
coexistir en las estrategias de enseñanza-aprendizaje que el docente y el estudiante han de vivir. 
 
Por su parte los procesos de desarrollo de competencias que se generan durante la 
vivencia y la experiencia estética en el aula o fuera de ella establecen retos transformadores en 
los estudiantes. Las prácticas artísticas y culturales cuentan con procesos de exploración, 
investigación, creación, y apropiación que permiten a su vez construir procesos de significación 
a partir de situaciones problema que atiendan a contenidos y métodos de enseñanza-aprendizaje 
–específicos del área o comunes a otras áreas–, lo cual favorece el desarrollo de competencias. 
 
Así, se amplía el desarrollo integral en la escuela y se incide en el progreso escolar de los 
estudiantes, articulando el aprender a ser y sentir, aprender a saber y conocer, y el aprender a 
saber hacer, desde la educación artística y cultural. Se sitúa la formación integral como horizonte 
de sentido, en torno a la autonomía estética, el desarrollo del pensamiento complejo y sistémico, 
a partir de prácticas en arte, cultura y patrimonio que le den vida a diferentes sistemas simbólicos 
y procesos comunicativos. 
 
Durante la realización del diario de campo en el que se llevó a cabo la observación de las 
actividades realizadas por las docentes en el aula de clases, se hizo evidente la falta de estrategias 
metodológicas de aprendizaje que permitieran la libertad de participación de los niños y en voces 
de los docentes se puede aportar el siguiente testimonio. 
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 Todo suena muy lindo a la hora de implementar nuevas estrategias, pero a qué hora 
enseño yo a leer, escribir, sumar y restar y lo peor de todo el desorden que se dará en el 
salón de clases con tanta libertad para jugar D.3 Grado jardín…3 
 Este trabajo durante su realización encontró muchos obstáculos  uno de ellos, la exigencia 
impartida por el área educativa en el cumplimiento de un horario y unos estándares de calidad en 
el que se hace un registro minucioso de las diferentes actividades que realizan las  docentes, ha 
convertido las aulas de clases en espacios faltos de entusiasmo, de actividades espontaneas y 
dinámicas que lleven alegría y una excelente disposición de las docentes por ser más creativas, 
por realizar más juegos, canciones, poesías, etc., que permitan a los más pequeños estar 
motivados a la hora de aprender. 
 
1.2. Educación artística e inteligencia 
 
Lowenfeld citado por Marín (2003) argumenta que aunque está muy claro que el 
aprendizaje se produce a través de los sentidos, la escuela hace muy poco para educarlos, tocar, 
ver, oír, oler y saborear implica una participación activa del individuo y a los niños se les ofrecen 
pocas posibilidades de realizar estas operaciones. Para el la educación artística es la única 
disciplina que se concentra en el desarrollo de experiencias sensoriales, la experimentación con 
texturas, el color, la forma, son actividades en las que se puede encontrar placer y alegría. 
 
                                                          
3 Ver anexo. No. 10 Grupos de discusión 
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“La expresión artística es una forma de valorar los sentimientos y las percepciones del 
mundo interno del niño y permite la comunicación entre este mundo interior y el mundo 
exterior.” (French & Klen, 2012) 
 
Marina en su libro Teoría de la Inteligencia plantea que la inteligencia humana es la 
inteligencia animal transfigurada por la libertad, y que existe un paralelismo entre la 
construcción de la inteligencia, de la libertad y de la subjetividad creadora.  
 
Marina (1998), sostiene que la libertad es la que transforma la imaginación, la 
memoria convirtiendo al hombre en creador de su realidad, defiende que la 
inteligencia es algo más que razonar o resolver problemas formales y señala el 
modo libre de atender a los niños y niñas como clave del aprendizaje y dominio 
de las facultades mentales. Resulta imprescindible en nuestras aulas de preescolar 
que los niños y niñas ejerzan el derecho a la libertad  de opinar, de participar, de 
crear de innovar; los docentes no necesitamos sujetos que respondan de modo 
mecanicista, que se limiten a cumplir solo ordenes sin preguntar la razón de 
hacerlo, necesitamos seres comprometidos con el cambio, la transformación de su 
realidad ; de allí lo valioso de la expresión artística, el juego, actividades en las 
que los niños disfrutan el estar con los demás, en las que aprenden a compartir, a 
respetar, a expresarse sin temor, con alegría, goce y entusiasmo. Cuando los niños 
disfrutan de las actividades que realizan ejercen su libertad. 
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La creatividad es parte del espíritu de nuestro tiempo, por cuanto se ha incrementado la 
conciencia acerca de que el futuro no puede ser objeto de resignada contemplación, podemos y 
debemos intervenir, en consecuencia, depende cada vez más de nuestra voluntad e inteligencia, 
por ello, una demanda de las sociedades contemporáneas es el desarrollo y expresión de nuestras 
capacidades creadoras.  
Veamos algunas definiciones de creatividad que nos den aportes para conocerla como 
maestros y que a la vez nos permitan asumir el papel que nos corresponde como seres humanos 
formadores de hombres creativos.  
 
Para Mayesky (1998) citado por Bermeo (2015, p. 13) “la creatividad es una manera de 
pensar, actuar o hacer algo original para el individuo y de algún valor para el o para otra 
persona”, esto significa que cualquier solución nueva a un problema o a la producción de un 
producto distinto como, por ejemplo, una canción, un poema o una maquinaria es un acto 
creativo. Una persona no tiene que ser la primera en el mundo en producir algo para que ello se 
considere como un acto creativo.  
 
De acuerdo con esta definición, es la “actitud” de una persona lo que le permite ser 
creativa ya que todos, de una u otra forma, podemos tener esta habilidad.  
 
La creatividad no se desarrolla en forma independiente sino, que por el contrario, 
depende de la vivencia de las personas que, unida a técnicas, materiales o procesos realizados y 
las posibles reformas o adaptaciones que se le den, pueden ser estimuladas o motivadas.  
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“La creatividad, más que una agudeza intelectual o que una habilidad, es una actitud ante 
la vida, ante cualquier situación o aspecto de la vida.” (Herrera, 1987, p. 43) Esta afirmación 
respalda la presentada por Mayesky, pues coinciden en que es algo propio de toda persona y que 
es una “actitud ante la vida”; esto es lo que la hace única, diferente y con un valor específico para 
cada individuo.  
Todas las personas, y en especial los maestros, deben tener un elevado nivel de 
creatividad, que en este caso es mantener una actitud positiva frente a la formación de los 
educandos, y buscar alternativas para hacer llegar el conocimiento en forma variada y ágil, de 
manera que les sirva a los alumnos de modelo; además mantenerse al día en originalidad y 
espontaneidad dentro del proceso de formación.  
 
Es necesario que las clases se realicen de manera más creativa, los docentes no se 
preocupan por dar las clases de diferentes maneras, la metodología que utilizan es muy 
tradicionalista y además mi hijo no es tan aventajado y se le dificulta llevar el ritmo de 
los demás pero eso a la profesora no le interesa aprende o aprende. No me parece.M.6 
Grado jardín…4 
 
“La creatividad es un proceso que ocurre dentro del individuo y también un proceso 
social.” (Ardila, 1987, p. 22) Al definir la creatividad como proceso es porque lleva implícito 
una serie de pasos que todo individuo debe seguir para lograr un objetivo; no quiere decir esto 
que la persona creativa debe inventar un sinnúmero de cosas en forma permanente, sino que debe 
                                                          
4 Ver anexo. No. 2. Notas de campo.  
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tener una idea y poco a poco madurarla, modificarla y plasmarla, para así obtener un resultado 
que le permita expresar lo inspirado en un momento dado.  
 
Cuando hay una producción creativa y se cuestiona a la persona que la produjo, como lo 
logro, cual fue la fuente de inspiración o el momento ideal para lograrlo, la respuesta nunca es 
concreta ya que el momento, la situación o la “chispa” que dio paso a la obra se lleva dentro y se 
modifica mediante el contacto con el medio y la manipulación de los objetos o materiales que 
aportan nuevas ideas antes de darlas a conocer.  
 
En el niño, lo anterior se da en forma frecuente y progresiva; el que se desarrolle o se 
trunque depende del maestro que le asesore o del adulto que tenga a su cargo la orientación de 
este.  
El niño de Educación Infantil, según Mateo (1983), se encuentra en la fase 
intuitiva de su desarrollo creativo, etapa en la que tiene un papel muy importante 
el desarrollo de la imaginación y de la intuición como elementos básicos de la 
creatividad, ya que el niño, en esta etapa, inventa, investiga, descubre, juega con 
la realidad y también aprende a pensar en relación a ella. De hecho, uno de los 
elementos básicos y primordiales que hace que la creatividad florezca en esta 
etapa, es la capacidad de imaginación del niño.  
 
De Prado (1991), afirma que el uso y la estimulación de la imaginación en los niños 
contribuyen a mejorar su aprendizaje y a estimular su potencial creador. 
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En un mundo como el actual, en el que nos encontramos ante una sociedad que de 
forma continua requiere del individuo adaptarse a demandas y situaciones cada 
vez más exigentes, la creatividad es considerada como un recurso indispensable, 
un valor en alza, tanto para el desarrollo personal como para la capacitación y el 
éxito profesional. (Fuentes & Torbay, 2004) 
  
Para estas autoras, la creatividad acompaña siempre a la persona, pues su presencia es 
consustancial al ser humano, constituyendo un acto vital inseparable del acto de vivir. Es por ello 
que plantean que al ser la creatividad un factor de una gran influencia e importancia en las 
diferentes áreas del desarrollo humano, ésta debe potenciarse y estimularse lo más 
tempranamente posible.  
En concordancia con este planteamiento, Chacón y Moncada (2006) señalan que 
en esta época donde todo se transforma de manera rápida y vertiginosa, la 
creatividad pasa a ser una herramienta fundamental para la mejora del desarrollo 
social y personal de los alumnos, de tal modo que aquellas personas que 
desplieguen y desarrollen sus capacidades creativas se encontrarán en mejor 
disposición de poder responder a las demandas y exigencias del medio, así como a 
sus propias necesidades individuales. (Macías, 2006)  
 
Se ha encontrado como con el pasar de los años y los diferentes modelos de enseñanza se 
propende para el desarrollo de competencias como es el caso de la institución objeto de estudio 
en la que los modelos planteados como liberadores y transformadores pierden el sentido real de 
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enseñanza-aprendizaje; convirtiéndose en un proceso rutinario que coarta la espontaneidad o 
naturalidad e incluso la frecuencia con la que se expresaban creativamente. 
 
Si se respetara más al alumno y se partiera de la base que de los mismos niños surgen 
formas de adquirir conocimientos, podría ser diferente y más ameno el aprendizaje, obteniendo 
como resultado seres creativos y con un elevado índice de desarrollo intelectual. 
 
Como consecuencia de esta reflexión, los maestros debemos aprovechar las posibilidades 
de los niños y trasmitirles confianza y seguridad para que se faciliten las formas de “aprender 
creando” y de “conocer experimentando”, motivándolos así a ser hombres creativos.  
 
La creatividad es considerada como “las aptitudes creadoras” que en distintos 
ámbitos de la vida se manifiestan con diferente calidad e intensidad. Está 
relacionada con algunas nociones como: ideas creativas, inspiración, intuición, 
imaginación, invención, innovación, fantasía, pensamiento productivo, inventivo, 
descubridor y espontáneo. (Heinelt, 1979, p. 11)  
 
La creatividad ha sido desplazada por la sistematización y las innovaciones que recibimos 
en forma externa; los seres humanos nos hemos acostumbrado a recibir y a utilizar las cosas pero 
no a producirlas. En este momento sea se hace indispensable reinstalar la creatividad, fomentarla, 
promoverla en el ámbito social, artístico y cultural para que aumenten las formas de expresión de 
los niños que inician su vida y requieren de toda capacidad sifaca, intelectual y moral para 
triunfar, siendo la creatividad la mejor manera de lograr incentivar a los niños. 
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Como me gustaría estar en el salón de mi hermanita….Juan M.3 Grado transición…5 
 
Esta fue la expresión hecha por un niño de transición mientras se realizaba una actividad 
de modelado con harina en el salón de jardín, mientras miraba por la ventana al pasar a buscar su 
merienda a la cocina, se quedó observando a su hermana ya los demás niños durante un rato con 
una expresión en sus rostro de alegría pero al mismo tiempo de frustración de no ser el que la 
realizaba. 
 
Expresiones como estas hacen evidente la falta de actividades de expresión artística, de 
juegos, de diversas manifestaciones dentro del aula de clases que permiten aflorar afectos, 
emociones, alegrías y tristezas, ilusiones, etc. 
 
En su actividad cotidiana, el ser humano desarrolla distintos procesos afectivos que 
constituyen vivencias y/o regularidades afectivas que influyen y deciden su actuación por 
determinado periodo de tiempo, por lo que tienen un carácter humano. 
 
En su afectividad el ser humano desarrolla distintos procesos afectivos que constituyen 
vivencias afectivas sumamente intensas en su manifestación que desorganizan su actuación por 
determinado periodo, por lo que tienen un carácter situacional y humano, estos procesos son los 
afectos, que aparecen bruscamente de forma repentina, ya que surgen en relación con 
                                                          
5 Ver anexo. No. 4. Notas de campo 
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determinadas condiciones que ya ocurrieron u ocurren, cuando ya sucedió algo sea un 
acontecimiento esperado o inesperado. 
 
Es decir que se si se dan las condiciones adecuadas para el individuo el afecto no aparece, 
ejemplo: arrebatos de alegría, cólera etc. El afecto se manifiesta al no poder reaccionar con una 
conducta adecuadamente ante una situación extrema y se pierde el control sobre sí, este se 
manifiesta más en reacciones de tipo fisiológico como llanto, vomito, sudor, etc.  
 
Las emociones están constantemente regulando lo que experimentamos como realidad, 
sus periodos de tiempos al igual que el afecto también son cortos, pero con menos 
manifestaciones fisiológicas que en el afecto que dan lugar a una mayor riqueza expresiva. 
 
Las emociones son situacionales porque solo se producen ante determinaos contextos, las 
emociones pueden organizar y desorganizar la actuación del niño y también pueden activarlo e 
inhibirlo; las emociones son aquellas que permiten actuar ante determinado problema de la vida 
y están instauradas en el cerebro humano. 
 
Las emociones son reacciones instantáneas muy intensas programadas filogenéticamente 
ante ciertos estímulos (son muy próximas a los reflejos innatos), casi siempre potencialmente 
peligrosos y que conducen a organismo a huir o atacar. Las principales emociones son la ira, el 
miedo, la alegría, la tristeza y el placer, están muy relacionadas a los sentimientos, ya que estos 
como configuraciones afectivas ocurren como resultado del surgimiento de un nuevo tipo de 
generalización que transforma las emociones en sentimientos. 
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Mamá porque mi profesora es así….no me puedo pasar para el salón de mi hermanita. Me 
da mucha rabia porque mi profesora no hace cosas divertidas como en el salón de mi 
hermana. Boricua. .M.2 grado transición…6 
 
Estudios realizados por la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de 
Rochester descubrió que el sistema inmunológico al igual que el cerebro podía aprender y por 
eso se veía afectado con muestras emocionales, cada vez son más los médicos que reconocen el 
lugar que tienen las emociones en la medicina. Se puede decir en este sentido que las emociones 
negativas son malas para la salud hasta cierto punto; las personas que las experimentan están más 
propensas a padecer de diversas enfermedades. Estamos constantemente expuestos a contraer 
enfermedades pero somos más susceptibles de contraerlas si nuestro estrés emocional hace que 
las defensas bajen en el organismo. 
 
Por el contario, estudios también demuestran que las emociones positivas tienen el efecto 
contrario; la ira y el pesimismo nos hacen más propensos a padecer enfermedades pero el amor, 
la alegría nos ayuda parece sutil pero, estudios realizados en gran cantidad de personas 
demuestran que al padecer una enfermedad se ve afectado el curso de esta si el estado emocional 
es de felicidad, alegría y gozo. 
 
De allí que  la labor docente realizada en el aula conduzca a los estudiantes a sentir placer 
por sus actividades, alegría, entusiasmo, amor propio y por los que le rodea para generar en ellos 
                                                          
6 Ver anexo. No. 4. Notas de campo.  
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emociones positivas y actitudes adecuadas frente a las diversas situaciones que se les presente en 
el transcurso de su vida escolar, de allí las palabras de Silvio Rodríguez citado por Ortiz (2009, 
p. 9) “sólo el amor engendra la maravilla, sólo el amor convierte el milagro en barro, sólo el 
amor puede transformar al mundo.” 
 
En la educación inicial, las niñas y los niños aprenden a convivir con otros seres 
humanos, a establecer vínculos afectivos con pares y adultos significativos, diferentes a los de su 
familia, a relacionarse con el ambiente natural, social y cultural; a conocerse, a ser más 
autónomos, a desarrollar confianza en sí mismos, a ser cuidados y a cuidar a los demás, a sentirse 
seguros, partícipes, escuchados, reconocidos; a hacer y hacerse preguntas, a indagar y formular 
explicaciones propias sobre el mundo en el que viven, a descubrir diferentes formas de 
expresión, a descifrar las lógicas en las que se mueve la vida, a solucionar problemas cotidianos, 
a sorprenderse de las posibilidades de movimiento que ofrece su cuerpo, a apropiarse y hacer 
suyos hábitos de vida saludable, a enriquecer su lenguaje y construir su identidad en relación con 
su familia, su comunidad, su cultura, su territorio y su país (Shipley, 2010). 
 
Se trata de un momento de la vida en el que aprenden a encontrar múltiples y diversas 
maneras de ser niñas y niños mientras disfrutan de experiencias de juego, arte, literatura y 
exploración del medio, que se constituyen en las actividades rectoras de la primera infancia. 
Dichas actividades tienen un lugar protagónico en las diversas instituciones educativas, dado que 
potencian el desarrollo de las niñas y los niños desde las interacciones y relaciones que 
establecen en la cotidianidad. 
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En ese sentido, son actividades constitutivas del desarrollo integral de las niñas y los 
niños de la cultura, de las dinámicas sociales de una comunidad en los que estos representan las 
construcciones y desarrollos de su vida y contexto. En cuanto a la literatura, es el arte de jugar 
con las palabras escritas y de la tradición oral las cuales hacen parte del acervo cultural de la 
familia y del contexto de las niñas y los niños. La exploración del medio es el aprendizaje de la 
vida y todo lo que está a su alrededor; es un proceso que incita y fundamenta el aprender a 
conocer y entender que lo social, lo cultural, lo físico y lo natural están en permanente 
interacción; por su parte, el arte representa los múltiples lenguajes artísticos que trascienden la 
palabra para abordar la expresión plástica y visual, la música, la expresión corporal y el juego 
dramático. 
 
Todos los desarrollos y aprendizajes que se adquieren durante este periodo dejan una 
huella imborrable para toda la vida, las experiencias pedagógicas que se propician en la 
educación inicial se caracterizan por ser intencionadas y responder a una perspectiva de inclusión 
y equidad que promueve el reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y social, y de las 
características geográficas y socioeconómicas de los contextos en los que viven las niñas, los 
niños y sus familias. Estudios han demostrado que el arte ayuda a resolver problemas 
emocionales (Gersch & Goncalves, 2006) de los niños en riesgo o vulnerabilidad y con 
discapacidades para adaptarse al sistema escolar (Freilich & Shechtman, 2010; Spier, 2010).  
 
Se requiere entonces un docente dispuesto a soportarse a una niña como mi hija; ella ha 
avanzado mucho y es gracias a la profesora que ha sido muy paciente y cariñosa con ella. 
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Lástima que el neurólogo dice que el otro año debe estar en un colegio más pequeño para 
que avance mucho más M.4 Grado jardín…7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
7 Ver anexo. No. 3. Formato.   
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CAPÍTULO II 
 
ESTADO ACTUAL DE LA EXPRESIÓN LÚDICO-CREATIVA COMO PROCESO 
INCLUSIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PREESCOLAR 
 
“El arte, en su aspecto global, no es una creación inútil de objetos que se deshacen en el 
vacío sino una fuerza útil que sirve al desarrollo y a la sensibilización del alma humana.” 
(Kandinsky, 1993, p. 102) 
 
 “La creatividad es básicamente expresión. (...). Los grandes teóricos de la creatividad así 
lo reconocen al colocar la expresión en la base de todo proceso creativo.” (Motos & García, 
2001, p. 19) 
 
La educación tiene como objetivo principal la formación holística de la persona 
por lo que la creatividad es de gran relevancia por su contribución al desarrollo 
personal y preparación para la vida. Por tanto, el sistema educativo ha de 
potenciar, empezando por el profesorado, la capacidad creativa. La persona 
investigadora, curiosa y creativa debe ser una de las metas de nuestro sistema 
educativo, pero para ello hemos de estimular y desarrollar dichas capacidades. 
(Montávez, 2001b) En la actualidad las competencias básicas están en sinergia 
con esta filosofía educativa. 
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El profesorado en educación preescolar deberá potenciar la creatividad del alumnado a 
través de una puesta en escena motivadora, novedosa y estimulante; propuestas abiertas a la 
imaginación y planteamientos lúdicos y divergentes. 
 
 
Imagen 1. Convirtiendo lo ordinario en extraordinario. 
 
La educación creativa está orientada a formar seres humanos dotados de iniciativa, plena 
de recursos y de confianza, lista para resolver problemas (Guilford, 1978).  
 
Es decir, la creatividad se ha convertido en un término aceptado para aquellos 
actos que conducen a diferentes modos de resolver problemas o en la capacidad 
de pensar de un modo abierto, divergente y no conformista. Conceptualmente, se 
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caracteriza por una referencia a, por lo menos, cuatro indicadores: originalidad, 
flexibilidad, fluidez y elaboración. (Marín & De Latorre, 2000; Cachadiña, 2009) 
  
 Según Marina (1993), “crear es inventar posibilidades, es decir, encontrarlas. […] Lo 
posible, que aún no existe, surge de la acción de la inteligencia sobre la realidad. Las cosas 
tienen propiedades reales, en las que inventamos posibilidades libres.” (p. 24) 
 
 En educación no se puede olvidar que los niños y niñas en el acto creativo experimenta 
por encima de sus realidades pero nunca por encima de sus posibilidades, estas se enriquecen con 
una educación abundante en  proyectos de aula creativos que respetan el aporte de los estudiantes 
que participan en ellos. En definitiva, todo acto creativo nos desafía a sintetizar ideas, 
sentimientos o imágenes y presentarlas bajo formas nuevas, se podría decir que es el arte de 
modificar la realidad. La expresión lúdicocreativa se convierte en algo extraordinariamente 
importante en nuestro sistema educativo por el hecho de que impulsa el pensamiento divergente 
que transforma la realidad del aula de clases. En este sentido, “la creatividad se nos presenta 
como una capacidad superior imprescindible para promover, crear y conservar la cultura, ya que 
permite transformar al entorno y al sujeto de forma simultánea.” (López Calichs, 2006)  
 
“De este modo, es incuestionable la importancia de la creatividad para favorecer el 
desarrollo del pensamiento flexible e integrador, de forma que dote al alumno de una mayor 
capacidad de respuesta, al tiempo que le otorgue una mayor apertura hacia lo nuevo.” (López 
Calva, 2000) Todas las personas nacemos con diferentes niveles de creatividad pero, con la 
utilización de las estrategias adecuadas, es posible desarrollar y potenciar de forma significativa 
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dichos niveles de partida (Manríquez, Navarro, Rivera & Pizarro, 2006). Aunque en todos los 
individuos y en todas las edades existe una disposición para crear, es la edad infantil donde esta 
potencialidad es aún mayor, debido a las características propias de este periodo evolutivo, 
convirtiéndose en el momento más adecuado para comenzar la estimulación de esta capacidad. 
Es por ello que el pensamiento creativo debe ser trabajado en el ámbito educativo, ya que 
estimula los procesos de pensamiento, desarrolla la sensibilidad hacia los problemas, potencia las 
capacidades cognitivas y refuerza la voluntad para perseverar en las tareas iniciales (Martín & 
Marín, 2006).  
 
La creatividad puede estimularse y potenciarse en el ámbito educativo siempre y 
cuando los profesores establezcan las condiciones para que, en primer lugar, los 
alumnos aprendan a resolver los problemas de diversas formas para, a 
continuación, plantearles situaciones donde no hay ningún problema por resolver, 
pero podría haberlo (Carpio, Canales, Morales, Arroyo & Silva, 2007). Chacón 
(2005), señala que en el aula deben utilizarse estilos de aprendizaje de producción 
y no de reproducción para poder estimular el pensamiento creativo y divergente. 
En este sentido, es necesario que en nuestras escuelas se imparta un tipo de 
enseñanza más abierta, donde no se ordene únicamente realizar determinadas 
tareas, sino que se cuestione, se discuta, se sugiera, se planteen problemas, y 
donde se le dé al alumno la posibilidad de comentar, reflexionar, disentir, 
experimentar, etc. (Franco, 2004) 
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 La creatividad en la escuela contribuye a promoverla libertad y la autonomía individual, 
en cierto modo, ayuda a la búsqueda de una autorrealización y de la identidad personal (Stokoe, 
1990 & Montávez, 2001b). 
 
 La creatividad nos permite adaptarnos al cambio y saber utilizarlo a nuestro favor, en 
nuestra vida diaria y durante aquellas situaciones que requieren soluciones creativas y 
espontaneas para liderar procesos de transformación de una realidad. 
Cuando combinamos ideas y sentimientos con una emoción y sacamos a la luz 
una creación nueva, experimentamos nuestro yo más profundo desde una 
perspectiva distinta. Distanciarnos de esa experiencia para pasar al empeño 
creativo siguiente nos permite abrirnos a nuevas ideas y sentimientos y promover 
nuestro crecimiento. (Ealy, 1998, p. 74) 
 
Los modelos tradicionales de enseñanza se han centrado en la mera transmisión 
de contenidos que han de ser imitados. El desarrollo de la expresión y la 
creatividad del individuo han de asentarse, sin embargo, en procesos de 
construcción basados en el pensamiento asociativo y divergente y enfocado al 
logro de resultados originales y elaborados. El desarrollo de la capacidad creadora 
potenciará, en el alumnado y en el profesorado, la capacidad de ser, de hacer y de 
sentir diferente. (Trigo, 2001) 
 
 El proceso creativo entonces estará centrado en métodos de producción abiertos más que 
en métodos de reproducción y repetitivos; donde los niños y niñas buscaran respuestas diversas 
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desde sus diferencias donde su individualidad será parte fundamental del proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
 
 Para algunos autores Motos y García (2001), no hay diferencia entre el proceso creador y 
cualquier proceso expresivo, ambos procedimientos comparten las mismas claves: percibir, 
sentir, hacer, reflexionar. 
 
 Este proceso de creación hace necesario que se den unas condiciones adecuadas en las 
que las estrategias de aprendizaje permitan la búsqueda de diversas soluciones ante una situación 
planteada y la apropiación de la misma, para poder generar la solución o soluciones creativas al 
problema planteado y dar respuesta final como algo individual o colectivo. 
 
 El aprendizaje basado en proyectos o procesos creativos como estrategia metodológica se 
nos ofrece como una herramienta ideal de trabajo para el desarrollo del pensamiento creativo 
donde los proyectos son entendidos como generadores de ideas (Sánchez, 2008a).  
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Imagen 2. Rincón de lectura. Érase una vez...  
 
 “Ideas propias y originales, para preservar la originalidad y el ingenio creador de cada 
persona participante, que surgirán como fruto de la elaboración individual y la creación 
colectiva.” (Borthwick, 1982) Los estilos de enseñanza creativos por tanto, son la forma de 
intervención más adecuada para convertir el aula de clases ordinaria en un aula de clase 
extraordinaria en donde la diversidad y participación de los estudiantes es tenida en cuenta 
durante el proceso educativo. 
 
 La docente de preescolar deberá trabajar de manera creativa, transformadora, innovadora 
las diversas actividades de expresión, lúdica y juego con los más pequeños para generar en ellos 
verdaderos procesos afectivos y de libre creación. 
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No se debe olvidar que todos los niños son creativos y nacen con esa capacidad, esto lo 
identificamos en el momento que el pequeño palpa, observa las cosas, buscando el conocimiento 
profundo y experimentando un sinnúmero de sensaciones que son puramente creativas y propias 
de cada ser, puesto que esto no se enseña, ni se aprende; simplemente son reacciones 
individuales, un comportamiento creativo e intelectual que poco a poco se va desarrollando y 
necesita de una participación directa del adulto que facilite los medios para aumentar las 
posibilidades de creación (Ward, 2007). 
 
Esta creación individual está acompañada de un gran porcentaje de imaginación y 
curiosidad, que son los que llevan al niño desde pequeño a descubrir, modificar y crear un nuevo 
mundo. Tal y como indican Serrabona y Woloschin (2004): 
La imaginación logra que los niños se vuelvan más abiertos, creativos y 
receptivos, ya que les permite investigar un mundo nuevo y enriquecedor para 
ellos, que les posibilita desarrollar su potencial en distintas áreas. Establecen, 
asimismo, que es importante que durante el proceso de imaginación, el niño se 
encuentre relajado y concentrado, ya que de esta manera se consigue que las 
ondas cerebrales sean más lentas y amplias, favoreciendo de este modo la 
creatividad. En este caso el adulto puede afirmar e incluso desarrollar ciertas 
actitudes del niño o descubrir y vivir nuevas experiencias con su comportamiento 
y con el interés que este manifiesta. 
 
Está comprobado que la escuela limita estas posibilidades del niño, puesto que es más 
captado aquel que se muestra sumiso a las indicaciones dadas por el adulto, sin salirse de los 
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parámetros establecidos. Varios especialistas en psicología, neuropsicología y pedagogía 
coinciden en reconocer la importancia que tiene el juego para el desarrollo infantil (Bonilla, 
Solovieva & Jiménez, 2012; Bodrova, 1998; Bodrova & Leong, 1996, 2001, 2003, 2010; 
Bredikyte, 2004; Bredikyte & Hakkarainen, 2007; Solovieva & Quintanar, 2012). La 
investigación sobre el desarrollo muestra que cuando los niños juegan adecuadamente en el 
preescolar, el juego contribuye al aprendizaje en la edad escolar (Bergen, 2002). En educación 
preescolar, las actividades que se realizan afectan a la creatividad de los niños de manera 
extraordinaria, es aquí donde el docente tiene la responsabilidad para desarrollar el potencial 
creativo; si miramos las prácticas de las diferentes actividades en el aula de clases se ve la 
limitación de la creatividad; en la mayoría de los casos el maestro lleva modelos prefijados para 
crear productos iguales al de él. En oposición al modelo de aprendizaje dinámico, el maestro es 
activo y los niños son pasivos condiciones que deben ser tenidas en cuenta para eliminar 
comportamientos estereotipados en la educación de los futuros docentes que trabajan en 
educación preescolar.  
 
El proceso de acomodación del individuo al medio que lo rodea, implica cambiar y 
renunciar a ciertos esquemas aprendidos y así mismo para conseguir desarrollar la imaginación y 
crear nuevas formas de expresión. 
 
“La psicología nos enseña que toda imagen tiende a completarse en movimiento y por eso 
se habla de poder motor de la imagen: esta es, pues una especie de espontaneidad.” (Collin G., 
1974, p. 162) Esto es natural en el proceso de creatividad del niño, dando rienda suelta a su 
imaginación en forma constante e impulsiva, pues así es su mundo y su pensamiento está basado 
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en la fantasía, rica en ingenio que surge de su espíritu; solo que el adulto no lo toma así,  sino 
como algo sin transcendencia e incluso sin valor. 
 
El niño recibe permanentemente una serie de imágenes, palabras, estímulos que en la 
mayoría de los casos no conocen sus funciones, ni para qué son realizadas por el adulto, 
transformándolos o llevándolos a su mundo, dándoles nombres y utilización de acuerdo con sus 
deseos, es así como el niño da nombre a las cosas valorándolas como él las ve, factor que forman 
su personalidad desarrollando habilidades cuando tiene en sus manos un medio creativo e incluso 
algún material determinado; puede expresar en forma hablada ideas creadas por su imaginación. 
 
Para que el pequeño pueda realizar el juego del caballo, debe haberlo visto en realidad o 
en una película, para luego poderlo producir con palos o cualquier otro material, esta actividad la 
logra plasmar por las imágenes interiores que construyen la base de su fantasía, que las aumenta 
y modifica identificándose plenamente con ellas, es decir, el grabar en su mente una serie de 
figuras o hechos que vivió, son elementos suficientes para que posteriormente los pueda 
reproducir con los materiales que le rodean. El niño realiza su juego y en su interior está 
viviendo toda una realidad producto de una experiencia. 
 
Lo importante es que nosotros como adultos observemos lo que puede hacer un niño con 
cualquier elemento, una caja, tapas, piedras, papel, etc.; así nos daremos cuenta de lo limitados 
que estamos para crear y de manejar los elementos que están a nuestro alcance. 
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Es así como el niño puede lograr su independencia experimentándola íntimamente, por 
ello el adulto debe realizar con el niño narraciones, comentarios que permitan despertar la 
“motivación” o estímulos para crear, teniendo en cuenta que estas narraciones estén ligadas con 
el mundo de la niñez, despertando amor, afecto, cariño hacia los demás, lo cual servirá, como la 
más importante forma de motivación para expresar posteriormente, sintiéndose aceptado y 
valorado. 
 
Existen “procesos creativos” que son propios de las personas que producen algo nuevo, es 
allí donde se originan y se desarrollan. Ardila (1987) los clasifica de la siguiente manera: 
 
1. Fase de preparación: El individuo se concentra en la solución de un problema, trata 
diferentes alternativas. En la mayoría de los casos esto no lleva a ninguna parte y el individuo no 
insiste más en tratar de solucionar el problema en cuestión.  
 
2. Fase de incubación: Después de abandonar la búsqueda de soluciones el individuo no 
piensa más en el problema pero sigue “incubando” posibles salidas. 
 
3. Fase de iluminación: De repente y por causas que no son claras para él, aparece la 
solución. Este insight puede provenir por asociación de factores o por causa desconocidas. En la 
historia de la ciencia y en la historia del arte abundan los casos de “iluminación” repentinas que 
siempre se dan después de la fase de preparación y de incubación. 
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4. Fase de verificación: La nueva idea debe probarse, verificarse y desarrollarse para que 
pase a ser parte de la cultura. La comunidad artística o científica no acepta soluciones parciales 
sino que es preciso presentar ideas y productos elaborados. 
 
De acuerdos con los “procesos creativos” planteados por Ardila (1987), encontramos 
cómo éstos corresponden a las diferentes etapas de creación por los cuales atraviesa un niño, y 
que pueden ser a corto, mediano o largo plazo. Para su verificación es indispensable hacer un 
seguimiento desde su inicio; se tendrá como resultado que a través de las experiencias artísticas 
de los niños se plasman gustos y necesidades propias del desarrollo infantil. 
 
El maestro, al proponer diferentes formas de trabajar con los niños, encuentra en ellos 
maneras diversas de expresar; cada uno puede mostrar sus gustos e intereses a través del arte, la 
música y la poesía, damos los docente en fin, cualquier medio de expresión que fortalece sus 
“procesos” obteniendo como resultado productos específicos, es allí donde tienen significado el 
aprestamiento en el preescolar, ya que estimula y/o refuerza los inicios del proceso que necesita 
expresar cada niño en las áreas del desarrollo infantil. 
 
Al hablar acerca del origen de la creatividad los docentes hemos encontrado que se da en 
forma diversa en los individuos; lo que más influye es el tipo de motivación que se les brinde en 
cualquier etapa de la vida o que la misma persona sea quien se incline a crear algo buscando sus 
motivaciones y desarrollando los procesos que le llevan a ellos. 
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En la edad escolar, el niño que ha tenido la oportunidad de recibir la estimulación en un 
preescolar tiende a desarrollar en mayor facilidad su creatividad, ya que se le ha dado la 
oportunidad de expresar libremente en el campo artístico. 
 
Dadas estas bases podrá experimentar nuevas formas de creación si cuenta con un medio 
apropiado para lograrlo, esto incluye a los maestros, padres de familia, compañeros y las 
posibilidades que estos le brinden, así como los materiales que el niño requiere para lograrlo. 
 
“Para que el niño se exprese, sólo hace falta un ojo que vea, una mano que obedezca y 
una alma que siente.” Partiendo de la apreciación dada por la pedagoga María Montessori, hace 
referencia a la importancia que tiene el sentimiento del hombre dentro del proceso de desarrollo 
creativo del niño ya que es el fundamento del arte, puesto que el medio que poseen las personas 
para dar a conocer su sensibilidad y forma de ver y percibir las cosas o crearlas. 
 
Trataremos de definir algunas características de una persona creativa, ya que existen 
diferentes elementos propios de cada individuo en particular, estos se manifiestan cuando una 
persona toma decisiones ante una situación, siendo recursiva o por medio de la expresión 
hablada o escrita, o a través de la música arte y la ciencia. 
 
A pesar de ser áreas diferentes dentro del mundo en el cual nos desempeñamos, se ha 
encontrado cómo todos, de una u otra forma, utilizamos mecánicos similares para llegar a crear 
algo en algunos de los campos mencionados. 
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Tomaremos las características presentadas por Guildford en el año 1950 cuando publicó 
los estudios que había realizado sobre el desarrollo de la inteligencia, siendo ésta importante para 
el desarrollo creativo, más no requisito indispensable. Dentro de los elementos básicos que son 
comunes a las personas creativas, tenemos: 
 
 Fluidez de ideas.   
 Flexibilidad. 
 Originalidad. 
 Capacidad de nuevas definiciones. 
 Sensibilidad. 
 
Si se definen cada uno de estos términos, encontramos que nos llevan a un mismo punto: 
la persona creativa es más abierta a la solución de problemas y tiene mayor facilidad para 
modificar las cosas de las cuales no tiene seguridad. 
 
“La persona creativa es un líder intelectual y tiene gran sensibilidad a los problemas. Es 
dominante, autónoma, rechaza la presión externa, se guía por normas internas, está relativamente 
libre de inhibiciones y limitaciones personales.” (Ardila, 1987, p. 22) En estos planteamientos 
Ardila define a una persona creativa que por lo general tiene tipo de actitudes y que en la 
mayoría de los casos es un individuo que presenta dificultades para acoplarse a los otros, que no 
tienen estas mismas característica; incluso nosotros como maestros encontramos niños a los 
cuales se les dificulta estar regidos por normas establecidas, dentro de una institución y fuera de 
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ella ya que por lo general, el individuo creativo es diferente del común de la gente. En algunos 
casos es extravertido; en otros introvertido, pero es normalmente diferente de los demás. 
 
 Fluidez de ideas 
“En las personas creadoras, las ideas fluyen al revés de las no creadoras, que piensan 
rígidamente. El no creador se aferra al primer pensamiento y se siente satisfecho de no tener que 
seguir pensando.” (Matussek, 1977, p. 22) 
 
El hombre creador demuestra gran facilidad de comunicación con lo demás; encadena 
una idea con la otra sin que éstas sean dispersas; por el contrario, son presentada por ilación y de 
forma apropiada al momento, adentrándose al momento o situación y proponiendo variedad de 
alternativas para su mejor solución. 
 
La fluidez de ideas se puede manifestar en los individuos por medio del lenguaje hablado 
o escrito; así mismo, a través del arte, la ciencia y en fin, toda actividad humana que requiere de 
nuestro aporte para conseguir el equilibrio entre los procesos y los resultados esperados. 
 
 Flexibilidad  
“Los hombres creadores no sólo pintan con mayor fluidez, sino también con mayor 
flexibilidad; es decir, pueden hacer que sus ideas pasen de un campo al otro con mayor rapidez y 
frecuencia.” (Matussek, 1977, p. 23) 
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La creatividad le permite al niño adaptarse a una situación que implica una amplitud de 
ideas y experiencias, lo cual ayuda a resolver sin complicaciones una posición determinada. 
Cuando un maestro o un adulto proponen experiencias para que sean realizadas, el niño las 
acepta y es capaz de modificarlas de acuerdo con sus posibilidades, aunque presenten 
dificultades inmediatas, superando los obstáculos que estos puedan implicarle. 
 
Una persona se considera flexible cuando presenta una disposición de ánimo para ceder o 
acomodarse a algo que se ha impuesto o que se propone para lograr un objetivo específico. 
 
 Originalidad  
Todo aquello que produzca el hombre puede ser creado en forma original, siempre y 
cuando haya sido producido por su mismo sin copia o modo establecido. Por tanto, ser una 
persona original es poco común, ya que por lo general tendemos a tomar figuras como base de 
nuestro trabajo o idea y descomponerlas o ampliarlas. En muchas ocasiones, se parte de una 
imagen que se tiene de algo y se produce con nuestros criterios y detalles personales. 
 
Estos tipos de trabajo pueden ser creativos, más no del todo originales, ya que sus 
fundamentos están dados por elementos no originales. 
 
Matussek (1997), explica que “para ser original hay que mantenerse distanciado de las 
corrientes de la moda y renunciar al aplauso de la mayoría. El hombre original tiene una especie 
de olfato para lo no pensable, despreocupación frente a las prescripciones y tabúes.” (p. 23) 
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Ser original no es fácil si se toma como algo necesario y vital para el individuo; per 
aquellas personas que poseen esa facilidad requieren de una situación especial que ocasione el 
hecho, porque este tipo de personas tienden a perder estas posibilidades al estar en contacto 
permanente con el medio que los rodea absorbiendo las posibilidades de ser creativo 
originalmente. 
 
Para ser original no se requiere de estudios o aprendizajes especiales; sólo dejar surgir las 
ideas, ser observador, detallista y hábil, al juntar estos elementos, la persona está con una 
expectativa en la vida y en cualquier momento puede surgir esa nueva idea. 
 
 Capacidad de nuevas definiciones 
Esta características se da como consecuencia de las anteriores, es decir, una persona 
creativa es aquella que es capaz de llegar a replantear una situación que se le presente porque es 
original, tiene fluidez y flexibilidad para lograrlo. 
 
Muchas veces se repiten cosas, términos que tuvieron su origen hace tiempo y al surgir en 
un momento dado lo desechamos por antiguo o lo utilizamos como algo, sin trascendencia, ya 
que desconocemos su finalidad o las posibilidades que nos brinda, un individuo creativo tiende a 
experimentar con estos elementos, a buscar todas sus posibilidades y finalmente a reutilizarlos en 
otras obras creativas. 
 
 Sensibilidad  
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Ser sensible ante las cosas que nos rodean es una característica muy común entre todas 
las personas: algunas lo son con las personas; otros, con la naturaleza, la música, la danza o el 
arte, en otros casos, se unen varias situaciones de sensibilidad que hacen al hombre dependiente 
de gran cantidad de elementos para mantener estable su personalidad. 
 
Resulta importante tratar de compartir con las actividades rutinarias, como el trabajo o los 
oficios cotidianos, aquellas actividades que nos despiertan sentimientos para que sean los agentes 
motivadores de nuestra vida. Despertar la sensibilidad en los niños les hará aprender a valorar lo 
que son, lo que tienen y lo que los rodea. 
 
Este es el objetivo: Ser maestros de humanidad a través de las materias que 
enseñamos o, quizás, a pesar de las materias que enseñamos, recuperar y 
transmitir el sentido de la sabiduría, rescatar para nuestros alumnos, de entre la 
maraña de la ciencia y la cultura, el sentido de lo fundamental, los conocimientos 
esenciales que les permitirán entenderse a sí mismos y comprender el mundo que 
les rodea. (Esteve, 2008, p. 219) 
 
Ante los profundos y vertiginosos cambios que se están produciendo a nivel educativo es 
vital el conocimiento, la creatividad, los valores, el interés, el amor por sí mismo y los demás, la 
confianza que transforme la realidad desconcertante del sistema educativo y de esta sociedad 
consumista y virtual en una sociedad más justa, equitativa para alcanzar entre todos una 
humanidad más humana. 
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Resulta fundamental tener en cuenta que todo proceso de cambio requiere de reflexión, 
análisis crítico que no puede ser improvisado, teniendo en cuenta que es la escuela un espacio 
visible de bienestar para nuestros niños y niñas, escenario de conocimiento, cultura y 
pensamiento. 
 
            Es menester reflexionar con los docentes a cargo de la Educación Infantil 3-6 años, 
quienes han de actuar consientes de la necesidad de formar en el cuidado, atención, educación y 
protección a la infancia, que responda a las necesidades, intereses, anhelos y diversidad de esta 
población. De ahí se deriva el que trabajen porque dicha oferta, se enmarque en la equidad, la 
inclusión, la democracia y la valoración de la diversidad. Muestra de ello los avances 
significativos en materia de construcción de políticas públicas educativas; que se han articulado 
con aquellos estamentos que trabajan en pro de la garantía de los derechos de la población 
infantil. 
 
Sin embargo desarrollar esta tarea con los docentes desde el quehacer pedagógico en las 
actuales condiciones sociales se constituye en un reto. El mismo alcanza unas proporciones 
complejas de dimensionar, si se toma en cuenta que muchos de los docentes que orientan lo 
procesos educativos en la educación infantil; fueron formados en la predominancia de las 
practicas pedagógicas que eran y siguen siendo excluyentes, por cuanto las practicas incluyentes 
que hoy se deben promover y asumir, no han sido parte de su vivencia y tanto en percepciones, 
concepciones como en prácticas difieren de las pautadas por las regulaciones en educación. 
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CAPÍTULO III 
UN BREVE RECORRIDO POR LA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN INFANTIL 
 
Asumir la educación inicial como un estructurante de la atención integral a la primera 
infancia implica reconocer la existencia de un entramado de elementos que configuran el 
desarrollo integral del ser humano, no en estos primeros años de vida, razón por la cual las 
acciones de educación inicial, en el marco de la atención integral, están configuradas por los 
elementos de salud, nutrición y alimentación, además de los aspectos vinculados al desarrollo de 
las capacidades de las niñas y los niños, los comportamientos, las relaciones sociales, las 
actitudes y los vínculos afectivos, principalmente. 
 
Mientras la educación preescolar, básica y media organiza su propuesta través de la 
enseñanza de áreas específicas o del desarrollo de competencias en matemáticas, ciencias 
naturales y sociales, entre otros, la educación inicial centra su propuesta en el desarrollo y 
atención de la primera infancia. 
 
Por todo lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional presenta su línea técnica de 
educación inicial de calidad en el marco de la atención integral a través de una serie de 
orientaciones pedagógicas que buscan guiar, situar, acompañar y dotar de sentido las prácticas 
pedagógicas inscritas en la educación inicial. 
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Cada sociedad, de acuerdo con su trayectoria histórica, ha tenido distintas concepciones 
de la infancia, de su desarrollo y de su educación, estas construcciones sociales están 
influenciadas por las ideas y las prácticas culturales que están presentes en la vida diaria, así 
como por los avances que se van dando en el conocimiento científico y cotidiano, las 
movilizaciones de las poblaciones y las políticas públicas o normativas en curso. 
 
Las maneras de nombrar y definir a las niñas y los niños, las formas de atenderlos, 
cuidarlos y educarlos son dinámicas, cambiantes e históricas, de tal forma que lo que se entiende 
actualmente por educación para la primera infancia no es lo mismo que lo que se entendía hace 
uno o dos siglos atrás, de esta manera, tanto las concepciones de niña y niño como las de su 
desarrollo, atención, cuidado y educación han sufrido cambios que han conducido a las ideas y 
prácticas que se tienen hoy. 
 
La variabilidad histórico-cultural de las concepciones de infancia invita a reconocer que 
no existe una naturaleza infantil como fundamento fijo, permanente y esencial que determina la 
existencia de todas las niñas y los niños, más bien, la niñez se define y asume en cada sociedad 
de manera distinta según características específicas, dadas por esa naturaleza diversa que 
configura la existencia y la subjetividad respecto a ellas y ellos. 
 
Es así como no existe una única infancia. Las infancias son múltiples y diversas, 
dependiendo de los distintos espacios culturales en los que se encuentran las niñas y los niños y 
según los procesos de transformación de esta noción que se manifiestan en las prácticas de 
atención, cuidado y educación de las sociedades. 
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El propósito de este apartado es mostrar, en una especie de línea de tiempo, 
aquellas ideas que han privilegiado una u otra forma de educación para las niñas y 
los niños en primera infancia, cómo empieza a enunciarse su atención y cuidado a 
partir de las instituciones que los albergan y de las políticas que contribuyen a 
definir su lugar social.8 (Cárdenas & Gómez, 2014, p. 14) 
 
Los autores Cárdenas y Gómez (2014) explican que:  
La presencia de hospicios y asilos en el país se remonta a la época de la Colonia, 
en la cual las niñas y los niños abandonados o muy pobres que no podían ser 
atendidos exclusivamente en el hogar —espacio de la vida privada— ni educados 
por sus familias, como se acostumbraba, estaban en estas instituciones. Los 
hospicios a los que se hace mención eran orientados por comunidades religiosas y 
en ellos se les proporcionaban los cuidados y protección necesarios para su 
supervivencia y bienestar, así como algo de educación bajo algunos de los 
planteamientos pedagógicos de Fröebel y Montessori. (p. 15)  
 
“Las atenciones allí brindadas, principalmente estaban impregnadas de un modelo 
asistencial que buscaba la satisfacción de las necesidades básicas de alimentación, salud, higiene 
y formación de hábitos.” (Cerda, 2003) 
 
Diker (s.f., s.p.) se interesa en destacar que, “con independencia del estado de la discusión 
pedagógica acerca de la educación infantil, el desarrollo de la oferta destinada a los niños 
                                                          
8 El hilo conductor y estructura de los antecedentes de la educación inicial está basado en la publicación del profesor e 
investigador Hugo Cerda (2003).   
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pequeños parece responder en este período más a razones asistenciales que pedagógicas.” 
(Cárdenas & Gómez, 2014, p. 15) 
 
Hacia la segunda mitad del siglo XX, el modelo higienista (necesidad de intervenir las 
condiciones ambientales con medidas higiénicas para evitar las enfermedades y, de esta manera, 
asumir el problema de la salud), introduce dos variantes a la historia que se cuenta hoy de la 
educación de la primera infancia: la primera consiste en la expansión de las instituciones que 
contribuyen a salvaguardar la salud de la población y de la sociedad; la segunda trata de la 
introducción en la escuela de la preservación de la higiene mediante el auge de la puericultura y 
la extensión de las campañas de mejoramiento de la salud y alimentación infantil, vacunación y 
difusión de normas de higiene. 
 
Aunque en 1851 la Escuelita Yerbabuena recibía niñas y niños menores de 6 años, 
realizando por primera vez actividades pedagógicas y recreativas con ellos, con la 
influencia del ideario de Fröebel (Cerda, 2003), los primeros establecimientos 
educativos para la primera infancia se remontan a los inicios del siglo XX, cuando 
funcionaban aproximadamente treinta centros preescolares en el país, en su 
mayoría de carácter privado. Uno de ellos, la Casa de los Niños del Gimnasio 
Moderno, que sirvió de modelo para la creación de otras instituciones similares y 
donde se pusieron en práctica las propuestas pedagógicas planteadas por 
Montessori y Decroly. (Cárdenas & Gómez, 2014, p. 15) 
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En consonancia con lo anterior, en América Latina sucedía algo semejante con la 
educación infantil.  
 
A finales del siglo XIX se inicia el funcionamiento de escuelas parvularias, 
kindergarten o jardines infantiles en los que se contaba con mobiliario acorde a 
las características de las niñas y los niños, así como con material didáctico 
variado, todo esto sintonizado con las ideas de Comenio, Decroly, Fröebel, 
Montessori y Agazzi (Reveco, 2012). Estas primeras escuelas son evidencia del 
énfasis pedagógico con el que nace la educación para la primera infancia: con la 
influencia de los planteamientos de la escuela activa que introduce una educación 
para las niñas y los niños menores de seis años a su medida. (Cárdenas & Gómez, 
2014, p. 16) 
 
Otro antecedente que marca la historia de la educación de la primera infancia en 
Colombia hace referencia a la creación del Instituto Pedagógico Nacional en Bogotá (1927), 
dirigido por la Dra. Franzisca Radke —quien hacía parte de la primera Misión Alemana que 
estuvo en el país hasta 1936—, que creó una sección especial para preparar docentes de 
kindergarten. Su origen se encuentra en la necesidad de formar el talento humano encargado y 
responsable de educar y atender a las niñas y a los niños menores de 6 años en los espacios que 
empiezan a institucionalizarse, así, la Dra. Radke creó, organizó y dirigió la Escuela Montessori 
de Bogotá, donde se formaron las primeras maestras preescolares. Aunque una crisis lleva a su 
cierre temporal, es reabierta en 1956 con el nombre de “Instituto de Educación Preescolar”, el 
cual se constituye en antecedente del programa de Educación Infantil de la Universidad 
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Pedagógica Nacional en Bogotá. Como dato interesante puede incluirse que en los años cuarenta 
egresan las primeras maestras de preescolar que se formaron en las pocas instituciones que 
funcionaban en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla con este propósito. 
 
Con respecto a la legislación, en 1939 se define y caracteriza la educación infantil de la 
siguiente manera: “Entiéndase por enseñanza infantil, aquella que recibe el niño entre los 5 y 
7años de edad, cuyo objetivo principal es crearle hábitos necesarios para la vida, juntamente con 
el desarrollo armónico de la personalidad.” (Cerda, 2003, p. 14) 
 
Al mismo tiempo se consolida en el país el modelo higienista norteamericano, cuyas 
prioridades eran la salud, la nutrición y otros aspectos vinculados a la seguridad y el bienestar, 
como ya se mencionó.  
 
Como resultado de esta influencia y de las necesidades del país en materia de 
abandono de las niñas y los niños, se crea en 1946 el Instituto Colombiano de 
Seguros Sociales (ICSS) y el Ministerio de Higiene, y se promulga el Código del 
Niño o Ley Orgánica de la Defensa del Niño, el cual se constituye en el primer 
conjunto de leyes a favor de una población infantil que comienza a vivir ya los 
rigores de la desnutrición, el abandono y el maltrato. (Cerda, 2003, pp. 14-15) 
 
Para atender los problemas de mendicidad y abandono de las niñas y los niños presentes 
en esta época, se estableció un conjunto de normas reglamentarias sobre la asistencia de la mujer 
embarazada, de la madre soltera, del recién nacido, del niño lactante y del infantil, es decir, se 
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hace énfasis en la necesidad de proteger y cuidar a la niña y el niño desde su nacimiento, así 
como a la madre que trabaja, si bien fueron leyes y normas que eran necesarias, no se crearon los 
mecanismos legales y orgánicos para llevarlas a la práctica, lo que dificultó la materialización de 
ese cuidado que las inspiraba. 
 
Como puede derivarse de lo dicho, la incorporación de la mujer al ámbito laboral genera 
preocupación por la educación de la primera infancia y ello conduce a la búsqueda de espacios 
que cuiden y eduquen a las niñas y los niños desde muy temprana edad, lo que deviene en un 
impulso para la creación de guarderías y la formalización de la educación preescolar entendida, 
en general, como una etapa de preparación para la educación primaria. 
 
A manera de ejemplo, con el decreto 1276 de 1962 se reglamenta la creación y 
funcionamiento de seis Jardines Infantiles Nacionales Populares en las principales ciudades del 
país, adscritos al Ministerio de Educación Nacional, con el interés de garantizar el acceso de las 
clases menos favorecidas a la educación preescolar, considerada como la primera y decisiva 
acción pedagógica en la formación intelectual y afectiva de las niñas y los niños. 
 
En estos jardines había dos grados de preescolar con 25 niñas y niños cada uno, el 
primero, para las edades de 4 a 5 años, y el otro, para niñas y niños de 5 a 6 años. Es en el 
decreto 1710 de 1963, artículo 9, que se expresa que “el nivel de educación preescolar o infantil 
se considerará adscrito a la educación primaria, en cuanto a orientación y supervisión. Parágrafo. 
La educación preescolar se estima como una etapa conveniente, pero no obligatoria para el 
ingreso al nivel primario.” (p. 4) 
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En 1968 se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) con el 
objetivo de “proveer la protección del niño y procurar la estabilidad y bienestar 
familiar”, dando vida en forma más generalizada a una concepción asistencialista, 
centrada en la protección, vinculada al trabajo social y la nutrición y alejada, por 
mucho tiempo, de directrices educativas y pedagógicas propias de la educación 
preescolar existente en ese momento. Así, se da origen a los Centros de Atención 
Integral al Preescolar (CAIP), orientados a la atención de las hijas y los hijos de 
los trabajadores, los cuales vienen a sumarse a los jardines infantiles nacionales 
ya mencionados. (Cárdenas & Gómez, 2014, p. 18) 
 
A través del decreto 1576 de 1971 se crean otros 22 jardines infantiles nacionales, con lo 
cual se amplía la oferta tanto en las grandes ciudades como en las intermedias. 
“Estos establecimientos debían cumplir tres funciones esenciales, a saber: a) 
Atender integralmente a los niños. b) Proyectar la acción educativa del plantel a la 
comunidad a través de labores de educación familiar. c) Servir de orientadores 
prácticos de la iniciativa privada en el campo de la educación preescolar”. Más 
adelante, se fueron abriendo más jardines departamentales y municipales. (p.1) 
 
Por su parte, los hogares comunitarios creados en 1972 son una modalidad de atención 
orientada a niñas y a niños menores de 5 años de edad con el objetivo de brindarles atención en 
afecto, nutrición, salud, protección y desarrollo psicosocial. Las modalidades de atención de 
estos hogares son: a) Hogares FAMI (Familia, Mujer e Infancia), orientados a la atención de 
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familias con mujeres gestantes, madres lactantes y niñas y niños menores de 2 años; b) Hogares 
tradicionales que atienden a niñas y niños de 0 a 5 años, ya sea en el tipo hogar comunitario 
familiar, hogar comunitario grupal, hogar comunitario múltiple, hogar comunitario múltiple 
empresarial y jardín social. 
 
Sobra destacar la importante y valiosa respuesta que el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) proporciona al momento histórico que vive el país en relación con la situación 
de abandono, problemas de salud y desnutrición, así como con la entrada de las mujeres a la vida 
laboral, situaciones que hacen necesario establecer más programas de carácter oficial para 
atender oportunamente a un mayor número de población infantil y sus familias. 
 
En 1976, mediante el decreto 088, se reestructura el sistema educativo colombiano y se 
reorganiza el Ministerio de Educación Nacional. En el artículo 4 se plantea la educación 
preescolar como el primer nivel educativo, lo que le da vida legal al sistema. En el artículo 6 se 
plantea que: 
Se llamará educación preescolar la que se refiere a los niños menores de seis (6) 
años. Tendrá como objetivos especiales el promover y estimular el desarrollo 
físico, afectivo y espiritual del niño, su integración social, su percepción sensible 
y el aprestamiento para las actividades escolares, en acción coordinada con los 
padres y la comunidad. (p.2) 
 
En el mismo decreto se crea la División de Educación Preescolar y Educación Especial, a 
la cual se le asigna, como una de sus funciones, dirigir este nivel de educación en toda la nación. 
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Avanzando en el tiempo, hacia 1979, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
modifica el programa CAIP, cambiando su nombre por el de Hogares Infantiles, donde se 
prioriza la participación de las familias y de la comunidad. 
 
El currículo de la Educación Preescolar, comenzó a gestarse en los años 1977 y 1978: 
“Cuando por primera vez se tomó conciencia sobre la necesidad de darle a esta modalidad unos 
lineamientos para regular, orientar y organizar la actividad educativa y pedagógica de un 
establecimiento preescolar.” (Cerda, 2003, p. 18) 
 
Pero es en 1984 cuando el Ministerio de Educación Nacional construye un Plan de 
Estudios para todos los niveles, áreas y modalidades del sistema educativo. En este momento 
plantea el objetivo de la educación preescolar de las niñas y los niños entre los 4 y 6 años de 
edad: Desarrollar integral y armónicamente sus aspectos biológicos, sensomotor, cognitivo y 
socio-afectivo, y en particular la comunicación, la autonomía y la creatividad, y con ello 
propiciar un aprestamiento adecuado para su ingreso a la Educación Básica. 
 
En ese mismo año (1984), después de varias discusiones y validaciones con 
distintos actores de la comunidad educativa, se publica el “Currículo de preescolar 
(niños de 4 a 6 años)”. En este documento se plantean cuatro formas de trabajo 
educativo: a) Trabajo comunitario; b) Juego libre; c) Unidad didáctica y d) El 
trabajo en grupo. Además de las anteriores, se definen las actividades básicas 
cotidianas. En el trabajo educativo, tanto para el juego como para la unidad, se 
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hace referencia a que estos abordan los aspectos, perceptivo motriz, socio-
afectivo, de lenguaje, creativo e intelectual del desarrollo. (Cárdenas & Gómez, 
2014, p. 20) 
 
Por otra parte, con la creación de los hogares comunitarios del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar en 1986 se recogen las experiencias y aprendizajes de las modalidades 
institucionales y se proyecta la atención de las niñas y los niños en el marco de la modalidad 
comunitaria. Así se entiende que: “El desarrollo infantil está estrechamente relacionado con los 
entornos de socialización de las niñas y los niños y las interacciones cotidianas son reconocidas 
por su potencial educativo.” (Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera 
Infancia, 2013, p. 61) 
 
En 1987 se presenta el segundo documento de lineamientos de preescolar, en el 
que se plantean las áreas y los temas que estructurarán el currículo, el cual estaba 
fundamentado tanto teórica como operativamente en lo relacionado con el trabajo 
pedagógico que se proponía para este nivel. Durante este tiempo, tanto el 
Ministerio de Educación Nacional como el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar asumen la responsabilidad de la educación de la primera infancia en el 
país: el Ministerio, a través del programa de preescolar y algunos programas no 
convencionales, y el Instituto mediante las diversas modalidades de atención — 
(Centros Comunitarios Infantiles (CCI), Hogares Infantiles, Centros de Atención 
Integral a la Primera Infancia (CAIP) —. Estas entidades proponen con autonomía 
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sus políticas y programas, conduciendo a un paralelismo en la atención y 
educación a la primera infancia. (Cárdenas & Gómez, 2014, p. 21) 
 
3.1. Expansión y desarrollo de la educación preescolar. 
 
A lo largo del siglo XX, la oferta de la educación preescolar tiene un auge 
importante, mayor en el sector privado que en el oficial. Esta débil 
institucionalidad hace que la educación para las niñas y los niños corra por dos 
canales distintos, definidos por sus condiciones socioeconómicas de origen, dando 
la idea de que el preescolar, el jardín infantil o kindergarten es para quienes 
pertenecen a los estratos socioeconómicos altos y medios, mientras que los 
programas y acciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar son para 
quienes se encuentran en los estratos bajos. Adicionalmente, los jardines infantiles 
privados reciben niñas y niños desde los 2 hasta los 6 años, mientras el Instituto 
los atiende desde los primeros meses de vida y hasta los 6 años en sala cunas, 
guarderías y otros programas. (Cárdenas & Gómez, 2014, p. 24) 
Es fundamental destacar los aportes del Proyecto Pedagógico Educativo Comunitario 
(PPEC) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuyo origen se remonta a 1990 y a la 
creación de la modalidad Familia, Mujer e Infancia con los hogares comunitarios FAMI, 
mediante el acuerdo 021 de 1989.  
 
De acuerdo con Pineda, et al. (2012) citados por Cárdenas y Gómez (2014, p. 24): 
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El PPEC se centra en el desarrollo infantil y comunitario como ejes del desarrollo 
humano y de la educación de niñas y niños; enfatiza en la interacción (consigo 
mismo, con los otros y con el entorno) como motor del desarrollo infantil y en la 
construcción de ciudadanía; reconoce las experiencias locales y regionales de 
atención a la primera infancia para retroalimentar el proyecto; promueve el 
trabajo colaborativo y cooperativo de las familias y la comunidad, y organiza la 
atención a través de seis momentos: bienvenida, vamos a explorar, vamos a crear, 
vamos a jugar, vamos a comer y vamos a casa.  
 
 Todos estos aspectos resultan bastante novedosos y representan avances importantes en la 
manera como se comprende a las niñas y a los niños, y el tipo de atención que requieren para su 
desarrollo. 
 
El PPEC se complementa con la ficha integral, instrumento que refiere tanto a las 
acciones de las niñas y los niños como al trabajo de formación de los educadores, 
las familias y la comunidad. Esta ficha contiene los aspectos más relevantes que 
influyen en su calidad de vida: aspectos personales y de vivienda, de salud y 
nutrición, relaciones familiares y desarrollo infantil. Sobre este último punto 
posteriormente se elabora la Escala de Valoración del Desarrollo, en la que se 
plantea que el eje conceptual que articula el desarrollo de niñas y niños es el 
sistema de relaciones que construyen con la realidad y, dentro de dicho sistema, 
los procesos psicológicos implicados. La escala tiene en un vértice las relaciones 
y en el otro las etapas. (Cárdenas & Gómez, 2014, p. 24) 
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Las relaciones y los procesos que se plantean son: 
 Relación con los demás. 
 Comunicación. 
 Interacción. 
 Construcción de normas. 
 Relación consigo mismo. 
 Identidad. 
 Autoestima. 
 Manejo corporal. 
 Relaciones con el mundo que le rodea. 
 Interés y conocimiento de los objetos. 
 Relaciones causales. 
 Representación de la realidad social. 
 
Y las etapas que se plantean son: 
 Primera edad (0 a 12 meses) 
 Infancia temprana (1 año y 1 mes a 3 años) 
 Edad preescolar (3 años y 1 mes a 4 años y 6 meses) 
 Transición (4 años y 7 meses a 6 años y 6 meses). 
 
“El MEN (2012) menciona que este proyecto propone lo que podrían llamarse elementos 
curriculares que, aunque no se denominan así, cumplen esa función al especificar aquellas 
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orientaciones educativas que apuntan a los qué que se deben trabajar en los hogares.” (Cárdenas 
& Gómez, 2014, p. 25) 
 
Por su parte, los hogares FAMI proponen apoyar el desarrollo de las niñas y los niños 
menores de 2 años, su proceso de socialización y el mejoramiento de la nutrición y de las 
condiciones de vida (Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia, 
2013). 
 
Cárdenas y Gómez (2014) plantean que: 
La tendencia de estos programas no convencionales o no escolarizados es atender 
necesidades de alimentación, nutrición y cuidado con la participación de la 
comunidad. A su vez, se empieza una fuerte lucha en contra de las concepciones 
que los relegan como programas de segunda categoría, buscando apoyos que 
permitan su sostenibilidad, viabilidad y calidad para convertirlos en iniciativas 
educativas tan válidas y valiosas como los programas de educación formal. Por 
ello se hace necesario plantear políticas tendientes a un trabajo conjunto y a una 
mayor equidad en las ofertas educativas para la primera infancia. (p. 25) 
 
3.2. Leyes y normas por la infancia 
 
Para mostrar la evolución de la educación inicial es necesario hacer un paréntesis 
para mostrar los cambios acontecidos como resultado de políticas y normativas 
nacionales e internacionales como la Declaración de la Convención sobre los 
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Derechos del Niño, la Declaración Mundial de Educación para Todos y la 
Constitución de 1991. Con todas ellas se dio un impulso bastante grande a la 
legitimación de la educación como derecho de las niñas y los niños y se generaron 
cambios estructurales en los programas y atenciones que se venían brindando a la 
primera infancia, ahora bajo la perspectiva de derechos. (Cárdenas & Gómez, 
2014, p. 26) 
 
Con la Declaración de la Convención Sobre los Derechos del Niño, suscrita por 
Colombia en 1989, el país asume un compromiso con las niñas y los niños que 
implica adoptar las concepciones explícitas e implícitas en esta declaración, así 
como su visibilizarían en la perspectiva de derechos. (Comisión Intersectorial 
para la Atención Integral de la Primera Infancia, 2013) 
 
 La igualdad sin distingo de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o 
de otra índole, origen nacional o social y posición económica; 
 Tener una familia considerada como grupo fundamental de la sociedad y medio 
natural para su crecimiento y bienestar; 
 Tener un nombre, una nacionalidad y conocer a sus padres; 
 Expresarse con libertad; 
 La crianza, el desarrollo y la educación; 
 La protección contra toda forma de abuso y maltrato; 
 El disfrute del más alto nivel de salud; 
 Un nivel de vida adecuado para su desarrollo; 
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 El descanso y esparcimiento, el juego y las actividades recreativas; 
 Participar libremente en la vida cultural y en las artes. 
 
Conviene recordar que la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la 
adhesión de Colombia a ella, finalmente plasmada en la Constitución de 1991, constituye un hito 
histórico que impulsa el reconocimiento de las niñas y los niños como sujetos de derechos, este 
punto de referencia es pasaje obligado para mostrar la situación actual de la primera infancia y la 
orientación de las políticas públicas hacia su atención integral. 
 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO, 1990), la importancia de la Declaración Mundial sobre 
Educación para Todos, “Satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje” 
radica en la adquisición del compromiso de trabajar en el marco de las acciones y 
recomendaciones allí suscritas y en la alusión explícita a la educación inicial en el 
marco de aprendizaje para toda la vida. En este sentido, el aprendizaje comienza 
desde el mismo momento del nacimiento; la familia, la comunidad y las 
instituciones son agentes y responsables del mismo; y los entornos son 
determinantes para que sea una realidad.  
 
La Constitución de 1991 eleva a rango constitucional el compromiso del país por 
las niñas y los niños, con lo cual se inaugura un periodo fértil de cambios que han 
contribuido a la formulación de la política de primera infancia. Se destaca el papel 
de la familia, el Estado y la sociedad para el cumplimiento de los derechos de las 
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niñas y los niños con miras a garantizar su desarrollo integral, así como el 
reconocimiento a la diversidad individual, social, económica, étnica, política, 
religiosa y cultural de la nación colombiana. Además de promover una 
concepción de niña y niño como sujetos de derechos, establece la obligatoriedad 
de un grado de preescolar como mínimo. (Cárdenas & Gómez, 2014, p. 27) 
 
3.3. La obligatoriedad de la educación preescolar 
 
Entre 1991 y 1994 se formula el Plan de Acción a Favor de la Infancia que: “Fue un 
diagnóstico de la realidad social, económica, física y educativa del niño colombiano menor de 7 
años, y un conjunto de propuestas para erradicar muchos de los problemas analizados.” 
(Jaramillo, s.f., p. 12) 
 
De acuerdo con lo expuesto por Jaramillo (s.f.), en este plan se afirmaba que a 
través del programa preescolar, tiene un cubrimiento cercano al 14%, 
atendiéndose cerca de 330.000 niñas y niños en 1989, la mitad de ellos en el 
sector privado, y la otra mitad en el sector público. En esta iniciativa se menciona 
por primera vez el grado cero, como modalidad que pretende resolver la ausencia 
de educación preescolar de las niñas y los niños que ingresaban a la escuela 
pública. Igualmente, se buscaba disminuir la repitencia y mejorar la calidad 
educativa de la educación básica primaria.  
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Con la promulgación de la Ley General de Educación en 1994, “se señala los 
lineamientos para transformar la escuela, la enseñanza y el aprendizaje (…) incorpora la 
educación preescolar como nivel obligatorio de la educación formal y como un nivel educativo 
que tiene enorme importancia en la formación y desarrollo del niño” (Jaramillo, s.f., p. 13) en los 
aspectos biológico, cognoscitivo, psicomotriz, socio afectivo y espiritual mediante experiencias 
de socialización pedagógica y recreativa. 
 
En la reglamentación de la Ley (Decreto 1860 de 1994) se determina que la educación 
preescolar está dirigida a las niñas y a los niños menores de seis años, antes de iniciar la 
educación básica, y está comprendida por tres grados, siendo los dos primeros una etapa previa a 
la escolarización, y el tercero obligatorio. Adquiere así institucionalidad el Grado Cero, que toma 
en cuenta las dimensiones del desarrollo humano: corporal, comunicativo, cognitivo, ético, 
estético, actitudes y valores, y sigue los lineamientos pedagógicos para la educación preescolar. 
 
En 1996 se promulga la resolución 2343 en la que se establecen los indicadores de 
logros curriculares para los tres grados del nivel de preescolar. Se afirma que los 
indicadores de logros curriculares para estos grados se formulan desde las 
dimensiones del desarrollo humano, mientras que para los otros niveles, desde 
áreas obligatorias y fundamentales. Con ello es importante destacar el 
reconocimiento a la especificidad de los primeros grados de educación y sus 
diferencias con los demás. (Cárdenas & Gómez, 2014, p. 28) 
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En el decreto 2247 en 1997 se establecen normas referentes a la prestación del servicio de 
preescolar, al tiempo que permite la organización de este nivel de educación por parte del 
Ministerio de Educación Nacional. Este decreto reconoce que, tanto para las instituciones 
oficiales como privadas, el preescolar es uno de los niveles de la educación formal, tal como lo 
plantea el artículo 11 de la Ley 115. Se especifica que la educación preescolar es la que se ofrece 
a niñas y niños de 3 a 5 años que sus grados son: pre jardín, jardín y transición. Por un lado, se 
establecen como principios de la educación preescolar la integralidad, participación y lúdica, y 
por otro, se afirma que los procesos curriculares se desarrollan mediante la ejecución de 
proyectos lúdico-pedagógicos y actividades que tengan en cuenta la integración de las 
dimensiones del desarrollo humano. 
 
Es en el año de 1998 cuando el Ministerio de Educación Nacional publica una 
serie de documentos sobre lineamientos curriculares para todo el sistema 
educativo. En ellos se disponen los “Lineamientos pedagógicos para la educación 
preescolar”, que recogen las formulaciones hechas por Delors en Tailandia 
(1990). En estas se refiere a cuatro aprendizajes fundamentales: aprender a 
conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Así mismo, 
se presentan algunos elementos sobre las dimensiones del desarrollo humano: 
socioafectiva, corporal, cognitiva, comunicativa, estética, espiritual y ética. 
(Cárdenas & Gómez, 2014, p. 29) 
 
3.4. La construcción del concepto de educación inicial 
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La importancia de la educación de la primera infancia tiene una revitalización 
significativa en las últimas dos décadas. Por ello se hace necesario hacer una revisión de las 
políticas y avances técnicos a nivel mundial, regional y nacional que han configurado un marco 
fundamental para construir el concepto de educación inicial en el país, entendida como aquella 
que va dirigida a las niñas y los niños desde su nacimiento hasta los seis años y que amplía la 
idea de la educación preescolar sustancialmente. 
 
Para la preparación del Foro Mundial sobre la Educación, Marco de Acción de Dakar, 
“La educación para todos: cumplir con nuestros compromisos colectivos”, realizado en abril de 
2000, los países de América Latina, el Caribe y América del Norte, evaluaron los logros de los 
objetivos y metas formuladas en la región luego de los diez años de la Conferencia Mundial de 
Educación para Todos, en la que se habían comprometido con la cobertura y calidad de todos los 
niveles de la educación. 
 
En el foro se reafirmó lo pactado en Jomtien (UNESCO, 1990) y se enunció, como 
primer objetivo: Desarrollar y mejorar bajo todos sus aspectos la protección y la educación de la 
primera infancia, con énfasis en los niños más vulnerables y más desfavorecidos. 
En febrero del 2000, en Santo Domingo, los países renovaron sus compromisos con la 
Educación para Todos, en el Marco de Acción Regional. En este marco se reconoce que, a pesar 
de los logros obtenidos en la década, se requiere atender los desafíos referidos a incrementar la 
inversión social en la primera infancia, aumentar el acceso a programas de desarrollo infantil y 
mejorar la cobertura de la educación inicial. Luego, en los compromisos, se hace explícita la 
importancia de lo expuesto por el MEN (2012) citado por Cárdenas y Gómez (2014, p. 31): 
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La inversión en programas de desarrollo integral de los niños y niñas menores de 
cuatro años; sostener los logros alcanzados e incrementar la atención educativa 
inicial a partir de los cuatro 4 años de edad con estrategias centradas en la familia, 
la comunidad o centros especializados, especialmente para los niños y niñas en 
situaciones de desventaja; mejorar la calidad de los programas de desarrollo 
integral y educación de la primera infancia mediante el fortalecimiento de los 
sistemas de capacitación y acompañamiento a la familia; el fortalecimiento de los 
procesos de monitoreo y evaluación; el establecimiento de mecanismos de 
articulación entre las instituciones que prestan servicios y programas relacionados 
con la supervivencia y desarrollo de los niños y niñas menores de seis años; el 
mejor aprovechamiento de las tecnologías y medios de comunicación.  
 
Respecto al tema de educación inicial, se hace la Declaración del Simposio Mundial de 
Educación Parvularia o Inicial, “Una educación inicial para el siglo XXI”, (2000). En los 
considerandos, se encuentra: 
  
 Que todas las niñas y los niños del mundo tienen derecho a una educación, nutrición y 
salud que aseguren su supervivencia, crecimiento y el pleno desarrollo de sus 
potencialidades; 
 Que los primeros años de vida, incluyendo el período prenatal, son cruciales y decisivos 
para el desarrollo integral de la persona; 
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 Que la educación inicial es una etapa educativa con identidad propia y que hace efectivo 
el derecho a la educación; 
 Que la educación inicial debe comenzar desde el nacimiento, con el fin de lograr el 
desarrollo integral de la persona y prevenir futuras dificultades; 
 Que la educación inicial y el cuidado de la salud y nutrición tienen un efecto positivo en 
la reducción de las desigualdades socioeconómicas y de aprendizaje. 
 
Por último, se menciona la Conferencia Mundial sobre Atención y Educación de la 
Primera Infancia (AEPI), celebrada del 27 al 29 de septiembre de 2010 en Moscú, considerada 
como la primera reunión mundial sobre el tema en relación con las niñas y los niños menores de 
seis años, en la cual se explicitan aspectos como: 
 
 La AEPI es el cimiento de la Educación para Todos (EPT) y el primer paso para cumplir 
todos sus demás objetivos. 
 La AEPI puede mejorar el bienestar de los niños pequeños, en particular los del mundo en 
desarrollo, donde hay una probabilidad de cuatro sobre diez para que un niño viva en la 
pobreza extrema y donde 10,5 millones de niños menores de cinco años mueren 
anualmente a causa de enfermedades evitables. 
 La AEPI ejerce un efecto positivo en la escolaridad posterior y aumenta la matrícula en la 
enseñanza secundaria, en particular entre las niñas. 
 La AEPI, en tanto que facilita el cuidado fiable de los niños, constituyen un apoyo 
esencial para los padres que trabajan, en particular para las madres 
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 La AEPI iguala las condiciones de partida, al reducir las desigualdades entre los ricos y 
los pobres, por lo que es un componente fundamental para quebrar el ciclo de la pobreza 
intergeneracional. 
 
Desde comienzos de la década del 2000, la educación de la primera infancia está 
en la agenda pública de todos los Estados, suscitando reflexiones a todo nivel, 
tanto en lo normativo y lo operativo como en lo pedagógico. De manera 
particular, en Colombia, la construcción del concepto de educación inicial ha 
tenido un camino que ha conllevado a la movilización de diferentes actores y 
sectores, como se muestra a continuación. La Constitución Política de Colombia 
de 1991 y la Ley General de Educación plantearon un marco político y normativo 
importante para la educación de la primera infancia. Sin embargo, la construcción 
de una política para esta población se inició con una movilización social en el año 
2002, la cual se consolidó en el 2005, al iniciar el Programa de Apoyo para la 
Construcción de la Política de Primera Infancia. En este se organizaron siete 
comisiones encargadas de hacer un balance de los desarrollos en primera infancia. 
(Cárdenas & Gómez, 2014, p. 33) 
 
Paralelamente a esto, el país avanzó en la reformulación del Código del Menor y en 2006 
promulga la Ley 1098, Código de la Infancia y la Adolescencia, en la cual se exponen varias 
premisas no negociables por las que la sociedad debe responder, tales como la protección 
integral (artículo 7) y el interés superior de las niñas, los niños y los adolescentes (artículo 8), sin 
embargo es en el artículo 29 referido al derecho al desarrollo integral en la primera infancia, en 
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el que se define la primera infancia y se habla explícitamente de la educación inicial como un 
derecho impostergable. Este artículo expone: 
La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases 
para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la 
franja poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años de edad. Desde la 
primera infancia, los niños y las niñas son sujetos titulares de los derechos 
reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución Política y en este 
Código. Son derechos impostergables de la primera infancia, la atención en salud 
y nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección contra los peligros 
físicos y la educación inicial. En el primer mes de vida deberá garantizarse el 
registro civil de todos los niños y las niñas. (p. 5) 
 
Lo anterior se constituye, para el MEN (2012) citado por Cárdenas y Gómez (2014) en la 
base para avanzar hacia la delimitación y construcción del sentido de la educación inicial, la 
cual, como se expone en el artículo, hace referencia a la educación brindada a las niñas y los 
niños desde su nacimiento y hasta los 6 años, con la claridad de que las niñas y los niños entre 5 
y 6 años de edad están en el grado obligatorio de preescolar (transición), de acuerdo con lo 
estipulado en la normatividad colombiana. 
En el 2006, como consecuencia de los trabajos realizados en el marco del 
Programa de Apoyo para la Construcción de la Política de Primera Infancia, se 
organiza el Segundo Foro Internacional: Movilización por la Primera Infancia, el 
cual se constituyó en la base para la expedición de la Política Pública Nacional de 
la Primera Infancia “Colombia por la primera infancia”. El documento expone 
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una serie de líneas generales relacionadas con los antecedentes de las políticas 
desdelos años sesenta a los noventa, así como la experiencia en el campo del 
desarrollo de la primera infancia. (MEN, 2007) 
 
En materia de educación inicial, se plantea la primera definición de educación inicial en 
los siguientes términos:  
La educación para la primera infancia es un proceso continuo y permanente de 
interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes que 
posibilitan a los niños y las niñas potenciar sus capacidades y adquirir 
competencias para la vida, en función de un desarrollo pleno que propicie su 
constitución como sujetos de derechos. (MEN, 2007, p. 23) 
 
A partir de allí se despliega una serie de oportunidades para avanzar en la 
conceptualización de la educación inicial, y como se verá a continuación, es el marco para 
consolidar acciones conducentes a garantizar el derecho a la educación de las niñas y los niños 
de primera infancia desde el marco de la atención integral. 
 
El 2009 fue un año fértil y varios sucesos impactaron en el camino de la construcción y 
delimitación del concepto de educación inicial, por una parte, el Ministerio de Educación 
Nacional lanzó la Política Educativa para la Primera Infancia en el Marco de una Atención 
Integral en la cual se propuso: 
Garantizar el derecho que tiene todos los niños y niñas menores de cinco años a 
una oferta que permita el acceso a una educación inicial, en el marco de una 
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atención integral, especialmente para aquellos en condición de vulnerabilidad, así 
como la generación de estrategias que fomenten su permanencia y continuidad en 
el sistema educativo. (Cárdenas & Gómez, 2014, p. 34) 
 
En la política se plantea la importancia de la atención integral para el desarrollo infantil, 
así como las estrategias que se diseñaron para promover el acceso a este nivel educativo. En ese 
sentido se propusieron tres modalidades de atención que se definieron y desarrollaron de acuerdo 
con la guía 35: Guía operativa para la prestación del servicio de atención integral a la primera 
infancia (MEN, 2009): 
 
 Modalidad entorno familiar. Buscaba atención integral en cuidado, nutrición y 
educación inicial a niñas y niños menores de 5 años ubicados en zonas rurales o urbanas, 
atendidos y educados por sus familias, fortaleciendo la labor educativa que se brinda en el hogar. 
 
 Modalidad entorno comunitario. Pretendía brindar atención integral a las niñas y 
los niños menores de 5 años acogidos actualmente por los hogares comunitarios del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, como complemento a los servicios de cuidado y nutrición 
con un componente educativo. 
 
 Modalidad entorno institucional. Estaba dirigida a niñas y niños ubicados en 
zonas rurales y urbanas atendidos por instituciones especializadas en atención integral, donde se 
ofrecen los componentes de cuidado, nutrición y educación inicial durante 5 días de la semana, 
en jornadas de 8 horas diarias. 
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Con la Ley 1295 de 2009 de abril de 2009 se reglamenta la atención integral de la 
primera infancia. A través de esta, el Estado plantea contribuir a mejorar la 
calidad de vida de las madres gestantes y de las niñas y los niños menores de seis 
años, particularmente los que se encuentran clasificados en los niveles 1, 2 y 3 del 
Sisbén. Así mismo, se declara que los derechos de las niñas y los niños comienzan 
desde la gestación y que se garantizarán los derechos consagrados en la 
Constitución Nacional y en las leyes que desarrollan sus derechos. Tanto la 
Política Educativa como la Ley 1295 de 2009 se constituyen en el marco bajo el 
cual el Ministerio de Educación Nacional lideró el Programa de Atención Integral 
a la Primera Infancia durante 2009 y 2013. En este programa se atendieron más de 
400.000 niñas y niños y se construyeron 72 infraestructuras. (Cárdenas & Gómez, 
2014, p. 35) 
 
En noviembre del mismo año se realizó el Foro Mundial de Grupos de Trabajo por la 
Primera Infancia: Sociedad Civil y Estado en Cali, Colombia, en el que se desarrollaron tres 
focos principales: avances y sostenibilidad de la política pública de primera infancia; atención 
integral a la primera infancia con enfoque diverso, y alcance y responsabilidad de la sociedad 
civil con la primera infancia. El foro hizo aportes importantes a las discusiones y avances que se 
venían planteando desde el Gobierno nacional e involucró a los gobiernos locales para que se 
sintonizaran todos por la primera infancia. 
 
A finales de ese año, el Ministerio de Educación Nacional publicó el Documento No. 10: 
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Desarrollo infantil y competencias en la primera infancia, el cual se presenta como una 
oportunidad que permite a los agentes educativos asumir prácticas educativas pertinentes que 
faciliten el desarrollo de competencias en los niños y las niñas colombianas (MEN, 2009).  
 
En el texto se abordan los conceptos de desarrollo, competencia y experiencias 
reorganizadoras. Estos tres conceptos son desplegados en tres grupos de edades: 0 a 1 año, 1 a 3 
años y 3 a 5 años. En particular, este documento representó para el país un avance significativo 
en relación con la manera en que se concebía el desarrollo de la primera infancia: “Ahora, la 
nueva cara de las teorías del desarrollo muestra un funcionamiento desigual, que abandona la 
sucesión estable de las etapas.” (MEN, 2009, p. 19) 
 
Cárdenas y Gómez (2014) afirman que la política pública de Atención Integral a la 
Primera Infancia actual, se materializa a través de la Estrategia De Cero a Siempre, ha plasmado 
los avances en las concepciones sobre primera infancia, desarrollo infantil, educación inicial, 
atención integral, entre otros; esta propone orientaciones de política para el trabajo con las niñas 
y los niños en el país y en los territorios, y deja abierta la construcción para que la nación y los 
territorios participen en ella mediante un diálogo constructivo basado en los saberes y 
experiencias actuales. 
 
En el marco de esta política el Ministerio de Educación Nacional ha planteado 
que la educación inicial busca potenciar de manera intencionada el desarrollo 
integral de las niñas y los niños, partiendo del reconocimiento de sus 
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características y de las particularidades de los contextos en que viven, 
favoreciendo interacciones que se generan en ambientes enriquecidos a través de 
experiencias pedagógicas y prácticas de cuidado. (Comisión Intersectorial para la 
Atención Integral de la Primera Infancia, 2013, p. 162) 
 
 3.5. Caminando hacia la inclusión 
 
Al tener claro el derecho básico de todas las personas a la educación en igualdad de 
oportunidades, sin discriminación, se puede decir que en todo el mundo se están haciendo 
esfuerzos para que las orientaciones dadas tanto en las normas uniformes sobre igualdad de 
oportunidades para las personas con discapacidad de la ONU, como en la Declaración de 
Salamanca, se cumplan, no obstante, a pesar de que todos los países reconocen y reiteran el 
derecho a la educación, indicado en la Declaración de los Derechos Humanos, existen millones 
de personas en el mundo que están siendo excluidas de este derecho, o bien, que no disfrutan de 
él en igualdad de oportunidades, principio que también fue adoptado por la gran mayoría de los 
países en sus políticas sobre educación y planes de estudio. 
Ainscow (2001) dice que el avance hacia un nuevo modelo pedagógico no es fácil y que 
en la mayoría de los países el proceso es restringido; pese a ello, la educación inclusiva debe 
preocuparse por superar los obstáculos que encuentre cualquier alumno, para poder participar en 
igualdad de derechos en el contexto educativo que le corresponde. 
 
La educación inclusiva debe de analizar, eliminar o minimizar, las barreras que existen y 
que impiden que todos los alumnos puedan acceder al aprendizaje y logren una plena 
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participación en la escuela, ningún tipo de diferencia: de género, cultural, personal, 
socioeconómica, o de cualquier índole, debe por ningún motivo, convertirse en desigualdad 
educativa o en exclusión. Así mismo, recordar que los conceptos de educación inclusiva y de 
integración escolar son distintos, aunque, como se aborda más adelante, están relacionados entre 
sí. 
 
 
Ainscow (2001), considera que la educación inclusiva es un proceso sin acabar, que 
depende de la organización continua de la educación general y de su desarrollo pedagógico. 
Aclara al respecto: 
Mi enfoque actual consiste en definir la inclusión como un proceso de incremento 
de la participación de los alumnos en las culturas, currículos y comunidades de 
sus escuelas locales y de reducción de su exclusión de los mismos, sin olvidar, por 
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supuesto, que la educación abarca muchos procesos que se desarrollan fuera de 
las escuelas. (p. 293) 
 
La educación inclusiva no es un tema que se relacione con la posibilidad de incluir un 
grupo específico a las escuelas regulares, se trata de un paradigma que puede y debe llevar a la 
transformación del sistema educativo. Define Blanco (2000):  
La inclusión educativa es un concepto mucho más amplio, ya que no se trata solo 
de lograr el acceso a la escuela común de determinados grupos de alumnos, 
tradicionalmente excluidos, sino también de transformar el sistema educativo en 
su conjunto para atender la diversidad de necesidades educativas de todos los 
niños y niñas, asegurar la igualdad de oportunidades en el aprendizaje, y su plena 
participación e integración. (p. 15) 
 
Opina Blanco (2002) que el movimiento de la Educación Inclusiva defiende el derecho a 
la educación, a la igualdad de oportunidades, a la equiparación de oportunidades y a la 
participación, entendida ésta última como el derecho de todo estudiante a formar parte de la 
escuela de su comunidad, a acceder a un currículo común y con los apoyos necesarios, de manera 
que se asegure para su futuro su integración y participación en la sociedad, de por sí diversa. 
 
Arnaiz (2003), plantea la necesidad de defender la educación eficaz para todos. Los 
centros, como comunidades educativas que son, deben de satisfacer las necesidades de los 
alumnos, independientemente de sus características: 
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La educación inclusiva es ante todo y en primer lugar una cuestión de derechos 
humanos, ya que defiende que no se puede segregar a ninguna persona como 
consecuencia de su discapacidad o diferencia de aprendizaje, género o pertenencia 
a una minoría étnica (…) En segundo lugares una actitud, un sistema de valores o 
creencias, no una acción o un conjunto de acciones. (p. 150) 
 
Educar para la diversidad de los alumnos, posibilita entre otras cosas, un mayor 
aprendizaje para todos, buscar nuevas formas de enseñar, conlleva a romper con muchos 
paradigmas de la educación regular. Lamas y Murrugarra (2007) indican: 
La inclusión no puede reducirse a una simple cuestión curricular, organizativa o 
metodológica; la inclusión es más que todo eso, es una manera distinta de atender 
la educación y, si se quiere, la vida misma y la sociedad, se trata más bien de una 
filosofía, de valores. (s.p.) 
 
Resume Arnaiz (2003) tres puntos en común que ha encontrado en múltiples definiciones 
de la educación inclusiva, todas con sus propias peculiaridades: 
 
 Crear una sociedad más justa. 
 Crear un sistema educativo equitativo. 
 Fomentar que las escuelas respondan a la diversidad estudiantil. 
 
En el proceso de la educación inclusiva, como menciona Ainscow (2001), en donde 
múltiples factores, leyes, y otras convergen, entre sí, (se pueden mencionar: derechos humanos, 
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sociedad, desarrollo, democracia, sistema educativo, igualdad de oportunidades, valores y otros), 
se requiere de esfuerzos conjuntos, en los cuales todos los actores de la sociedad y del sistema 
educativo en particular, tengan responsabilidad, tareas específicas pero que en conjunto se deban 
poner en marcha. Meléndez (2002) afirma al respecto: 
La inclusión tiene que ver entonces con derechos humanos, con desarrollo, con 
democracia y con oportunidad de vida con calidad, y tanto para alcanzarla como 
para sostenerla, se requiere de dominio técnico y de competencia cognitiva por 
parte de todos los sectores de un país. Semejante responsabilidad está en manos 
principalmente, del quehacer educativo, pero –por supuesto- la eficacia de éste 
dependerá del enfoque del Estado, de los recursos que se le asignen y de la 
cobertura que pretenda alcanzar. (p. 67) 
 
Es importante comprender que se requiere del esfuerzo y compromiso de todos en este 
proceso. Cabe esperar que a largo plazo, los sistemas educativos, desarrollen políticas de 
igualdad y equidad. 
 
3.5.1. La riqueza implícita en la diversidad 
 Antes de profundizar en la axiología de la diversidad humana dentro de un ambiente 
educativo inclusivo, se hará un repaso de las consideraciones morales, de los valores y de los 
principios, así como de las reglas que sustentan la inclusión en la escuela para todos. 
 
La educación inclusiva, (del mismo modo como se debió concebir la integración escolar, 
en su momento), es una asunto de justicia social, en la que los valores y principios de igualdad, 
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se proponen para que todos los estudiantes satisfagan sus necesidades básicas de desarrollo y 
participación democrática, en el ejercicio de su derecho a una educación equitativa y de calidad. 
Los valores de igualdad que se analizarán más adelante, se oponen al elitismo, entendido este 
como el protagonismo y poder de los grupos mayoritarios respecto de las minorías, que crean 
desigualdades sociales, discriminación y marginación, lo cual se traduce entre otras, en exclusión 
educativa. 
 
De acuerdo con Doré (2002) citado por Ávila y Esquivel (2008, p. 32), existen 
tres valores fundamentales que contienen en sí mismos una serie de principios que 
son la base axiológica para integrar, incluir a aquellos estudiantes que 
tradicionalmente han sido, de una u otra manera, excluidos, en el que ha reinado 
la inequidad porque no tienen la posibilidad de acceder a una educación de 
calidad, estos valores son: la igualdad, la discriminación positiva y la pertenencia 
a la comunidad.  
 
 El primer valor, la igualdad entre las personas, no significa como se ha mal 
interpretado en muchas ocasiones, que todos los seres humanos deben ser iguales, el significado 
se deriva de tres principios, siendo estos: 
 
1. El respeto a la persona, en el caso particular de la educación, el respeto a los 
estudiantes, de manera que se valore y reconozca la diversidad existente entre ellos. 
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2. Derecho a la satisfacción de necesidades. Está directamente relacionado con las 
necesidades particulares de los estudiantes, derivados de su diversidad, de este modo, la atención 
educativa es más equitativa. 
3. Igualdad de oportunidades, consiste en la oportunidad igual o igualitaria, para 
educarse, de manera que los estudiantes logren desarrollar las potencialidades particulares, y 
experimenten satisfacción personal y respeto por sus individualidades. 
 
 El segundo valor la discriminación positiva, promueve la compensación de las 
desventajas que viven los niños en las escuelas, quienes no pueden desarrollarse plenamente en 
el aula, debido a que sus condiciones y necesidades particulares no están siendo atendidas. 
 
 El tercer valor, es la pertenencia a la comunidad: sentirse parte de la comunidad 
educativa es indispensable para satisfacer el principio de igualdad, toda persona y más los niños, 
tienen la necesidad de pertenencia. 
 
3.5.2. La atención a la diversidad 
 
En la atención a la diversidad se debe tener la claridad, de que no sólo los alumnos son 
diferentes, también el grupo, los profesores, los padres y demás actores educativos, de modo que 
se debe valorar a cada uno como un ser original y único. 
 
Se pretende que la escuela acepte la heterogeneidad y que sus procesos de enseñanza y 
aprendizaje, se basen en el pluralismo democrático, y en la aceptación de la diversidad, esto 
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conlleva respeto y tolerancia hacia los demás y promueve de este modo el desarrollo y la 
madurez personal de todo el estudiantado. Echeita (2005), comenta al respecto: 
Del principio de “atención a la diversidad” lo primero que hay que decir es que no 
se trata de un concepto “unívoco” sino que tiene diferentes lecturas (Gimeno 
Sacristán, 1999) o planos desde los que debe ser analizado. Es, como nos ha 
hecho ver Coll (1994) desde hace tiempo, un concepto “polisémico”. Un primer 
plano o significado tiene que ver con la tarea de cómo adecuar las respuestas 
educativas (desde el currículo, la organización escolar o la didáctica) a la 
pluralidad de necesidades de todos y cada uno de los alumnos y alumnas de un 
centro o un aula (algo que debemos hacer sean esos alumnos “brillantes”, 
“normales” o con “necesidades especiales”), para que alcancen los objetivos 
educativos propuestos para ellos (de etapa, de ciclo o para una determinada 
programación). Ello se justifica en nuestra comprensión del papel protagonista del 
alumno (con todas sus características; conocimientos previos, intereses, 
motivación, etc.), en el proceso de “construcción” de sus aprendizajes. (pp. 2-3) 
 
3.5.3. Celebrar la diversidad 
Reconocer la diversidad y valorar positivamente las diferencias remite a un nuevo marco 
cultural, amplio y flexible; en el que se reconozcan, respeten y acepten las múltiples 
singularidades individuales, culturales y ecológico-sociales que integran la realidad del contexto 
de cada país, de la región. 
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El hecho de no prestar atención a las diferencias, de no reconocer las muchas formas 
como se diferencian las personas (así como las muchas formas en que se parecen), transmite a 
los niños el mensaje que no se puede ni se debe hablar sobre las diferencias. Si los maestros no 
se ocupan de ellas, los diálogos de los niños sobre sus particularidades, se desarrollarán en forma 
clandestina, y se convertirán en temas aparentemente prohibidos y sobre los que sólo es posible 
el cuchicheo. “El objetivo debe consistir en la exploración sincera de las diferencias, en la 
oportunidad para que los alumnos puedan experimentar y comprender la diversidad presente en 
la comunidad, segura y acogedora.” (Stainback & Stainback, 2001, p. 38) 
 
Aspectos importantes que se logran en los niños, al celebrar la diversidad son: 
 La aceptación de las diferencias. 
 El sentirse bien con las particularidades de cada quien. 
 El hecho de que los demás compañeros del aula aprendan a percibir sus propias 
diferencias, ya que todos son diferentes. 
 La percepción en forma natural, de las diferencias de los demás. 
 
Se debe celebrar la diversidad como la mayor de las riquezas humanas, máxime en el 
contexto educativo de la escuela, donde la interacción entre la variedad de estudiantes enriquece 
su desarrollo personal y grupal, y favorece el desarrollo de mejores seres humanos, por ello debe 
ser valorada y potenciada al máximo. 
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CAPÍTULO IV 
CUALIDADES QUE MANIFIESTAN LOS PROCESOS INCLUYENTES DE 
EXPRESIÓN LÚDICO-CREATIVAS PARA GENERAR COMPETENCIAS 
AFECTIVAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL DE PREESCOLAR 
 
Al educar en y para la diversidad, el abordaje educativo en el aula no se puede centrar en 
las dificultades, diferencias de los sujetos, con respecto a la norma, sino en el conjunto de 
recursos educativos que la escuela debe prever y proveer para dar una respuesta social y 
educativa a todos los estudiantes. 
 
 Para la mayoría de las personas la atención a la diversidad hace referencia, sobre todo, a 
las prácticas pedagógicas dirigidas a favorecer la equiparación de oportunidades del alumnado en 
desventaja y por lo tanto, en riesgo de fracaso escolar, bien sea por razones personales 
(discapacidad, enfermedad), sociales (desarraigo), familiares (trabajo itinerante, abandono, malos 
tratos), historia académica (absentismo, fracaso), o de procedencia (inmigrantes) entre otras, 
como señala Gimeno Sacristán (1999) citado por Huerta y Olivares (2009)  “todas las 
desigualdades son diversidades aunque no toda la diversidad supone desigualdad.” 
 
En este sentido atención a la diversidad es sinónimo de preocupación por las 
medidas que sirvan para compensar las desigualdades y paliar las desventajas que 
experimentan determinados alumnos en el acceso, la permanencia y la promoción 
en el sistema educativo, así como por aquellas medidas que, en último término, 
sirvan para eliminar cualquier tipo de barreras que impiden, en su sentido más 
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amplio, el aprendizaje y la participación de determinados alumnos en el currículo 
y en la vida escolar. (Echeita, 2005, pp. 3-4) 
 
Si se educa en y para la diversidad, la escuela y su profesorado deben tener la capacidad 
para identificar en la variedad de sus estudiantes, las condiciones particulares que los hacen 
diferentes, para así detectar sus necesidades individuales, de modo que se dé una respuesta 
acorde a estas necesidades y se favorezca una nueva imagen de escuela abierta a la diversidad. 
Se busca crear oportunidades educativas diversas, de calidad, de manera equitativa, de modo que 
los estudiantes puedan, desde su propia realidad, potenciar sus capacidades y enriquecerse como 
seres humanos. 
 
De acuerdo con Jiménez y Vilá (1999) citado por Pérez (s.f., p. 2) asumir la 
diversidad en el contexto educativo, exige otra manera de entender la educación 
como un camino hacia el desarrollo de la igualdad de oportunidades, la 
eliminación de las desigualdades y la búsqueda de nuevas formas de enfocar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta diversidad es asumida por cuatro 
motivos: 
 
1) Porque la diversidad es una realidad social incuestionable, la sociedad en que 
vivimos es progresivamente más plural en la medida en que está formada por 
personas y grupos de una gran diversidad social, ideológica, cultural, lingüística y 
religiosa; 
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2) Porque si el contexto social es pluricultural, la educación no puede desarrollarse al 
margen de las condiciones de su contexto socio-cultural y debe fomentar las 
actitudes de respeto mutuo, el conocimiento de otros estilos de vida, la capacidad 
crítica al analizar situaciones de discriminación y desigualdad, la capacidad de 
descentración para comprender al otro, etc.; 
3) Porque si aspiramos a vivir, crecer y aprender en una sociedad democrática a la 
educación lees imprescindible iniciar un proceso de cambio y mejora en el cual la 
diversidad constituya su esencia; y 
4) Porque la diversidad entendida como valor, como fuente de riqueza, se convierte 
en un reto para los procesos enseñanza-aprendizaje, que amplían y diversifican sus 
posibilidades didáctico metodológicas ,muchas de ellas inviables en situaciones de 
homogeneidad.  
 
Mediante el educar en y para la diversidad, se lograría la formación y el desarrollo 
armonioso e integral de todos en un ámbito diverso y heterogéneo. 
 
4.1. Educando en y para la diversidad en la escuela inclusiva 
 
La heterogeneidad es una característica invariable a todo grupo de estudiantes, es un 
término dinámico y abierto, que trata de responder a las necesidades particulares que presentan 
los sujetos producto de su diversidad. Partiendo del principio de que todo el estudiantado es 
diferente, que del mismo modo son distintas sus necesidades, la institución educativa debe dar 
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respuesta a los requerimientos individuales ya las necesidades educativas particulares que 
puedan presentar. 
 
Siendo la diversidad algo natural en el aula, el trabajo entre alumnado diverso, promueve 
un entorno enriquecedor, lo cual crea posibilidades de encuentro y resolución de conflictos tanto 
cognitivos como conductuales y afectivos dentro del grupo, así mismo, favorece el desarrollo de 
estrategias metodológicas, didácticas y de organización del trabajo en el aula, que facilitan el 
aprendizaje del estudiantado. 
 
La educación inclusiva significa educar en y para la diversidad, ya que así responde a las 
condiciones particulares y necesidades de todos y cada uno de los alumnos, tema que será 
ampliado en los próximos capítulos que abordarán la escuela y el aula inclusiva. 
 
4.2 ¿Por qué la escuela inclusiva? 
 
Como se mencionó anteriormente, la escuela, para dar respuesta a las necesidades de 
todos y cada uno de los estudiantes, no puede seguir anclada en el paradigma tradicional de la 
homogeneidad, Aguilar Montero (2000) citado por Ávila y Esquivel (2008, p. 55) menciona una 
serie de razones por las que el centro escolar, apoyado por el sistema educativo en general, debe 
apostar por transformarse, con todo lo que ello requiere en una escuela inclusiva: 
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 Razones históricas. Los modelos educativos anteriores (homogéneos) no han 
dado los resultados esperados, el fracaso escolar y la deserción continúan 
presentes. 
 Razones éticas. La igualdad de oportunidades es un derecho irrenunciable. Por 
lo tanto, el estudiante tiene derecho a recibir una atención de calidad de 
acuerdo con sus particularidades y necesidades. 
 Razones legales. Cada país se ha comprometido con diferentes declaraciones 
internacionales, regionales y nacionales, y han adaptado principios que 
apoyan la educación para todos. Muchos de estos compromisos involucran 
políticas educativas. 
 Razones pedagógicas. La respuesta curricular debe ser amplia, variada y 
flexible. 
 Razones metodológicas. La diversidad como valor educativo, posibilita la 
utilización de variados procedimientos y métodos de enseñanza. 
 Razones psicológicas. El respeto por la diversidad de los estudiantes, 
promueve el bienestar emocional y social. La enseñanza y la puesta en 
práctica de valores como el respeto, la tolerancia, la convivencia y la 
solidaridad, deben ser promovidas, fomentando así mismo el espíritu crítico. 
 Razones ideológicas. Se debe fomentar el cambio para responder a nuevos 
paradigmas. 
 La diversidad es una realidad social ineludible, presente en todos los 
contextos, entre ellos, la comunidad educativa: alumnos, profesores, padres, 
familia, currículum, entorno social, y otros. 
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En la misma línea, algunos autores como Arnaiz (2006), Stainback y Stainback (2001), 
entre otros, mencionan tres ventajas de la escuela inclusiva: 
 
1. La educación responde a las diferencias individuales de cada uno de los miembros 
y no sólo de un grupo en particular. 
2. Los recursos y esfuerzos del personal, se orientan hacia la evaluación de las 
necesidades de los docentes, respecto de la adaptación de la enseñanza y del apoyo que se brinda 
a los estudiantes. 
3. Se proporcionan apoyos sociales y docentes a todos los alumnos, con el propósito 
de favorecerla construcción de la independencia, el respeto y la responsabilidad. 
 
En resumen, la escuela inclusiva tiene como ventajas, la promoción de valores, el uso 
adecuado de los recursos, beneficios para toda la comunidad escolar, en el ámbito social y 
educativo. 
 
Stainback y Stainback (2001) mencionan “A medida que escuelas y clases promueven la 
inclusión de todos los alumnos como miembros de plano derecho y valiosos, se da un paso 
importante en su preparación para un mundo rico en diversidad.” (p. 55) 
 
 4.3. Principios que debe asumir la escuela inclusiva 
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 El desarrollo de escuelas inclusivas, como se ha mencionado es un proceso lento y difícil, 
que requiere de una disposición plena para asumir principios que faciliten el camino hacia una 
educación para todos, la educación inclusiva. 
 
Arnaiz (2006), señala cinco principios, que dan entidad a la educación inclusiva, ellos 
son: 
1. Clases que acogen la diversidad. 
2. Currículo más amplio. 
3. Enseñanza y aprendizaje interactivo. 
4. Apoyo a los profesores. 
5. Participación paterna. 
 
  Principio 1. Valoración de la diversidad: aceptación de las diferencias y 
bienvenida a la diversidad  
 
Como se ha mencionado, un aspecto importante para que la educación inclusiva sea una 
realidad, es que la sociedad en general y particularmente la comunidad educativa, tengan una 
actitud de respeto, aceptación y valoración de las diferencias; no obstante, en la región, en este 
aspecto, hay barreras que superar. Blanco (2000) señala que los estereotipos, prejuicios y 
valoraciones negativas contribuyen a ampliar la desigualdad educativa. “Se discrimina a los 
niños y niñas por su capacidad, etnia, lengua, procedencia social, su religión o por tener ciertas 
condiciones de vida.” (p.25) 
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En este contexto, se requiere el establecimiento de comunidades escolares que acepten y 
honren las diferencias y que den la bienvenida a la diversidad. Ainscow (2001), menciona que 
“un ingrediente, entre muchos, que debe estar interconectado, para lograr la escuela eficaz para 
todos sus alumnos, es considerarlas diferencias como oportunidades y no como un problema”. 
 
En este proceso de crecimiento, todos los miembros, niños y adultos, son parte 
importante y necesaria para lograr un aprendizaje efectivo que promueva el respeto, el apoyo y la 
colaboración. 
 
Las discusiones abiertas acerca del prejuicio, los estereotipos y la exclusión tienen 
el potencial de mejorar la atmósfera del aula para todos los alumnos, arriban a 
conclusiones tales como: no juzguemos a la gente por su apariencia, busquemos 
rasgos en común. (Arnaiz, 2006, p. 64) Sin duda, según la opinión de las autoras, 
este tipo de actividades, debe de extenderse al resto de los miembros de la 
institución escolar. 
 
 Principio 2. Currículo abierto y flexible  
 
En el documento de la UNESCO: Temario Abierto sobre Educación Inclusiva, 
señala que el currículo retoma todas las experiencias de aprendizaje que se 
encuentran disponibles para los estudiantes, tanto en sus escuelas como en sus 
comunidades. El currículo formal de las escuelas, planifica las oportunidades de 
enseñanza y aprendizaje disponibles a nivel de aula, no obstante, existe cantidad 
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de experiencias potenciales de aprendizaje, que son difíciles de planificar, pero 
que se deben concebir como parte de él, entre ellas se incluyen las interacciones 
entre los estudiantes, las interacciones entre estudiantes y maestros y las 
experiencias de aprendizaje que se dan en la familia y en la comunidad. (Ávila & 
Esquivel, 2008, p. 56) 
 
Si bien es cierto, el currículo formal tiene sus objetivos y propósitos claros, estos deben 
ser logrados con todos los estudiantes por igual, por ello, además de riguroso, debe ser flexible 
para responder a todos los estudiantes con características diversas. 
 
Stainback y Stainback (2001) señalan que: 
En principio, es probable que muchos contemplen las necesidades curriculares de 
sus diversos alumnos, de forma ´paralela´, es decir, de manera que la mayoría siga 
el “currículo ordinario” (aunque haya que adaptarlo a algunos) y la minoría, con 
necesidades educativas más generales, siga un “currículo funcional”. No obstante, 
en la actualidad estas dos vías curriculares pueden parecer menos diferentes, no 
porque se reste importancia a los objetivos de cada una, sino porque los maestros 
están empezando a introducir las distintas necesidades de los alumnos dentro de 
un marco de referencia común. (p.55) 
 
En la actualidad, la tendencia de construir y poner en práctica currículos abiertos y 
flexibles que den respuesta a la diversidad y a los aspectos comunes, semejantes para todos los 
estudiantes (comprensividad), es cada vez más común. 
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Arnaiz (2006) plantea que un currículo abierto, flexible y participativo, es aquel que 
recompone, las condiciones administrativas, sociales, políticas, organizativas y pedagógicas de 
las escuelas, en forma colegiada, para responder a la realidad sociocultural de los alumnos, sin 
dejar de lado las coordenadas sociales, ideológicas y políticas del momento y del país en que se 
va a aplicar el currículo. 
 
Al respecto, Blanco (2000) menciona: 
Un currículo abierto y flexible es una condición fundamental para dar respuesta a 
la diversidad, ya que permite tomar decisiones razonadas y ajustadas a las 
diferentes realidades sociales, culturales e individuales, pero no es una condición 
suficiente. La respuesta a la diversidad implica además un currículo amplio y 
equilibrado en cuanto al tipo de capacidades y contenidos que contempla. (p. 11)   
 
El desarrollo de capacidades de tipo cognoscitivo y de contenidos de tipo conceptual, es 
solo parte del tipo de capacidades y contenidos existentes (dentro de los currículos tradicionales). 
Se debe abordar todo tipo de capacidades y contenidos que incidan en el desarrollo integral de 
los estudiantes y en su inserción a la sociedad. 
 
Para llevar a la práctica, la concreción de un currículo abierto y flexible, Arnaiz (2003), 
tomando como referencia el proceso de reforma educativa iniciado en España en 1990, menciona 
cinco niveles requeridos. 
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 Primer nivel: diseño curricular base. Asegura que los fines de la educación sean 
comunes a toda la población de un país, al abarcar los contenidos de aprendizaje mínimos, la 
administración escolar es la responsable de proveer el diseño mencionado, el establecimiento de 
currículo común (aprendizajes mínimos), favorece y asegura la igualdad de oportunidades para 
todos los estudiantes. 
 
La UNESCO (2004) citado por Ávila y Esquivel (2008, p. 60) afirma que muchos 
países sienten que es importante que el currículum prescrito a nivel central se 
aplique todos los estudiantes y que ninguno se excluya de él, de manera que todos 
compartan una base común. Sin embargo, mientras más se prescribe el currículum 
a nivel central, más importante es tomar en cuenta las diferencias individuales 
entre los estudiantes al igual que las necesidades de las distintas comunidades, así 
como desarrollar estrategias para darles respuesta.  
 
 Segundo nivel: proyecto educativo y curricular de centro. En el proyecto de 
centro, específicamente en el proyecto curricular, se adapta “el diseño curricular base”, a las 
necesidades educativas de la comunidad escolar (objetivos generales, contenidos secuenciados, 
criterios de evaluación, enfoques metodológicos, organización didáctica, y selección de 
materiales de cada nivel o ciclo). El proyecto de centro es un tema que se ampliará 
posteriormente. 
 Tercer nivel: programación de aula. Se desprende del proyecto curricular de 
centro y su finalidad es ordenar en forma secuencial, las unidades para las áreas que se deben 
desarrollar en cada ciclo educativo. 
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 Cuarto nivel: adaptaciones curriculares grupales. Son adaptaciones dirigidas a un 
grupo de alumnos que requieren, en un momento determinado, adaptación en la enseñanza básica 
del currículo. 
 Quinto nivel: adaptaciones curriculares individuales. Están dirigidas a un 
determinado alumno. Se refiere a ajustes o modificaciones que se realizan en los diferentes 
elementos de la propuesta educativa. 
 
Ante lo anterior Blanco (1999) señala que: 
Desde la lógica de un currículo abierto y flexible y de la concepción 
constructivista se pueden realizar adaptaciones curriculares individualizadas para 
aquellas necesidades específicas de un alumno o alumna que no están 
contempladas en la programación de su escuela y aula. Las adaptaciones 
curriculares individualizadas constituyen el último nivel de ajuste de la oferta 
educativa común. (p. 11) 
 
  Principio 3. Decisiones administrativas para facilitar el proceso de cambio 
 
La escuela inclusiva, para el logro de sus metas, requiere de distintas medidas 
organizativas que faciliten el proceso que es de por sí difícil y generador de conflicto, como ya se 
ha mencionado. Ainscow (1999) citado por Ávila y Esquivel (2008, p. 61) apunta que: 
Se trata de formas de turbulencia que surgen cuando se intenta modificar el statu 
quo. La turbulencia puede adoptar una serie de formas diferentes, (…) No 
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obstante es frecuente, que en el centro se sitúe la disonancia que se produce 
cuando las personas tratan de dar sentido a nuevas ideas.  
 
Para atender con eficacia las diferencias en el aula, existen diversos modelos y enfoques, 
no obstante, este proceso no depende sólo del profesorado, también depende de la organización 
de los centros y de otros factores externos. El Informe sobre Educación Inclusiva y prácticas en 
el aula, de la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial (2003) citado por 
Ávila y Esquivel (2008, p. 61) plantea: 
Generalmente, se puede asumir que la educación inclusiva depende 
principalmente de lo que los profesores hagan en las aulas. Por supuesto, lo que 
hacen los profesores en las aulas depende de su formación, experiencia, creencias 
y actitudes así como de la situación de la clase, del centro y de los factores 
externos, intervención local, regional, política, financiación y demás.  
 
Bajo esta orientación, Arnaiz (1997) citado por Ávila y Esquivel (2008, p. 23) señala: 
En definitiva, el éxito de cualquier cambio descansa siempre en el coraje y la 
determinación de toda la comunidad educativa, y, especialmente, en los 
profesores, ya que todo proceso de cambio requiere de sus conocimientos, 
habilidades, cultura colaborativa, pensamiento creativo y acción comprometida y 
apasionada.  
 
Para facilitar el proceso de cambio, se requiere de decisiones administrativas. Arnaiz 
(2006) indica como relevante, el establecimiento de una proyecto educativo y curricular, que 
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asuma la atención a la diversidad como punto de partida para el funcionamiento de la escuela 
inclusiva. 
 
Ainscow (1999) citado por Ávila y Esquivel (2008, p. 62) y otros autores mencionan 
también como facilitadoras del proceso, las siguientes condiciones, que van en relación directa 
con el profesorado y otros miembros de la comunidad escolar: 
 
 Liderazgo eficaz. Debe ser asumido por todos los miembros del centro, de 
manera que se desarrollen procesos grupales en un ambiente de resolución de 
problemas. 
 Participación colaborativa de maestros, alumnos y comunidad, en las políticas 
y decisiones dela escuela. Cuando los centros toman en cuenta la participación 
colaborativa alcanzan niveles elevados de éxito. 
 Planificación colaborativa. Los docentes tienen que realizar la actividad de 
planificación engrupo y participando activamente, puesto que con ello se 
estimula la creación de fines comunes, la resolución de las diferencias, y se 
establece una base para la práctica. 
 Estrategias de coordinación de las acciones de los docentes, de manera que 
desarrollen destrezas de trabajo, que les ayuden a brindar la respuesta 
educativa más pertinente según las características de sus alumnos. 
 Investigación y reflexión. Hablar sobre la práctica educativa, cuestionando y 
reflexionando sobre ella, se convierte en un medio para comprobar si los 
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cambios esperados se están realizando, o bien, si se requiere de nuevos 
procesos de cambio. 
 Política de perfeccionamiento del profesorado. Debe centrarse en la práctica 
de clase, dando oportunidad al docente para que explore y desarrolle 
diferentes aspectos.   
 
Las sesiones de formación del profesorado en general y de iniciación de la 
reforma en particular, se habrían de realizar en la propia escuela, participando en 
ellas todo el profesorado y proyectando todo su contenido a la realidad del centro. 
Creemos que la formación de los profesionales que han de trabajar en equipo ha 
de realizarse también en equipo. (Albericio, 1991, p. 33) 
 
  Principio 4. Enseñanza y aprendizaje interactivo 
 
Todo docente, como se viene mencionando, debe ser apoyado, en su formación y en la 
práctica, para que enseñe de manera interactiva. La revisión y el cambio en el currículo, trae 
consigo la revisión y cambio en su pedagogía. Arnaiz (2006) plantea: 
El modelo de aula de un profesor que trata de satisfacer las necesidades de una 
clase entera de niños por sí solo, está siendo reemplazado por estructuras en la 
que los estudiantes trabajan juntos, se enseñan mutuamente y participan 
activamente en su propia educación y la de sus compañeros. (p. 66) 
 
  Principio 5. Apoyo a los profesores 
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Arnaiz (2006), plantea que ante el trabajo particularmente solitario del docente, la 
Educación Inclusiva implica, en su afán por romper las barreras del aislamiento profesional, el 
apoyo continuo; entendido este como la oportunidad de:  
 Hacer consultas. 
 Trabajar en equipo. 
 Trabajar colaborativamente. 
 Acceder a habilidades y conocimientos de otras personas y profesionales 
involucrados en el proceso.  
 
Existe un apoyo real cuando: el receptor percibe que le han ayudado; los 
miembros del equipo educativo comparten la responsabilidad de lograr los 
resultados que desean para el alumno; (…) se consigue mejor el objetivo de 
satisfacer las diversas necesidades educativas delos alumnos, los resultados hacen 
que merezca la pena el esfuerzo que requiere la colaboración, se consiguen los 
resultados prioritarios para los estudiantes en la escuela, en casa y en la 
comunidad. (Stainback & Stainback, 2001, p. 121) 
 
4.4. Características del aula inclusiva 
 
Stainback y Stainback (2001), presentan como características del aula inclusiva las 
siguientes: 
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1. Filosofía de la clase (aula). Todos los niños pertenecen al grupo y pueden 
aprender en el aula ordinaria; así mismo, que la diversidad debe ser valorada porque fortalece la 
clase, ofreciendo a todos sus miembros mayores oportunidades de aprendizaje. 
 
2. Reglas en el aula. Las reglas en aulas inclusivas, claramente deben comunicar los 
derechos de cada uno de sus miembros, en ellas se debe indicar la filosofía de un trato justo, 
igualitario y de respeto mutuo entre todos los miembros de la escuela y la comunidad, deben 
estar escritas en un lugar visible dentro del aula, a manera de recordatorio. 
 
3. Enseñanza adaptada al alumnado. Las aulas inclusivas deben brindar el apoyo y la 
asistencia a todos sus alumnos, para que consigan con éxito los objetivos del currículo apropiado. 
El currículo de la educación general básica se debe ajustar o expandir de acuerdo con las 
necesidades y características de los estudiantes. 
 
Aguilar (2000), mencionan al respecto: “Esto implica que atender a la diversidad es 
adecuarla respuesta a los alumnos individualmente considerados, diversificando tanto los 
métodos como los objetivos.” (p. 115) 
 
Para este cambio o consideración pedagógica y metodológica requerida, el autor retoma 
once principios de la legislación educativa del Gobierno Vasco, que ayudan a responder a la 
diversidad y facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula. Se mencionan 
brevemente a continuación: 
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 El aprendizaje debe partir de experiencias cotidianas y de datos conocidos de 
la realidad. 
 No todo se aprende de la misma manera, por ello, la forma y el modo de 
aprender un contenido, varía según la naturaleza de cada uno. También varían 
las estrategias, los procedimientos y los instrumentos para su enseñanza. 
 No todos aprendemos de la misma manera. El trabajo complejo del docente, 
debe incluir el desarrollo de estrategias para todo el grupo, de modo que se 
refleje que las diferencias individuales son inherentes al ser humano. 
 Lo que cada individuo puede aprender está influido por el tipo y grado de 
desarrollo. Conocer el desarrollo efectivo del alumno, facilita que se puedan 
ampliar y generar nuevos aprendizajes. 
 Lo que el individuo puede llegar a aprender está condicionado por sus 
conocimientos previos. 
 El aprendizaje debe ser significativo. 
 Para que el alumno realice aprendizajes debe estar motivado, en un ambiente 
favorable que tome en cuenta la experiencia personal positiva, en relación con 
aprendizajes anteriores. 
 Para que se den aprendizajes significativos tiene que darse la actividad mental, 
entendida como el conflicto cognitivo para la modificación de esquemas, que 
generen funcionalidad cognitiva. 
 El aprendizaje debe promover la autonomía, por ello se deben facilitar al 
estudiante estrategias de exploración y de descubrimiento. 
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 Contacto con los iguales, que favorezcan relaciones horizontales en la clase. 
El docente debe promover este tipo de estrategias, en forma estructurada y con 
una finalidad clara. 
 La función del docente es ser mediador en el aprendizaje, guiando procesos 
para lograr construcciones conjuntas. (pp. 116-119) 
 
La sociedad actual en la que vivimos es cada día más cambiante y exige nuevos retos para 
enseñarnos a afrontar la complejidad social de la modernidad. 
 
Reconocer las diferencias en primera infancia implica recocer que cada niño es diferente 
en intereses, necesidades y características. 
 
La diversidad es una realidad compleja que no se limita a ciertos grupos sociales, la 
población infantil es la más vulnerable, por ello es necesario actuar con pertinencia, oportunidad 
y relevancia durante este ciclo de la vida. 
 
La educación debe cumplir con unas grandes finalidades que permitan el desarrollo de 
una sociedad más igualitaria y democrática que garantice una educación de calidad, que dé 
respuesta a todas las necesidades de aprendizaje de los niños y niña y que al mismo tiempo 
permita avanzar en la posibilidad de atender las diferencias individuales de cada niño o niña. 
 
Durante su desarrollo los niños construyen un manera particular de ser, ver, sentir, vivir, 
en el que reciben aportes del medio y de los demás seres que lo rodean; lo que lo convierte en 
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único e irrepetible, la educación inicial deberá promover el desarrollo de cada niño reconociendo 
su heterogeneidad. 
 
La diversidad existente en el aula e preescolar se constituye en un desafío y oportunidad 
para todos aquellos que de una u otra manera contribuimos a su desarrollo. Cada niño por ser 
único requiere que se le reconozca de manera individual, la educación inicial inclusiva no es la 
ausencia de exclusión: hace parte de reconocer las diferencias individuales y que los procesos 
educativos permitan la participación en condiciones de equidad, respeto, igualdad, tolerancia. 
 
La práctica pedagógica deberá tener en cuenta todas estas diferencias y dejar de lado la 
homogeneidad en la que todos pensamos y actuamos de la misma manera. 
 
 El reconocimiento de estas diferencias implica la valoración aquellas que se establecen 
por ser niño o niña; en educación inicial ellos pueden jugar y compartir los mismos juegos y 
juguetes si tenemos en cuenta que el juego hace parte de su vida y su aprendizaje. En algunos 
casos estas condiciones de igualdad se ven influenciadas por el docente que ha sido educado en 
un sistema educativo excluyente. 
 
La educación inicial deberá apuntar además a generar procesos interculturales que 
favorezcan el reconocimiento de las diferencias culturales y étnicas en el que se conserven sus 
costumbres y lengua materna sin pretender la dominación de estos; diferencias que deben 
convertirse en riquezas de intercambio de conocimientos y aprendizaje. 
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Los espacios de aprendizaje deberán proporcionar la convivencia de manera natural de 
aquellos niños y niñas con discapacidad, sin ser marginados o tratados como si la discapacidad 
fuese una enfermedad, dichos espacios deberán cumplir con las condiciones de calidad ya que 
estos no son los más adecuados para que nuestros niños interactúen de manera natural en el 
ambiente de aprendizaje. 
 
La práctica pedagógica deberá convertirse en espacios de reconocimiento en el que se 
valoren los sentimientos, emociones, sueños, ideas, de todos y cada uno de nuestros niños y 
niñas; en el que se generen verdaderos procesos de paz y convivencia. 
 
            4.5 Afectividad infantil 
 
El desarrollo del área afectiva es fundamental para que el niño logre el bienestar y la 
plenitud a lo largo de su vida. Todos deseamos que nuestros hijos y alumnos logren llegar a ser 
humanos competentes, que sepan desenvolverse en las diferentes situaciones que se le presentan 
en la vida; pero dada la complejidad del desarrollo de esta dimensión no tenemos claro cómo 
actuar y cada día resulta más difícil alcanzar la meta de enseñarlos a ser felices. 
 
Sin embargo en búsqueda de una alternativa que facilite secuenciar los procesos afectivos 
con fines preventivos, partimos del principio de que hay un norte común en el ser humano que se 
puede resumir en: lograr la seguridad en la infancia y la autonomía durante la niñez temprana, 
para estar en capacidad de construir un sistema yoico solido durante la niñez intermedia, que 
permita resolver la crisis de identidad en la adolescencia y a través de ello lograr una adultez 
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plena de realizaciones, con suficiente flexibilidad yoica para ajustarse a los acelerados cambios 
sociales, hasta llegar al adulto mayor, periodo de integración personal donde recapitulamos los 
logros que obtuvimos a lo largo del ciclo vital. 
 
Watson (1914) citado por León (2007) menciona que de igual manera el tema de 
conocerse así mismo hasta estado presente en todas las épocas aun desde los 
griegos, como queda constancia en los tratados filosóficos de Sócrates, Platón, 
Aristóteles. Watson considerado el precursor de la psicología en el tema de las 
emociones, el cual distingue la presencia de estas desde el nacimiento. La familia 
de las emociones como la ira, el miedo y el amor que están presentes a lo largo de 
la vida y que sus diferentes matices de nuestra vida emocional tienen un alto 
componente fisiológico.  
 
La psicología contemporánea considera que el tema se debe abordar con un criterio 
multimétodo que incluye varias medidas conductuales de la emoción considerando tanto la 
interpretación que hace la persona ante el estímulo que produce la emoción, como las 
interacciones con su ambiente y estilo personal de afrontar el mundo. 
 
Por otra parte, Ross (1999) citado por León (2007, pp. 179-180) plantea que: 
Existen cientos de emociones que se mantienen en diferentes culturas, dada su 
raíz psicobiológica que explica las reacciones corporales. La capacidad de 
reacción, la expresión facial para cuatro expresiones reconocidas (temor, ira, 
tristeza y placer), dando evidencia del carácter social y además confirma la 
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relación existente entre las emociones con el organismo, el ambiente y la 
conducta, para un adecuado desarrollo afectivo. Este autor concluye que si bien es 
cierto que la emoción y el temperamento tienen una base biológica, durante la 
formación del sí mismo se da un proceso de construcción social que se apoya en 
el lenguaje y la calidad de las relaciones interpersonales, abriendo una 
oportunidad para que las emociones y experiencias se moldeen mutuamente. 
 
En psicología y educación observamos con preocupación el termino socioemocional. 
Dado que se tiende a considerar como dimensiones inseparables y por ello se agrupan bajo este 
término una amplia gama de competencias que requieren de un análisis más desglosado para 
poder intervenirlos con efectividad en el aula. 
 
Es importante destacar el carácter individual de los procesos afectivos, los cuales 
tienden a ser estables a lo largo del tiempo de cada persona, dada la interacción 
entre los factores biológicos, ambientales, personales e instruccionales que 
determinan el comportamiento. En este sentido, Harter (1999) ha enriquecido a lo 
largo de los años su postura inicial (1983) relativa a los cambios que acontecen en 
el desarrollo afectivo hasta formar el sistema del yo, cual está constituido por la 
interacción de tres elementos: el autoconcepto (su punto de vista sobre lo que él 
es), el autocontrol (la capacidad de dirigir el curso de su conducta) y la autoestima 
(sentimiento sobre cómo se siente en los ámbitos global académico, social, 
corporal y familiar). Estos tres elementos definen lo que la autora denomino 
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sistema yoico, que es el núcleo del área afectiva y brinda la base para resolver las 
tareas afectivas del resto de los periodos del ciclo vital. (León, 2007, pp. 181-182) 
 
 Así mismo, León (2007) afirma que:  
Cuando el resultado del desarrollo es óptimo en términos de Horowitz (1987), el 
sistema de yo funciona de forma equilibrada y armónica y en consecuencia la 
conducta de la persona se ubica en extremo de funcionalidad del desarrollo 
afectivo. Cuando el resultado del desarrollo es mínimo, frecuentemente por 
deficiencias ambientales o alteraciones orgánicas, no se alcanzan las tareas 
evolutivas, impidiendo un equilibrio entre autoconcepto, autocontrol y autoestima 
y en consecuencia la conducta se ubica al extremo del  desbordamiento 
emocional, con un alto compromiso fisiológico y sintomatología tanto motora 
como expresiva disfuncional que algunas veces se orienta hacia afuera (agresión) 
y otras veces hacia adentro (cuadros psicosomáticos). En ambos casos se 
manifiestan emociones primarias como la ira, la tristeza, el temor, el placer, el 
amor, sorpresa, disgusto y vergüenza cada una de estas con un núcleo emocional 
básico, que permite tener diferentes mutaciones a partir de las cuales surgen todas 
las combinaciones emocionales. (p. 182) 
 
            Todos los seres humanos tenemos una necesidad de establecer vínculos afectivos con 
otras personas. Un clima afectivo adecuado y una adecuada expresión de los afectos favorece el 
desarrollo saludables de la autoestima, el concepto de sí mismo, la aceptación, su seguridad; 
estas manifestaciones están presente a lo largo de toda la vida del individuo y se inician en el 
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seno de la familia. Este entramado de relaciones que el niño y la niña vivencian se fortalecen y 
consolidan (Bukwski & Hoza, 1989). 
 
            La familia es la encargada de iniciar la formación en valores, es decir esta deberá brindar 
las bases sólidas para un individuo respetuoso, tolerante, que se acepta así mismo pero al mismo 
tiempo acepta a los demás. 
 
            La escuela y la familia se constituyen en pilares fundamentales para su desarrollo en el 
que no solo se adquieren destrezas y habilidades, sino que además se aprende a convivir y 
valorar a los demás como parte de una sociedad. 
 
4.5.1. Emociones inteligentes 
 
Daniel Goleman dice que: “tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente, otra 
manera de entenderlo es que el pensamiento es un proceso que tiene muchas caras. Las 
emociones son una faceta de ese proceso, de la misma manera que pensamos sentimos.” (Ortiz, 
2009, p. 9) Resulta muy importante comprender lo que sentimos para poder hacer uso adecuado 
de nuestros sentimientos, la escuela se ocupa últimamente con los nuevos estándares de calidad 
por lo que sabe el estudiante, pero no por lo que siente; esta sociedad capitalista prepara a los 
hombre para la sociedad de consumo en la que todos debemos ser productivos pero surge 
entonces un interrogante ¿Cómo estamos preparando a nuestros niños para afrontar los cambios 
acelerados de nuestra sociedad? 
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Interrogante al que pudiera dársele respuesta si la labor docente y de la familia estuviera 
encaminada a generar procesos configuraciones creativos, afectivos en los que la participación 
del niño(a) no fuera la de receptor sino de transformador de su aprendizaje. 
 
Por emociones entendemos a todos aquellos impulsos que nos mueven a actuar, es algo 
prácticamente automático que sucede ante el estímulo externo. Queda claro que este tipo de 
impulsos son los que debemos orientar porque de ello depende el éxito o el fracaso, hay que 
potenciar más la educación afectiva para que nuestros estudiantes sean capaces de afrontar la 
vida con una mirada diferente, con una mirada más afectiva, que me acepta y se acepta como es 
pero que además soluciona y enfrenta la vida con amor. 
 
Para nuestros niños el arte puede ser la válvula reguladora entre el intelecto y sus 
emociones puede convertirse en el amigo al cual se retorna naturalmente cada vez 
que algo nos molesta, aun inconscientemente, el amigo al que se dirigirán cuando 
las palabras resultan inadecuadas. (Lowenfeld, 1985, p. 8) 
 
“Para nuestros niños el arte es un medio de expresión natural y espontanea que ayuda a 
desarrollar la comunicación interpersonal y la intrapersonal.” (Moriya, 2000) 
 
4.5.2. Pedagogía del amor en el preescolar 
 
Siendo tiernos elaboramos la ternura que hemos de gozar nosotros, y como lo expreso 
José Martí (1975) citado por Ortiz (2009): sin pan se vive, pero sin amor ¡No!  
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Realmente en nuestras aulas de clase la ternura, el amor, deberán convertirse en los 
ingredientes básicos para el trabajo con nuestros niños y niñas; la intolerancia en cada vez mayor 
porque no estamos educando para amar, para dar sin esperar nada a cambio, no estamos 
enseñando a solucionar los problemas mediante el diálogo, mediante la aceptación de mis 
fortalezas y debilidades sino por el contrario estamos formando seres cada vez más competitivos, 
que hacen uso de sus capacidades intelectuales únicamente con el fin de producir y se deja de 
lado la formación en valores, es necesario al interior de nuestros salones de clase generar 
espacios para compartir para sentir, para vivir y disfrutar de la compañía del otro.  
 
Eso sin dejar de lado que los avances tecnológicos nos “acercan” cada vez más a las 
personas pero en realidad compartimos menos tiempo para abrazar, para besar, para reír, para 
sentir.  
 
Freire (1985) en la pedagogía del oprimido dice que el ser humano está en la búsqueda 
constante de libertad y reconocimiento y que es desde la escuela que se brinda la autonomía 
necesaria para la formación integral de la persona. Martí (1975) considera que: 
Es fundamental que desde la escuela se trabaje en desarrollar la inteligencia de los 
niños(as) y sus cualidades de ser amoroso y apasionado; esta deberá proporcionar 
las herramientas necesarias de manera organizada y practica enseñándole a 
responder de forma asertiva ante las diferentes situaciones de la vida eliminando 
de sus mentes los monstruos en que la inteligencia está divorciada del corazón. 
Ser talentoso significara entonces tener buen corazón, el que tiene buen corazón 
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será aquel que tiene talento, un pueblo educado será aquel que sus ciudadanos 
estén preparados intelectualmente y sepan hacia dónde dirigir sus sentimientos. 
 
En realidad una pedagogía del amor en nuestras aulas plantea tener estudiantes formados 
no solo intelectualmente sino afectivamente, capaces de liderar y transformar nuestra sociedad en 
una más justa, equitativa, mejor para todos.  
 
Fue un día excelente, creo que se hace necesario compartir más con nuestros niños y 
niñas; en los afanes de cada día por cumplir las clases perdemos nuestro rumbo, hoy se 
comportaron mejor que otros días, fueron más cariñosos, atentos y respetuosos, es 
necesario jugar más con ellos. Docente grado primero de básica primaria D.2 Grado 
transición…9 
 
                                                          
9 Ver anexo No. 9. Taller   
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Imagen 3. Juegos dirigidos 
 
El autor Ortiz (2009) explica que: 
La pedagogía del amor es un modelo pedagógico integrador que permite entender 
a las personas que están presenten en una comunidad educativa, se trata de hacer 
de la educación un proceso basado en el amor en la ternura, que le permita a los 
estudiantes reconocer sus errores, tener dignidad, respetuoso de los demás y de sí 
mismo; pero sobre todo un individuo afectuoso. A partir de la experiencia de 
felicidad, la libertad, el respeto y cariño se ha de producir una educación 
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diferente, una formación sana y una formación integral basada en el amor y la 
igualdad, desde la práctica de este nuevo estilo de pedagogía se camina hacia 
nuevos modelos educativos humanistas de desarrollo integral de la personalidad 
de los estudiantes. 
 
Se hace es necesario reconocer como docente que el conocimiento va de la mano 
de la afectividad recordando que el desarrollo intelectual y cognitivo está 
estrechamente ligado a lo afectivo-motivacional y el comportamiento como una 
unidad que conforma al ser humano de manera integral. (Ortiz, 2009) 
 
De Zubiría (2009) citado por Ortiz (2009, p. 42) opina que lograr la felicidad 
colectiva e individual es la misión principal de cualquier ser humano, no sólo en 
la organización de la familia, sino en sus relaciones con los demás, es por ello que 
el fin principal de las organizaciones educativas en este siglo debe ser la 
formación del ser humano en esta línea de análisis, ya que formar desarrolla a la 
persona como sujeto humano, la hace desplegar sus competencias personales, de 
cara al amor, a la esposa, al esposo”, lo cual no tiene nada que ver “con los 
números fraccionarios, con las capitales del mundo, las listas de virreyes, las 
conjugaciones en pasado pluscuamperfecto o con la fórmula del ácido 
acetilsalicílico.  
           
 4.5.3. Decálogo de necesidades infantiles 
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El profesor Cristóbal Martínez Gómez (s.f.) citado por Turner (2002), Psiquiatra Infantil, 
expresó los principales aspectos relacionados con las necesidades del niño entre 0 y 8 años: 
afecto, seguridad, aceptación, aprendizaje, cuidado, ambiente agradable, socialización, 
autonomía, sonrisa y juego.  
 
Ortiz (2009) afirma que a partir de una integración, sistematización, complementación, 
fertilización y generalización de estos elementos vamos a sintetizar las diez necesidades básicas 
en la edad infantil, a lo que se ha llamado el Decálogo de las Necesidades Infantiles (DNI): 
 
1. Necesidad de afecto: es importante sentirse querido, aceptado la escuela, la 
familia y la sociedad en general deberán brindar el afecto necesario para un adecuado desarrollo 
del niño. El hambre de afecto tiene que ver cuando no se recibe el cariño y afecto necesario, estas 
personas por lo genera llegan a adultas como personas frías e incapaces de dar afecto. 
2. Necesidad de seguridad: esto hace que el niño esté ausente de temores y 
ansiedades y entonces puede adquirir las habilidades y las capacidades que le son necesarias para 
la vida. 
3. Necesidad de aceptación: El niño necesita aceptación. Todos necesitamos ser 
aceptados, toda persona, todo ser humano necesita ser aceptado, que la gente lo acepte, que uno 
sea capaz de ir a un lugar y no sea rechazado. 
4. Necesidad de aprender: los niños necesitan preguntar y recibir respuesta a sus 
inquietudes, explorar, curiosear, descubrir. 
5. Necesidad de cuidado: El niño necesita cuidados, el niño necesita que lo cuiden. 
¿Por qué?, porque muchas veces desconocen el peligro, no sabe cuándo está sometido a él, y 
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entonces nosotros tenemos que ponerle los límites de tal manera que no caiga en situaciones 
peligrosas. 
6. Necesidad de un ambiente agradable: El niño necesita un ambiente estable, 
armonioso y tranquilo, esa es una necesidad que todos los niños tienen a esta edad, y tenemos 
que tener en cuenta que los cambios producen angustia. 
7. Necesidad de Socialización: el niño necesita conocer sus deberes y conocer sus 
derechos, la escuela y la familia tienen que enseñarle eso. 
8. Necesidad de autonomía: El niño necesita autonomía. Es decir, en algunas cosas 
hay que darles independencia a los niños para que ellos decidan algunas cosas por ellos mismos, 
no podemos continuamente decirle a este niño todo lo que tiene que hacer, hay cosas que ellos 
pueden decidir. 
9. Necesidad de sonreír: Cuando sonreímos, nuestros músculos faciales se contraen, 
disminuye el flujo sanguíneo de los vasos cercanos, esto hace que la sangre se enfrié y disminuya 
la temperatura cerebral y provoque la producción de serotonina. 
10. Necesidad de jugar: El juego es un gran socializador porque el niño aprende con 
sus amiguitos qué cosa se puede hacer y qué no puede hacer. 
 
 Aunque todas estas necesidades son fundamentales para un adecuado desarrollo y 
formación de nuestros estudiantes algunos docentes prefieren permanecer en una cápsula de 
tiempo en el que los niños y niñas son solo receptores y la libertad de participar y establecer 
puntos de vista no existen para el docente; tal es el caso del siguiente testimonio. 
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Prefiero que mis estudiantes aprendan a leer, y escribir, así los padres de familia están 
contentos porque sus hijos están bien preparados: aquí en primerito ya no hay tiempo 
para jugar, porque si no el tiempo no alcanza D 3 Grado jardín…10 
 
 
Imagen 4. Proceso de lectura y dictado, metodología tradicional. 
 
 
 
 
 
                                                        
                                                          
10 Ver anexo No. 4. Notas de campo. 
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CAPÍTULO V 
LA RUTA METODOLÓGICA 
 
 En el presente capítulo se expone la manera cómo se realizó el proceso metodológico 
durante la investigación, desarrollado en los siguientes aspectos: en primer lugar, se esboza de 
manera argumentativa la adopción de la metodología Investigación Acción con la finalidad de 
responder lo más acertado posible a las intenciones planteadas en el estudio, en segundo, lugar se 
sustenta la escogencia de los participantes e informantes donde se realizó el trabajo de campo.  
 
 En el tercer aspecto, se realiza una descripción densa de la inmersión y la estancia de la 
investigadora en el escenario de estudio de este trabajo académico. 
 
 En el siguiente aspecto se abordan las estrategias e instrumentos de recogida de la 
información usados en el trabajo de campo, allí se plantea todo el proceso que fue llevado de 
manera meticulosa, flexible y creativa. 
 
 Por su parte, en el sexto aspecto, se plantea el análisis de la información a partir de la 
riqueza de los diferentes contenidos asumidos, utilizando para ello documentos de texto, audio, 
video y fotográfico para su interpretación-comprensión. Finalmente, en el séptimo aspecto, se 
desarrolla el trabajo de campo, entendido como una conversación en el marco del diálogo de 
saberes, acreditado por la perspectiva de significados que atribuyen los actores al fenómeno 
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estudiado, sus voces fueron escuchadas, trazando así la hoja de ruta que conllevó a alcanzar las 
intenciones del estudio.  
 
           Colombia es un país multicultural que se encuentra en un proceso de paz; un proceso que 
ha pasado por la violencia, la exclusión, la injusticia social en la que millones de personas se han 
visto afectadas, en especial la población infantil. 
 
            Los niños y niñas de nuestro país serán nuestros dirigentes en el futuro, por tal motivo 
desde las instituciones educativas públicas y privadas debemos trabajar por una educación de 
calidad, transformadora, que procura por la paz, la democracia, la equidad e inclusión de todos y 
cada uno de los que hacen parte de nuestra sociedad. 
 
         En Colombia existe una diversidad multicultural que se ve afectada en sus avances por las 
diferencias sociales, económicas, culturales en las que no se refleja la equidad; solo se queda en 
el discurso más allá de la realidad .Por lo tanto esta investigación exigió desarrollar una 
metodología de corte cualitativo que permitiera comprender y transformar las prácticas 
pedagógicas con relación los procesos incluyentes de expresión lúdico-creativa. 
 
         El paradigma critico social en el cual se enmara esta investigación permite la 
transformación de las relaciones sociales y dar respuesta a determinados problemas generados 
por estas, en la que los actores sociales parten de la reflexión –acción y se establece una unidad 
dialéctica teoría-practica. 
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 5.1. Proceso metodológico 
 
 El presente estudio es de tipo cualitativo debido a que se interesó por la labor  pedagógica 
del docente fundamentada en la expresión que se propone desarrollar al sujeto a través de la ludo 
creatividad, sin la inducción de modelos que limiten la proyección; se considera el entorno 
cultural, las diversas formas de participación de cada uno procesando una situación que valoriza 
la afirmación de identidades y el desenvolvimiento de potencialidades, permitiendo en nuestros 
niños el respeto por los demás, las individualidades sin dejar de pertenecer a una colectividad, 
analizando la posición del docente en el aula de clases en la que el estudiante se convierte en 
actor protagonista del proceso educativo. 
 
            Durante el proceso de investigación en cada una de las actividades se hizo necesario la 
revisión de las recomendaciones de los diferentes actores sociales,  tanto los padres de familias, 
docentes, directivos y niños ;lo que implica que constantemente en el  proceso investigativo se 
realizaba una mirada retrospectiva  ,un ir y  devenir con el fin de que los resultados de 
transformación estuvieran acordes con la realidad del aula de clases y  se generaran verdaderos 
procesos de cambio en la práctica pedagógica docente. 
 
Estas actividades son una tarea tediosa pero necesaria; la rutina y monotonía de las aulas 
de clase son producto de la falta de planificación de espacios para debatir y analizar 
nuestra labor pedagógica D.1 grado transición…11 
                                                          
11 Ver anexo No.10 Grupos de Discusión 
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La verdad ha sido interesante este proceso; en el aula de clases de mi hijo la indisciplina 
es evidente y considero que muchas de las actividades no son motivantes para el 
aprendizaje; el juego, las salidas pedagógicas y la expresión artística son muy importantes 
para los niños.M.1 grado Jardín…12 
 
Sabemos que todas actividades son importantes para mejorar el servicio educativo pero 
Bogotá nos llena diariamente de tanto requerimientos que a veces es difícil darse cuenta 
en que estamos fallando. Nuestra tarea como coordinador académico se ha convertido en 
un trabajo de oficina y papeleo y desafortunadamente en nuestras aulas de clase sucede lo 
mismo por falta de tiempo y exceso de formatos para diligenciar. Coo.1 académico…13 
 
            Esto implicó un verdadero compromiso por parte de cada uno de los actores sociales, en 
el que se hizo posible la participación conjunta de todos y en él se logró una mejora significativa 
de la práctica pedagógica en la que niños fueron los más beneficiados durante el proceso. 
 
 En este sentido, la investigación incluye el ir y regresar y dar vueltas antes de llegar al 
propósito final. Strauss y Corbin (2002) afirman:  
No existe un conjunto estándar de métodos igualmente útiles para cada 
investigación, y no siempre es útil reunir las mismas técnicas específicas para 
todos los pasos de los proyectos. De modo  que a menos que estén compelidos 
bien por presiones externas o bien por mandatos internos, los investigadores 
actúan de manera pragmática y combinan las técnicas disponibles para obtener los 
                                                          
12 Ver anexo No.13 Entrevista a padres de familia 
13 Ver anexo No. 15 Taller No 1 
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resultados deseados mientras más se permita investigar de manera flexible hay 
mayor probabilidad de que la investigación sea creativa. (p. 33) 
 
 En las investigaciones cualitativas, como es la investigación social, no basta con 
determinar estadística o numéricamente los porcentajes, sino que es necesario saber cuándo, 
cómo, quién, porqué y cuál es el impacto que ciertos hechos o vivencias tienen en la persona: 
comprender lo que el sujeto/la persona siente y piensa acerca de determinada vivencia. En la 
complementariedad de los enfoques cualitativo-cuantitativo en el análisis de la realidad social, 
cuando se comprueba que ninguna metodología por si misma sirve para comprender 
completamente el hecho social, debe darse una complementariedad por deficiencia: lo que le 
falta a una determinada metodología lo puede aportar la otra. En ocasiones lo cualitativo no 
alcanza a comprender o explicar la realidad por lo que se necesitan aportes de la metodología 
cuantitativa. En la interacción y el comportamiento humano existen aspectos tanto simbólicos 
como medibles, en este sentido, la investigación cualitativa, según Pérez (2007): “se considera 
como un proceso activo, sistemático y riguroso de indagación, sobre lo investigable, en tanto se 
está en el campo objeto de estudio.” (p. 3) 
 
El paradigma cualitativo, está fundamentado en la necesidad de comprender la práctica 
social sobre la que se pretende actuar, acercándose a ella mediante la descripción de la 
cotidianidad, el estudio de los problemas y la actitud de los individuos, ante los diferentes 
acontecimientos que vivencian. La metodología cualitativa según Taylor y Bogdan (1986) es una 
manera de enfrentar el mundo empírico, de una forma metódica, por lo que las investigaciones 
cualitativas están guiadas por un diseño de investigación flexible, donde se recolecta la 
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información que se considera adecuada en ambientes naturales. Generar una transformación de 
una realidad educativa en este caso la del Colegio Nuestra Señora de Fátima requirió de la 
investigadora la capacidad de aprender a mirar detenidamente desde la cotidianidad de la vida 
escolar todas aquellas situaciones que posibilitaran la generación de iniciativas innovadoras que 
motivaran al docente en procura del mejoramiento de su práctica pedagógica. En la realización 
de los talleres con los docentes cada uno aporto desde su campo de formación en la búsqueda de 
estrategias de mejora de los desempeños y competencias de sus estudiantes; las diferentes 
secciones que se realizaron en los talleres requirieron de un nivel de organización, exigencia y 
discernimiento desde los diversos puntos de vista de cada docente. 
 
Durante la realización de los talleres me di cuenta que tan importante resulta el retomar 
conocimientos que se olvidan o se guardan en el tintero por el ejercicio rutinario de la 
práctica docente; al iniciar este trabajo pensé que sería una actividad más de las que 
hacemos de capacitación en el colegio; en donde nos hablan de lo mismo siempre pero 
me he dado cuenta que estos espacios han sido elementos clave para realizar un 
autoanálisis de mi trabajo docente. D.2 grado transición…14 
 
La organización y ejecución de este proyecto en todo momento estuvo orientada por el 
coordinador académico como figura rectora del proceso, aunque este trabajo requirió de mucho 
tiempo y dedicación, el compromiso docente fue notorio a la hora de la elaboración del 
documento borrador ,los procesos académicos requieren de un trabajo flexible en el que los 
docentes aportan desde sus experiencias y saberes ,pero al mismo tiempo esa flexibilidad exige 
                                                          
14 Ver anexo No10. Grupos de Discusión 
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la capacidad de establecer juicos de manera acertada ,critica e idónea en la busque de mejorar la 
práctica pedagógica en las aulas de clases e institución en general.  
 
         
Esta metodología intenta dar respuesta a diversos interrogantes como para qué o 
para quién se realiza el estudio o investigación, interviniendo de manera práctica 
y teniendo en cuenta la realidad objeto de estudio. En este sentido, González 
(2013) propone que en la metodología cualitativa resulta muy importante la 
fundamentación teórica de el/los contextos en los que se va a ejecutar la 
investigación, permitiendo la utilización de diversos métodos con los cuales se 
busca obtener la información de diversas fuentes, que serán contrastadas y 
validadas, posteriormente. Otro de los aspectos por los que se distingue esta 
metodología, se basa en la naturaleza interpretativa de las técnicas que utiliza, que 
tienen como finalidad describir, traducir, sintetizar e interpretar el significado de 
diferentes hechos que suceden a nivel social. De esta forma, hablar de métodos 
cualitativos, supone hacer referencia a un estilo o modo de investigar los 
fenómenos sociales, en el que se persigue dar respuesta a aquellos problemas a los 
que se enfrenta cada investigación. Lo interesante en este sentido, es resaltar el 
estilo o modo concreto de investigar determinadas situaciones sociales, 
apoyándose en la recogida de datos, desde la diversidad de herramientas y 
técnicas. (Melero, 2011, p. 342) 
 
 Por lo tanto la investigación requirió en primer lugar del análisis de las diferentes 
características y cualidades que manifiesta la expresión lúdico-creativa como proceso generador 
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de competencias afectivas en los niños y niñas del nivel preescolar, su estado actual como 
proceso inclusivo y como se dan en el aula los procesos de expresión lúdico creativa como 
generador de cambio, participación y transformación de las diferentes problemáticas de nuestros 
estudiantes. Durante las entrevistas a padres de familia se hizo evidente muchas necesidades al 
interior dela aula de clases; necesidades como las que plantea esta madre de familia: 
 
Los niños necesitan jugar, necesitan pensar, necesitan muchas actividades en las que 
puedan bailar, reír, saltar, crear; pero el trabajo de la docente se ha limitado a la 
realización de tareas. Muchos padres molestan cuando la docente no envía tareas para la 
casa o cuando los niños juegan piensan que la profesora no está enseñando nada. M.2 
grado Pre jardín…15 
 
Mi hijo no va al mismo ritmo de los otros niños y eso me preocupa; la profesora está 
preocupada porque cuando ella trabaja en clase mi hijo le dice que esta cansado. Los 
niños se fatigan con tanta tareas y ellos están muy pequeñitos. En el salón de transición 
los niños disfrutan y de igual manera aprenden, pero la profesora trabaja mucho arte y 
juegos. M.5 grado pre jardín…16 
 
“Los cuales como participantes tienen conciencia de que están involucrados en todo el 
proceso de la investigación.” (Cerda, 2011, p. 123) 
El análisis de la realidad, se convierte en importante, desvelarla y conocerla, con 
el fin de mejorarla, pues la realidad es algo que nos viene dado, lo que existe, el 
                                                          
15 Ver anexo No13. Entrevista a padres de familia 
16 Ver anexo No13. Entrevista a padres de familia 
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ámbito en el que se desarrolla la vida del hombre y todo aquello con lo que se 
relaciona. Implica el saber dónde se está, a donde se quiere ir y cómo hacerlo. 
(Melero, 2011, p. 340)  
 
 En este sentido, González (2013) citado por Melero (2011, p. 343) afirma que:  
La metodología cualitativa, implica un análisis profundo de la realidad en la que 
el individuo, agente activo y transformador del proceso se comporta como sujeto 
protagonista, que comparte sus experiencias y vivencias. Esto hará posible la 
transformación de la realidad en la que existe.  
 
 La presente investigación pretendió no solo mostrar que cualidades y características se 
manifiestan en los procesos incluyentes de expresión lúdico-creativa, sino  además, dar luces con 
datos reales acerca de la necesidad de generar cambios no solo actitudinales sino estructurales en 
el proceso educativo de los niños y niñas del Colegio Nuestra Señora de Fátima, lo que hace 
necesario una combinación de técnicas y herramientas que posiblemente dará resultados que no 
podrían obtenerse sin esta combinación.  
 
 No puedo afirmar que resultó fácil la aplicación y utilización de estrategias para la 
investigación, pero considero pertinente la utilización de diversas herramientas y técnicas, ya que 
al investigar en educación en algunas ocasiones el trabajo del investigador se ve limitado y 
definido por la implementación de técnicas e instrumentos previamente establecidos que no 
ofrecen el resultado totalmente acertado y esperado. 
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 La presente investigación se enmarco en el enfoque crítico social en el marco de este 
paradigma, que apuesta por la necesidad de incluir a las personas como sujetos activos capaces 
de pensar por sí mismos y de ser generadores de cambio, la investigación participativa se 
convierte en una alternativa metodológica, innovadora y capaz de generar profundos cambios a 
nivel social.  
 
 Es una visión que promueve involucrar a los sujetos, en todas las fases de la 
investigación, lleva implícita, según Park (1992) citado por Melero (2011, p. 345):  
Una manera intencional de otorgar poder a la gente para que pueda asumir 
acciones eficaces hacia el mejoramiento de sus condiciones de vida, tomando 
como novedoso de este proceso, no el simple hecho de que la gente se cuestione 
sobre sus condiciones y busque mejores medios de actuar para su bienestar y el de 
su comunidad, sino el hecho de llamar a este proceso, investigación y de 
conducirlo como una actividad intelectual.  
 
 En este sentido, el elemento clave que genera la toma de conciencia de la población es el 
conocimiento, invertir en la formación y capacitación de la población es garantizar la toma de 
conciencia y generar en la gente la posibilidad de decidir qué, cómo y de qué manera transformar 
su entorno, llevando sus propias riendas. “Siguiendo a Park (1992), se trata de que la gente 
conozca cómo sus vidas pueden ser diferentes de lo que son, plenas de injusticia y sufrimiento, y 
obtenga las herramientas que le permitan conocer el fin de tanta desgracia.” (Melero, 2011, p. 
345) 
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 La presente investigación enmarcada en su totalidad en el enfoque crítico social, ya que  
sus pretensiones fueron las de  generar un cambio de actitud entre los actores educativos acerca 
de los procesos incluyentes de expresión lúdico creativa que promueven el desarrollo de la 
afectividad en los niños de 3 a 6 años del Colegio Nuestra Señora de Fátima en la que ha perdido 
sentido y significado en el trabajo con los más pequeños y donde la implementación de 
actividades se ha limitado al proceso cognitivo repetitivo y mecánico, viéndose afectada la 
motivación, creatividad, libertad de expresión, respeto por la diversidad y la individualidad que 
interfieren con el desarrollo integral de los niños y niñas, por tal motivo se considera este 
enfoque el más adecuado para generar procesos de transformación de la realidad educativa del 
nivel de preescolar en el que se promueva a través de la expresión lúdica y juego, el respeto por 
la heterogeneidad y se fomenten actitudes aceptación del otro, el objetivo primordial es lograr la 
transformación de las relaciones sociales que se establecen docente -alumno. La investigadora 
además hace parte activa del problema y actora involucrada directamente con la unidad 
comprensiva objeto de estudio.  
 
 El paradigma socio crítico basado en un estudio de Sánchez (2013) permite una 
participación activa de la persona investigadora y los estudiantes sujetos de investigación, crea 
situaciones interactivas, de diálogo y negociación, lo que genera autoconciencia de la realidad 
social y capacidad para tomar decisiones en orden a transformarla, concienciar, liberar y actuar 
son ideas que presiden este paradigma de naturaleza dialéctica que cree que las personas 
investigadoras reflexionan sobre la práctica social y educativa con vista a la mejora y al cambio 
tanto personal como social. 
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 La Investigación Acción para Kemmis y McTaggart (1988) los principales beneficios son 
la mejora de la práctica, la comprensión de la práctica y la mejora de la situación en la que tiene 
lugar la práctica. La investigación acción se propone mejorar la educación a través del cambio y 
aprender  a partir de las consecuencias de los cambios, para el caso de esta investigación, se parte 
de una realidad existente que es análisis del estado actual de los procesos incluyentes de 
expresión lúdicocreativa que afectan el desarrollo alegre, libre y espontaneo de los niños/as del 
nivel de preescolar evidenciando en ellos falta de motivación ,problemas de convivencia, baja 
autoestima, inconformidad de parte de padres por la excesiva cantidad de trabajos sin tener en 
cuenta el ritmo de aprendizaje de cada niño o niña, el poco uso de espacios de juego y diversión  
,limitados por tiempos muy cortos de disfrute y goce de esta etapa tan hermosa de la vida. 
 
 
Imagen 5. Proceso de participación de los docentes para la transformación de los espacios 
de aprendizaje. 
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Según Rubio (1984) el paradigma crítico tiene dos pilares básicos o principios 
fundamentales: Recuperar elementos del pensamiento social como valores, juicios 
e intereses, para integrarlos en una nueva concepción de ciencia social, que 
mantenga un concepto riguroso del conocimiento objetivo en el estudio de la vida 
humana en general y de la vida social en particular, y que todo paradigma 
investigativo (social-educativo) responde a una política y a una ideología social 
determinada, por lo que, ni la ciencia, ni los procedimientos metodológicos 
empleados en ella son asépticos, puros y objetivos. Ninguna ciencia es 
plenamente objetiva ni absolutamente neutral. La metodología que propugna el 
paradigma socio crítico en la investigación educativa es el de la crítica ideológica 
a la realidad social, que concibe como, una realidad dinámica, diversa y evolutiva, 
en la cual, los sujetos son activos participantes en una realidad histórica y social.  
 
 Partiendo del paradigma socio crítico, esta investigación implica un compromiso ético, 
con las prácticas realizadas, la investigación desde esta perspectiva tiene un carácter auto 
reflexivo, emancipatorio y transformador para la persona investigadora y para los sujetos de la 
investigación. 
 
 Socavando un poco más al respecto y ya en el trabajo de campo, se podría decir que fue 
necesario promover en los actores inmersos en el escenario de investigación, su capacidad para 
identificarse con la situación polémica que afecta la institución, cada uno asumió una postura 
personal y posteriormente colectiva en la búsqueda de las alternativas de transformación de la 
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realidad existente en las aulas de clases para poder generar verdaderos procesos afectivos e 
incluyentes en el nivel de preescolar.  
 
En el preescolar son muy importantes las diferentes actividades de artística, que los niños 
jueguen ,para muchos es perder el tiempo, yo prefiero que mis estudiantes lo pierdan pero 
aprenden a trabajar en equipo ,a respetarse, a ser cariñosos ,alegres y sobre todo aceptarse 
ellos mismos y a los demás ; a ser más afectivos D.4 grado pre jardín…17 
 
La psicóloga entra a los diferentes salones de clases para realizar un análisis de los niños 
y la docente; en el mío en especial dijo que entraría varias semanas seguido para ver 
porque mi salón era el más tranquilo del colegio. Pensaba que yo tenía a los niños 
amenazados cuando ella llegaba… “Jajajaja”, se dio cuenta que mi trabajo es diferente a 
los demás, ahora no quiere salir del salón de clase, debo llevar materiales para que ella 
también trabaje arte.D.2 grado transición…18 
 
 
                                                          
17 Ver anexo No. 10 Grupos de Discusión 
18 Ver anexo No. 3Diario de campo 
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Imagen 6. Grupos de discusión.  
 
 Cada paradigma amerita una metodología concordante que permita desarrollar los 
procesos investigativos; en el caso del crítico-social, la metódica está representada por la 
investigación/acción o investigación-acción participativa que orienta los procedimientos, 
técnicas e instrumentos acordes con la visión onto-epistémica asumida por el investigador.  
 
 La investigación acción (IA) es una metodología que nos permite analizar y evaluar el 
trabajo realizado en nuestra práctica profesional, con el fin de mejorarlo y a su vez entender 
adecuadamente los contextos y agentes participantes. 
 
La IA se basa en el estudio de la realidad educativa que normalmente se 
contextualiza en del aula; es susceptible de llevarse a cabo por distintos miembros 
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de la comunidad educativa (estudiantes, maestros, padres, etc.). Pero lo 
verdaderamente importante es su concepción práctica. (Elliott, 1990) De manera 
muy general, podemos decir que su objetivo principal se basa en reflexionar sobre 
la práctica educativa para poder cambiarla; es decir, se puede considerar como un 
término genérico que hace referencia a una amplia gama de estrategias realizadas 
para mejorar el sistema educativo y social.  
 
La investigación-acción se diferencia de otras investigaciones en los siguientes aspectos:  
 
a) Requiere una acción como parte integrante del mismo proceso de 
investigación. 
b) El foco reside en los valores del profesional, más que en las consideraciones 
metodológicas. 
c) Es una investigación sobre la persona, en el sentido de que los profesionales 
investigan sus propias acciones.  
 
 Las metas de la investigación-acción son: mejorar y/o transformar la práctica 
social y/o educativa, a la vez que procurar una mejor comprensión de dicha 
práctica, articular de manera permanente la investigación, la acción y la 
formación; acercarse a la realidad vinculando el cambio y el conocimiento, 
además de hacer protagonistas de la investigación al profesorado.  
Así mismo, los actores sociales se convierten en investigadores activos, participando en la 
identificación de las necesidades o los potenciales problemas por investigar, en la recolección de 
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información, en la toma de decisiones, en los procesos de reflexión y acción. En cuanto a los 
procedimientos, se comparten discusiones focalizadas, observaciones participantes, foros, 
talleres, mesas de discusión, entre otros.  
 
Los procesos incluyentes de expresión lúdico-creativa tema en estudio, hizo necesario la 
implementación de técnicas de tipo IA que permitieran analizar e interactuar con la realidad 
objeto de estudio; es necesario a través de esto conocer cuál es la realidad educativa con relación 
a la inclusión y como desde diferentes perspectivas como podíamos aportar para mejorarla.  
 
En la IA, el objeto del conocimiento es el mismo sujeto de conocimiento: la 
región, el grupo, la comunidad, que partiendo de sus necesidades, busca la forma 
de satisfacerla. El paradigma, el programa, la guía de la investigación lo 
constituye la praxis, el conocimiento comprometido con la acción para 
transformar la realidad. (Murcia Florián, 1992, p.72) 
 
 A continuación esbozo algunas clasificaciones que pueden servir de referentes. Lewin 
presenta lo que denomina ciclos de acción reflexiva: planificación, acción y evaluación de la 
acción. Por su parte, Stephen Kemmis (1988) organiza dos ejes, que denomina estratégico, que 
comprende acción y reflexión; y organizativo, que implica la planificación y la observación, 
ambos incluidos en cuatro fases o momentos interrelacionados e identificados como 
planificación, acción, observación y reflexión. 
 Como seguidora de esta metodología, presento cuatro fases, a saber: Fase I, exploratoria; 
Fase II, formativa; la Fase III Ejecutoria configuracional, y la Fase IV, evaluativa-reflexiva. 
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 El proceso del estudio comienza con una Fase I exploratoria, en el que se realizó un  
diagnóstico inicial planificado y sistémico de las necesidades comunes y se identificaron las 
principales dificultades u obstáculos de la temática a trabajar; en esta fase se llevó a cabo la 
realización del diario de campo para la observación de las clases, se grabaron la diversas 
actividades que realizan los niños durante su jornada de clases las cuales en voces de los 
diferentes actores mostro la realidad en la necesidad de implementar estrategias pedagógica 
innovadora. 
 
En voces de las docentes: 
Las actividades están regidas por horarios de clases y exigencia del área educativa. 
D.1.grado transición…19 
 
Los padres de familia nunca están conformes con el trabajo que se realiza con sus hijos. 
D.4. grado pre jardín…20 
 
Los materiales y espacios no están acordes a las necesidades de los niños, poca inversión 
en recursos pero alta exigencia por parte del área educativa D.3 grado jardín…21 
Los niños no salen al patio para evitar quejas de los padres y accidentes D.3 grado 
jardín…22 
 
                                                          
19 Ver anexo No. Notas de campo 
20 Ver anexo. No. Notas de campo 
21 Ver anexo. No. Notas de campo 
22 Ver anexo. No. Notas de campo 
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Durante la observación de las clases los niños y niñas trabajaban actividades muy 
tradicionalistas, el máximo tiempo de juego era de 15 minutos; después de la merienda y la hora 
de descanso era controlada de manera rígida y mecánica. 
 
           Se realizaron entrevistas a padres de familia y comunidad educativa en general, 
obteniendo como resultado que las estrategias pedagógicas utilizadas no son las más adecuadas 
para el trabajo con los niños, que las actividades se han convertido en rutinarias como exigencia 
de las directivas con relación al cumplimiento de la programación y exigencias de tareas por 
parte de los padres de familia, para los cuales el niño no aprende si no escribe, copia y lee. 
        
En voces de los padres se hizo evidente: 
Hacen falta estrategias lúdicas e innovadoras para que los niños se sientan a gusto en el 
salón de clases.M.7 grado transición…23 
 
Muchos espacios desperdiciados, poco tiempo para jugar, definitivamente Bogotá debe 
invertir más en los colegios. M.6 grado jardín…24 
 
Clases muy rutinarias y muy tradicionales en las que los niños se fatigan y desmotivan 
con facilidad. M.7 grado transición…25 
 
                                                          
23 Ver anexo No13. Entrevista a padres de família 
24 Ver anexo No13 Entrevista a padres de família 
25 Ver anexo. No.13 Entrevista a padres de família 
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Los ritmos de aprendizaje y diferencias de los niños no son tenidos en cuenta al realizar 
las diferentes actividades. M.3 grado transición…26 
         
Durante las grabaciones y diarios de campo de las clases se pudo constatar que los niños 
participan muy poco de las actividades lúdicas ya que estas no se realizan con frecuencia y el 
trabajo en el aula de clases, se realiza bajo unos parámetros tradicionalistas en los que el modelo 
pedagógico constructivista y de escuela transformadora brilla por sus ausencia; estos se puede 
constatar en la evidencias fotográficas y notas de campo presentes en los anexos del documento. 
 
Confirmando el problema principal objeto de estudio y como testimonio de una madre de 
familia podemos decir que: 
 
El trabajo de las docentes es muy bueno, pero los niños se desmotivan con facilidad, mi 
hijo se queja de tanto copiar y hacer tareas ellos todavía necesitan jugar, es necesario 
implementar metodologías más creativas y actividades artísticas. M.8 Grado jardín…27 
 
                                                          
26 Ver anexo No13. Entrevista a padres de família 
27 Ver anexo. No.13 Entrevista a padres de família. 
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Imagen 7. Actividades realizadas en el aula de clases.  
 
 Se prosigue con la Fase II formativa configuracional, en la que se realizó un proceso de 
sensibilización a través de charlas y actividades en las que los padres ayudaron en la elaboración 
de los materiales requeridos para la organización de los centros de interés , y la elaboración de 
estrategias que propendieran por el mejoramiento de los diferentes procesos educativos de los 
niño-niñas de 3 a 6 años, implicó algunos encuentros con los interesados, a fin de delinear las 
acciones acordadas por consenso que el grupo considere más acertadas para la solución de la 
situación identificada o los problemas existentes, durante los grupos de discusión (anexo 10) y 
elaboración del árbol de problemas (anexos 7 y 8) se llevó a cabo la participación de las docentes 
para acordar estrategia de solución a la problemática existente en las aulas de clase, una de ellas 
fue la implementación de estrategias metodológicas diversas que permitieran la participación de 
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los niños y que tuviera en cuenta sus diferentes necesidades dentro del aula de clases. En las 
tablas 1 y 2 se muestran las diferentes actividades realizadas durante el proceso investigativo. 
 
FECHA  ACTIVIDAD  OBJETIVO  RECURSOS  LOGRO ALCANZADO  
Febrero 2013 Reconocimiento del 
proyecto 
metodología de la 
expresión lúdico 
creativa 
Reconocer las 
acciones a 
desarrollar en el 
proyecto  
Documento  Compromiso de 
directivos y docente para 
apoyar las actividades del 
proyecto.  
 Abril 2013 Taller de 
sensibilización 
“creatividad y 
lúdica” 
Motivar a 
directivos y 
docentes sobre la 
importancia del 
juego, la lúdica, la 
 expresión en el 
preescolar 
Diapositivas  
Video  
Lectura de 
reflexión  
Iniciar acciones en la 
institución que favorezcan 
el desarrollo Social, 
cognitivo, afectivo, 
creativo, motor de los 
niños y niñas del nivel de 
preescolar. 
ABRIL DE 2013 Evaluación de 
resultados  
(Integrado con 
padres de familia)  
Reconocer el 
impacto alcanzado 
con el desarrollo 
del proyecto  
Diapositivas  Establecer 
recomendaciones para el 
proyecto  
Tabla No 1. Actividades Directivos y Docentes 
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FECHA  ACTIVIDAD  OBJETIVO  RECURSOS  LOGRO 
ALCANZADO  
Abril de 2013  Sensibilización y 
socialización de los 
centros de interés y 
proyectos de aula 
Reconocer las 
acciones a 
desarrollar en el  
proyecto 
pedagógico de aula 
y centros de interés 
Documento  Motivación para 
participar activamente en 
la propuesta 
metodológica 
Junio de 2013  Taller formativo:  
Habilidades sociales , 
inclusión, elaboración de 
material didáctico 
Ofrecer 
herramientas para 
el desarrollo de 
habilidades sociales 
inclusivas 
Carteleras  
Plegables  
Video beams  
Participar activamente en 
la elaboración de 
materiales didácticos y el 
desarrollo de habilidades 
sociales 
Noviembre de 2013  Charla Importancia de la 
afectividad, el juego y la 
creatividad en el 
desarrollo infantil. 
Ofrecer 
herramientas para 
el desarrollo de la 
afectividad, 
creatividad en los 
niños y niñas. 
Carteleras  
Plegables  
Video beams  
Revisión de pautas de 
crianza desde el hogar  
Noviembre de 2013  Evaluación de los 
resultados.  
(Integrado con directivos 
y docentes)  
Reconocer el 
impacto alcanzado 
con el desarrollo 
del proyecto  
Diapositivas  
Matriz DOFA  
Establecer 
recomendaciones  
Tabla No 2. Actividades para padres de familia 
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Imagen 8. Realidad de los escenarios recreativos.  
 
 Seguido a esto se realizó un Fase III de ejecución, en la que se despliegan todas aquellas 
actividades tendientes a generar procesos de cambio al interior de la institución de las relaciones 
afectivas, creativas e incluyentes de los diferentes grupos objeto de estudio; en la cual realizamos 
el procesos de adecuación de las aulas de clase por rincones de aprendizaje para poder empezar 
con la implementación de la metodología de la expresión lúdico creativa que requirió del 
acompañamiento de un grupo de estudiantes del programa de licenciatura en preescolar de la 
Universidad del Magdalena para la elaboración de algunos materiales didácticos. 
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Es muy bueno contar con el apoyo de estas chicas, son una gran ayuda lástima todas las 
dificultades que se presentan para poder hacer sus prácticas en la institución.D.2.Grado 
transición28  
 
 
Imagen 9. Adecuación de las aulas de clases.  
 
El área debe invertir más en los colegios, al paso que vamos terminaran cerrándolos; todo 
no puede salir de la comunidad educativa, es necesario que se invierta D.4 Grado pre 
jardín…29 
 
                                                          
28 Ver anexo. No. 10. Grupo de discusión 
29 Ver anexo. No. 5 Matriz DOFA 
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Fecha  Actividad  Objetivo  Recursos  Dimensión  Logro alcanzado  
Abril de 2014 Festival de la 
alegría 
Expresar 
sentimientos y 
emociones  
Conocer 
habilidades de los 
niños  
Hojas  
Dibujos  
Crayolas  
Temperas  
Cognitiva  
Socio afectiva 
comunicativa  
Reconocer las 
habilidades de 
expresión de los 
niños, desde sus 
fortalezas y 
debilidades.  
Mayo de 2014  Me valoro y 
valoro a los 
demás 
Aprender a 
manejar los 
sentidos para 
reconocer a los 
demás 
Pañoleta 
Olores  
Sabores  
Texturas  
Corporal  
Cognitiva  
Socio afectiva 
comunicativa 
Reconocer nuestra 
capacidad de tocar 
y explorar el 
mundo a través de 
los sentidos  
Mayo de 2014  Charla 
motivadora  
Buscar el interés 
de los niños en las 
diferentes 
actividades 
creativas para un 
mejor 
entendimiento 
entre el maestro y 
el alumno  
Franelografo 
Figuras  
Colores  
Revistas  
Cognitivo  
Socio afectivo 
motricidad 
fina  
Corporal 
Comunicativa 
Permitir que el 
niño exprese 
sentimientos y 
emociones.  
Junio de 2014 Soy artista  Expresar 
sentimientos y 
emociones a partir 
de la pintura y el 
dibujo  
Crayolas, 
colores, 
temperas y 
papel.  
Corporal –
cognitiva-
socio afectiva  
comunicativa  
Estética  
Expresar sus 
emociones y 
creatividad a 
través de la 
pintura y el 
dibujo. 
Septiembre de 
2014 
Soy ritmo y 
movimiento 
Expresar los 
sentimientos y 
emociones a 
través del cuerpo.  
Grabadora, 
CD  
Vestuarios  
Corporal  
Cognitiva  
Socio afectiva  
Comunicativa  
Estético  
Apreciar la música 
y expresar a través 
del cuerpo.  
Octubre de 
2014  
Arcoíris de 
colores 
Expresión gráfico 
– plástica a través 
de la elaboración 
de máscaras.  
Papel, colores, 
temperas hojas  
Pegante  
Socio afectiva  
Comunicativa  
Estética  
Manejo de la 
frustración.  
Reconocimiento 
de habilidades 
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(propias y ajenas)  
Noviembre de 
2014 
Juego y lúdica Mostrar las 
habilidades de los 
alumnos en las 
actividades 
recreativas como 
deportivas  
La cancha, pito, 
micrófono, 
balones, borlas.  
Corporal  
Motriz  
Flexibilidad  
Agilidad  
Demostraron el 
conocimiento en 
cada una de las 
actividades que 
realizaron durante 
el periodo de 
trabajo en todas  
Abril de 2015  Juegos 
divertidos 
Agilidad y alegría 
tratando de no 
quedar por fuera 
del juego  
Grabadora cd  
Sillas  
Pito  
 
Agilidad 
motriz  
Velocidad  
Compartieron y 
bailaron. 
Estimulación de 
su mente y cuerpo.  
Abril de 2015   cometas una 
alegría para 
vivir  
Conocer sus 
alegrías que ellos 
sienten al elevar la 
cometa y 
compartir entre 
ellos, aprenden a 
respetarse.  
Plástico  
Palos  
Hilo  
Pegante  
Desarrollo 
socio afectivo  
Agilidad 
mental y 
motriz  
Compartieron con 
sus compañeros.  
Mostraron sus 
habilidades y 
emociones a los 
padres y maestra.  
Mayo de 2015  Ponte en los 
zapatos de los 
demás Técnicas 
de modelado en 
arcilla y 
plastilina 
Aprenden y 
respetan sus 
compañeros, 
maestra y su 
familia en el 
desarrollo de su 
creatividad  
Material 
científico 
cartelera tintes  
Creatividad  
Motricidad 
fina  
Demostraciones 
de respeto y 
alegría.  
Los niños 
intercambiaron 
sus trabajos para 
expresar su 
capacidad 
intelectual.  
Junio de 2015  Risoterapia Comparten sus 
juegos y demás 
detalles, que 
puedan expresar 
sus alegrías.  
Maestra niños  
Juegos disfraces  
Creatividad  
Motricidad  
Aprendieron el 
significado de 
ofrecer una 
sonrisa 
Septiembre de 
2015  
Teatro de títeres Mostrarles a los 
niños per medio 
de los títeres la 
Escenografía  
Títeres 
ambientación  
Creatividad  
Alegría  
Los niños 
demostraron 
mucho interés y 
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Tabla No 3. Actividades para niños y niñas30 
 
Por último se llevó a cabo la Fase IV evaluativa-reflexiva, en la cual los diferentes actores 
analizaron los aspectos relacionados con las estrategias metodológicas para generar verdaderos 
procesos de inclusión, desarrollo creativo ,emocional ,cognitivo en los que la lúdica, el arte y el 
juego permiten generar verdaderos procesos de aprendizaje significativo, liberador  y 
                                                          
30 Ver anexo. No. 14. Evidencias Fotográficas Actividades con los niños 
creatividad der 
una obra infantil.  
Voz de los 
personajes  
les llamo la 
atención los 
títeres.  
Se alegraron 
mucho y estaban 
muy concentrados 
mirando la obra 
teatral.  
Octubre de 
2015 
Me comunico –
mimos 
Formas de 
comunicación mis 
sentimiento se 
manifiestan 
Mimo  
Disfraces  
Pinturas  
Escenario  
Locución  
Motricidad 
gruesa  
Creatividad  
Alegría  
Aprender por 
medio de la 
mímica la alegría.  
Juegan y expresan 
lo que ellos 
sienten.  
Expresan su 
creatividad.  
Noviembre de 
2015 
Festival de 
valores 
Conozcan los 
nuevos valores y 
enseñanzas para 
su conocimiento y 
así pongan en 
práctica para un 
futuro mejor.  
Grabadora  
Cd  
Salón  
Motricidad 
fina  
Agilidad  
Compañerism
o  
Flexibilidad  
Fortalecieron su 
capacidad 
creativa.  
Compartieron 
lazos de amistad.  
Reconocieron 
valores y los 
apropiaron a sus 
relaciones con los 
compañeros.  
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transformador de la realidad, se realizaron procesos de reflexión permanente, que condujeron a 
replantear las actividades que se realizaron con los diferentes actores sociales en especial los 
niños y niñas, en los que todos y cada uno de ellos generaron diversidad de ideas, opiniones y 
puntos de vista en pro de una construcción metodológica acorde a los interese y necesidades del 
aula de clase. 
 
 Durante el desarrollo de la investigación, además del proceso de sistematización y la 
respectiva consolidación del informe de investigación que da cuenta de las acciones, reflexiones 
y transformaciones propiciadas a lo largo de la investigación. El grafico numero 5 muestra 
claramente el proceso de investigación IAP como un ciclo en el que una etapa conduce a la otra, 
en el que el terreno de práctica es fundamental para generar verdaderos procesos de 
transformación en la práctica pedagógica docente. 
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Es necesario resaltar que en los estudios desarrollados bajo esta metodología, tal 
como lo señala Martínez (2009) cuando dice que los sujetos investigados son 
auténticos coinvestigadores, participando activamente en el planteamiento del 
problema que va a ser investigado (que será algo que les afecta e interesa 
profundamente), en la información que debe obtenerse al respecto (que determina 
todo el curso de la investigación), en los métodos y técnicas que van a ser 
utilizados, en el análisis y en la interpretación de los datos y en la decisión de qué 
hacer con los resultados y qué acciones se programarán para su futuro. (p. 240) 
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 Desde estos planteamientos de Martínez (2009), y en los cuales coinciden varios 
seguidores, se muestra una de las grandes diferencias que caracterizan esta visión metodológica, 
en la cual los actores sociales investigados se constituyen en investigadores activos de sus 
propias acciones, con la intencionalidad de conocerlas, interpretarlas y transformarlas. Ellos 
participan en los diferentes procesos, en la toma de decisiones y en las acciones concretas que se 
van a desarrollar durante la investigación; además, los frutos de la investigación se convierten a 
su vez en insumos para mejorar y/o transformar sus propias prácticas sociales o educativas.  
 
 5.2. Técnicas de investigación 
 
 Podemos hablar que en investigación cualitativa el plan de recolección es emergente y 
cambiante en función de los hallazgos realizados durante el avance del proceso investigativo. 
 
 Para el desarrollo de la investigación, se utilizó la observación no participante, 
observación participante, diario de campo, entrevista individual a niños, padres y talleres 
prácticos. Las tablas 4 y 5 hacen referencia al desarrollo de la investigación y muestra claramente 
las técnicas e instrumentos utilizados. 
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PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Observación  Participante  
No participante.  
 Observación directa  
 Registros en Diario de campo. Análisis de la 
información.  
Investigación y 
documentación sobre el tema  
Revisión documental.   Revisión del PEI, Manual de Convivencia, 
Observador del alumno, Planeador de clase.  
Interrogación oral y escrita  Entrevistas.   Entrevistas no estructuradas para docentes y 
padres de familia.  
Tabla No 4. Procedimientos, técnica e instrumentos 
 
PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Indagación sobre el tema  Revisión teórica y 
conceptual sobre la 
afectividad.  
 Portafolio de los cursos de formación de 
los semestres (6 a 9).  
 Diario de campo.  
 Consultas páginas y sitios WEB.  
 Consulta de textos y módulos guía.  
Estrategias de acercamiento a la 
comunidad educativa.  
Observación sistemática 
directa.  
 Talleres.  
 circulares 
 Diario de campo.  
 Socialización de proyecto.  
 Ficha de registro del Diario      de Campo.  
Construcción del proyecto 
pedagógico de aula y organización 
de los centros de interés 
Observación sistemática.  Etapas del PPA: PHVA 
 planear, hacer verificar actuar. 
 Centros de interés organización 
Evaluación y retroalimentación 
general del proyecto.  
Observación sistemática 
permanente.  
 Charlas Informativas y de sensibilización 
para padre y docentes.  
 Procesos de seguimiento y evaluación 
(directivos, padres y docentes)  
Tabla No 5. Instrumentos para recolección de la información 
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             5.2.1. Observación directa 
 
 En esta observación directa, la docente investigadora aprovechó todo acontecimiento que 
los actores del escenario investigativo generaban para interactuar entre ellos, siempre tratando de 
percibir de manera coherente y oportuna, cada una de las situaciones del diario vivir del aula de 
clases.  
        
           La observación para esta primera fase, se inicia de manera directa en el espacio general de 
la institución, para pasar al espacio particular del aula preescolar. Su objetivo fue reconocer, sin 
categorías específicas, las acciones, actividades y procesos pedagógicos desarrollados en la 
institución. Dentro de los elementos de orden institucional observados se destaca el contexto del 
colegio, los discursos oficiales tales como el Proyecto Educativo Institucional – PEI, los diarios 
observadores de los estudiantes, los planeadores y proyectos de las docentes, así como las leyes y  
Decretos reglamentarios; los discursos cotidianos que circulan entre los directivos, los docentes, 
los padres de familia y los mismos niños del aula preescolar.  
 
 Durante esta aplicación el observador realiza su actividad permaneciendo ajeno al grupo, 
no involucrándose e interfiriendo en la cotidianidad del mismo. La siguiente hace referencia al 
proceso de observación llevado a cabo durante la investigación. 
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OBJETO DE 
OBSERVACIÓN 
ASPECTOS 
POSITIVOS 
ASPECTOS A MEJORAR NECESIDADES 
Contexto  Infraestructura adecuada  
Escenarios propicios  
Mobiliario adecuado.  
 
Mayor aprovechamiento de 
los escenarios que brinda la 
institución. 
 
 
Falta de recursos educativos 
para desarrollar actividades 
recreativas y lúdicas  
Desarrollar actividades que 
permitan el aprovechamiento 
de los escenarios que brinda 
la institución. 
 
Recursos didácticos e 
implementos deportivos. 
Discursos oficiales  Se cuenta con el PEI y su 
reglamentación aprobada.  
Proyectos pedagógicos y 
plan de estudio. 
 
 
Desarrollo de los proyectos 
pedagógicos.  
 
Favorecer el desarrollo de 
los proyectos pedagógicos 
de aula, centros de interés y 
rincones de aprendizaje. 
 
Adoptar los discursos que 
contempla el PEI acorde al 
modelo pedagógico y a la 
misión y visión 
institucionales.  
 
Comprometer a toda la 
comunidad educativa en los 
procesos de formación de los 
niños y niñas de preescolar.  
Discursos 
cotidianos  
Adecuada comunicación 
entre los actores 
educativos.  
 
Generar mecanismos de 
comunicación.  
 
Crear espacios de 
comunicación e interacción 
entre la comunidad 
educativa.  
Prácticas 
pedagógicas  
Desarrollo de estrategias 
acorde al plan de estudios 
y las necesidades de los 
niños.  
 
Implementar proyectos 
pedagógicos que favorezcan 
el desarrollo integral e los 
niños y niñas acordes con las 
diferencias existentes en el 
aula de clases.  
Implementar estrategias para 
el desarrollo de la 
afectividad, la creatividad, la 
expresión que involucren la 
participación y la aceptación 
de las diferencias. 
Tabla No 6. Proceso de observación 
  
 Igualmente obedece a un proceso estructurado, pero pretende realizar un acercamiento 
más objetivo a la comunidad o grupo de estudio, sin implicarse de manera directa. Puede llevarse 
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de manera individual o a través de un equipo de trabajo; normalmente se realizan en el lugar 
donde se desenvuelven las comunidades o los grupos, esta técnica se utilizó inicialmente en la 
fase exploratoria para la realización del diagnóstico31, que mostró como resultado que la 
institución se encuentra organizada de manera adecuada pero que la realidad educativa no 
concuerda con el discurso que se plantea en el PEI  y modelo pedagógico, que  hace necesario la 
implementación de estrategias pedagógicas innovadoras en las aulas de clases; proceso que 
requiere una comunicación permanente de toda la comunidad educativa para generar verdaderos 
procesos educativos transformadores y liberadores . 
 
          Principalmente tuvo lugar durante las actividades pedagógicas que se realizan con los 
niños en el aula y se tomara evidencia del proceso mediante anotaciones manuscritas o notas de 
campo en fichas de papel, con instrumentos como una grabadora de voz y una cámara 
fotográfica, editando la información, dicho esto puede entenderse, desde la experiencia de este 
estudio como una aproximación silenciosa, elocuente, oportuna para poder analizar lo cotidiano 
de los actores sociales en el aula de clases. A continuación se relaciona en la siguiente imagen. 
 
                                                          
31 Ver anexos. No. 12 Cuestionario Entrevista A Docentes y 13 Cuestionario Entrevista A Padres De Família 
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Imagen 10. Observación de actividades.  
 
 5.2.2. Observación participante  
  
 La observación participante se caracteriza por la inserción del observador en la vida de la 
comunidad o grupo, lo cual le da la posibilidad de una mirada desde miembro, pero también 
afecta lo que observa debido a su participación. 
 
 La observación participante consiste en dos actividades principales: observar sistémica y 
controladamente todo lo que acontece en el entorno del investigador y participar de una o varias 
actividades de la población. La participación pone el énfasis en la experiencia vivida por el 
investigador, apuntando a su objetivo de estar dentro de la sociedad estudiada.  
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 La primera postura asumida por el investigador es participar para observar: en esta 
postura, el investigador debe observar y adoptar el rol necesario y solo en última instancia 
comportarse como participante, asumiendo la observación como una técnica prioritaria y la 
participación como un mal necesario.  
 
 Finalmente y en segundo lugar, observar para participar en donde el investigador procede 
a una inmersión subjetiva pues solo comprende desde adentro. 
 
 Los conceptos se derivan de los significados que la gente maneja para darle sentido a su 
existencia diaria. En otras palabras dice Jorgensen (1989) citado por Ruiz y Aramburo (2010, p. 
38), “los conceptos son definidos fenomenológicamente. Los conceptos emergentes se 
identifican porque la gente los usa y los dice en situaciones concretas.” 
 
 El observador ha de tener la capacidad de dejar a un lado sus propias ideas previas, su 
cultura, sus valores, y aceptar e integrar la escala de valores del grupo social a estudiar, la 
versión válida es la que tienen los propios integrantes de la cultura. Lo que interesa es cómo 
viven e interpretan los nativos sus propias acciones, qué significado les dan. El investigador ha 
de ser capaz de mantener una postura externa que le permita reflexionar sobre lo observado de 
forma participativa y desentrañar lo que subyace debajo de lo manifiesto o explícito de las 
acciones y patrones de comportamiento del grupo. 
 
 Por medio de la observación se obtiene información que puede orientar directamente a la 
intervención, en este caso, la investigación se desarrolla en el espacio laboral de la investigadora, 
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lo que facilitará la observación al grupo, observando día a día las manifestaciones, sentimientos, 
actitudes y comportamientos en distintos momentos y lugares para así tener elementos que 
permitan la construcción de investigación y poder diseñar las estrategias de mediación necesarias 
para el mejoramiento de los procesos educativos en la Institución. 
 
 La validez y confiabilidad de la información captada por medio de la observación 
depende en gran medida del entrenamiento y preparación del investigador para escribir el diario 
de campo o cuaderno de notas, el simple hecho de que una persona pueda captar por medio de 
los sentidos no lo convierte en un observador experimentado, sino que debe poseer habilidades 
específicas como, por ejemplo capacidad de concentración durante las observaciones; saber 
escribir descriptivamente evitando interpretar la situación observada; diferenciar entre detalles 
importantes y triviales; ser capaz de enfocar la atención selectivamente  para hacer explícitos los 
procesos que normalmente pasan desapercibidos para el común de la gente; poder enfocarse en 
los detalles sin perder la perspectiva global de la situación observada; experimentar 
subjetivamente la situación y al tiempo desempeñarse como observador subjetivo de la misma; 
refinar la capacidad de introspección para poder entender mejor las reglas que organizan un 
contexto cultural determinado; saber cómo registrar tanto la observación objetiva como las 
apreciaciones subjetivas. 
 
 La información se registró en un diario de campo el cual no solo se utilizó en la fase 
exploratoria, grabación de videos y evidencias fotográficas; él diario de campo se utilizó en todas 
las otras tres fases del proceso investigativo, para luego realizar el análisis de los datos allí 
consignados durante todo el proceso de trabajo con los sujetos investigados. 
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Soportando al proceso de observación, se identificaron los principales documentos que a 
nivel institucional rigen el modelo educativo del Colegio Nuestra Señora de Fátima. En este caso 
se recurrió al PEI, Manual de Convivencia, Diario Observador del estudiante, planeadores de las 
docentes del nivel preescolar, proyecto de aula, como los principales referentes. Los resultados 
de las revisiones documentales se concretaron mostraron que la institución cuenta con toda la 
reglamentación establecida por el Ministerio de Educación Nacional y todas aquellas 
normatividades que correspondan a las asignada por el Área Educativa de Bogotá. 
 
 
Imagen 11. Actividad para implementar la metodología de expresión lúdicocreativa.  
 
 5.2.3. Entrevista individual 
 
 Se caracteriza por la preparación de antemano de un cuestionario que se sigue la mayoría 
de las ocasiones de una forma estricta aun en su orden de formulación. 
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El cuestionario cumple varias funciones dice McCracken (1988) su primer papel, 
es asegurar que el investigador cubre todo el terreno (tema) en el mismo orden 
para cada entrevistado (preservando de manera firme el contexto conversacional 
de cada entrevista) la segunda función es de cuidar el itinerario requerido para 
mantener la distancia. La tercera función del cuestionario, es el establecimiento de 
los canales para la dirección y delimitación del discurso. La cuarta función, es 
permitir al investigador prestar toda su atención al testimonio de su entrevistado. 
(Sandoval, 2002, p. 145) 
 
 Esta técnica se aplicó al inicio de la investigación en la fase exploratoria y luego en la 
segunda fase la formativa configuracional para la elaboración de estrategias destinadas a la 
utilización de la metodología de la expresión lúdico creativa en los procesos afectivos de los 
niños de preescolar; se realizaron entrevistas no estructuradas, que permitieron recolectar 
información general sobre el contexto y las principales situaciones que afectan a los niños del 
nivel preescolar, y de la institución en general. Las entrevistas informales con los padres de 
familia y las docentes, permitieron reconocer algunas opiniones sobre aspectos relacionados con 
el desarrollo de la afectividad, la creatividad y la diversas formas de expresión de los niños del 
nivel preescolar objeto de estudio, desde sus entornos familiar, escolar y social.  
 
  En estas entrevista se logró en primera instancia la opinión de los padres, ya que muchos 
de ellos prefieren mantenerse ajenos a la realidad educativa de sus hijos, en segundo lugar se 
pudo constatar el problema en cuestión ya que los padres entrevistados coincidieron en la 
necesidad de mejorar las prácticas educativas para que la motivación y entusiasmo de los niños 
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fuese mayor. Las docentes en primer lugar mostraron un poco de temor, si tomamos en cuenta la 
institución en la que se realiza esta investigación; pero en los avances del proceso sus actitudes 
fueron más asertivas y se generaron inquietudes en los grupos de discusión con el fin de llevar a 
la realización de las actividades necesarias para la mejora de las dificultades existentes en el 
proceso educativo y analizar los recursos y viabilidad en la aplicación de estas en el la institución 
educativa. 
 
 Estas entrevistas se realizaron a padres de familia y estudiantes escogidos de manera 
aleatoria y a los 4 docentes y Coordinador Académico durante la fase exploratoria y luego del 
proceso de participación en la elaboración y configuración de alternativas de transformación y 
cambio de los diversos escenarios de aprendizaje de los niños del nivel de preescolar. 
 
El trabajo por proyectos pedagógicos de aula y centros de interés enriquecen a todos los 
que participan en el proceso, todas estas actividades permitieron la transformación y mejora de la 
práctica pedagógica, mejora de las condiciones de vida  y relaciones familiares, en el aula ya al 
mismo tiempo se recupera la motivación e interés por aprender de los más pequeños. 
 
La realización de los talleres buscaba la participación de todos en especial de los docentes 
que por exigencias del entorno su labor se convierte en rutinaria y monótona, estos participaron 
de manera espontánea y con gran interés a la hora de implementar las actividades con los niños y 
niñas. 
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  Con este proceso se logró un compromiso para mantener la realización de actividades 
lúdico-creativas que contribuyan a desarrollar su creatividad, pensamiento, emociones, 
sentimientos, auto aceptación y aceptación de los demás 
 
En las actividades realizadas con los padres se logró sensibilizarlos acerca de la 
importancia que tiene el acompañamiento y la enseñanza de valores; se hizo un análisis de la 
importancia de hacer un trabajo permanente y constante en el aprendizaje de sus hijos. 
 
En el trabajo con los niños se evidenció una actitud de participación, su alegría y 
espontaneidad les permitió aprovechar al máximo odas las actividades en las que compartieron, 
jugaron y aprendieron a convivir con los demás aceptando sus diferencias; sin excluir, sin 
discriminar ,en un ambiente de respeto y valoración. 
 
Las actividades se realizaron de manera simultánea es decir niños-padres-docentes, 
algunas no pudieron realizarse en el tiempo programado debido a otras actividades académicas 
pero se logró cumplir con ellas gracias al apoyo de la comunidad educativa. 
 
En algunos momentos de la investigación se presentaron impases a la hora de realizar 
actividades; mas de carácter tecnológico o de espacios pero se lograron realizar teniendo en 
cuenta que la rigidez del área educativa en cumplimiento del plan de clases y horarios se 
convirtió en el mayor obstáculo por vencer y demostrar que los niños y niñas no requieren de 
horarios rígidos de trabajo y que se aprende jugando, creando y experimentando. 
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La planeación y ejecución de estas actividades permitió además la realización de talleres 
de resignificación del currículo que está siendo trabajado por los 22 colegios nivel país en 
procura de brindar un servicio educativo de calidad.32 
 
 5.2.4. Taller 
 
Es una estrategia de particular importancia en los proyectos de investigación 
acción participativa. Su fortaleza principal estriba, en la posibilidad que brinda de 
abordar desde una perspectiva integral y participativa, situaciones sociales que 
requieren algún cambio o desarrollo. Esto incluye, a partir desde el diagnostico de 
tales situaciones, hasta la definición y formulación de un plan específico de 
cambio o desarrollo, pasando en sus etapas intermedias, por la identificación y 
valoración de las alternativas más viables de acción. Esto significa que el taller no 
es solo una estrategia de recolección de información, sino también de análisis y de 
planeación. La operatividad y eficacia de esta estrategia, requiere un alto 
compromiso de los actores y una gran capacidad de convocatoria, animación y 
conducción de los investigadores. (Sandoval, 2002, p. 146-147) 
 
 El proceso del taller al que se hace alusión comprende cuatro etapas: encuadre, 
diagnostico, identificación-valoración y formulación de las líneas de acción requeridas, por 
último, estructuración y concertación del plan de trabajo. 
 
                                                          
32 Ver anexos No. 15 Documento Borrador Resignificación Del Currículo Para El Nivel De Preescolar y 16 Taller no. 1: evaluación de mapas de 
competencias 
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 La primera etapa se destinó a realizar el encuadre del trabajo y en ella, se identifican y 
relacionan personalmente los participantes, se plantearon los objetivos y metas del taller, se 
propuso la agenda de trabajo para logara esos objetivos y alcanzar esas metas, se plantearon la 
mecánica de trabajo, se definieron los tiempos para cada uno de los momentos de la mecánica 
definida y se estimuló a los participantes a poner su mejor empeño en las tareas propuestas. 
 
 
Imagen 12. Taller número 1: encuadre del proceso de trabajo.  
 
 En una segunda etapa, el eje de trabajo se centró en el diagnóstico de la situación o de la 
realidad objeto de análisis; para ello se hizo necesario contar con una guía escrita que orientara la 
producción del diagnóstico en cuestión, esta puede adoptar diversas formas dependiendo de 
factores tales como la heterogeneidad u homogeneidad cultural de los grupos involucrados, el 
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tiempo disponible para realizar la totalidad del taller, la existencia de diagnósticos previos y por 
supuesto el nivel de complejidad de la situación o realidad analizada. 
 
 En la tercera etapa se partió de los resultados del diagnóstico, para identificar y analizar 
que líneas de acción pueden transformar la situación presente hacia una situación deseada de 
acuerdo con los objetivos y metas trazadas. En esta etapa además, se examinó la viabilidad y 
conveniencia de cada una de las alternativas de acción identificadas y formuladas. 
 
 
Imagen 13. Viabilidad de la propuesta.  
 
 En la cuarta y última etapa se estructuró y concreto el plan de trabajo que llevara a la 
práctica las acciones ya definidas en la etapa previa, algo impórtate de subrayar aquí, es el logro 
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del compromiso de las partes para que por medio de ellos o de terceros representados por estos, 
las acciones planeadas se convirtieran en realidad. 
 
Imagen 14. Estrategias a implementar.  
 
 Esta técnica se utilizó durante la tercera fase de la investigación o fase ejecutoria; además 
de esta técnica se organizaron los espacios destinados dentro del aula para el trabajo y aplicación 
de las nuevas estrategias planteadas en la fase anterior. 
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Imagen 15. Acompañamiento de las estudiantes de la Universidad del Magdalena en la 
elaboración y organización de los espacios. 
 
 5.3. Instrumentos de recolección de información 
 
 Para la recolección de la información necesaria en la elaboración de la investigación, se 
utilizaron instrumentos como el cuestionario, árbol de problemas. 
 
1) El Cuestionario: Es un instrumento de observación que favorece la recopilación de 
datos, que facilita el análisis de ellos, y que prepara con mayor facilidad el informe. Es un 
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instrumento necesario para la entrevista, grupos de discusión, encuestas, etc., consiste en una 
serie de preguntas específicas que permiten evaluar una o más variables definidas en el estudio. 
En el proceso de investigación se utilizarán: 
 
 Cuestionario no estructurado (preguntas abiertas), se aplican cuando se quieren conocer 
las ideas, opiniones y experiencias generales, no delimitan de ante mano las alternativas de 
respuestas, por lo que el número de categorías es muy elevado. En este sentido se realizaron 
preguntas a los padres de familia en el que dieron a conocer sus puntos de vista acerca del 
proceso pedagógico que se realiza en las aulas de clases y la efectividad de las estrategias 
metodológicas utilizadas para favorecer y mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 2)  Árbol de problemas: Es una ayuda importante para entender la problemática que 
se busca resolver, en él se expresan en encadenamiento tipo causa/efecto, las condiciones 
percibidas por los investigadores, en relación con el problema en cuestión. 
 
 Según el encadenamiento causa/efecto se ordenan los problemas principales permitiendo 
al investigador identificar el conjunto de estos sobre el cual se concentran los objetivos del 
proyecto, esta clarificación permite mejorar el planteamiento, efectuar un monitoreo de los 
supuestos del proyecto durante su ejecución y una vez terminado el proyecto facilita la tarea del 
evaluador, quien debe determinar si los problemas han sido resueltos o no como resultado del 
proyecto. Durante la elaboración y realización del árbol de problemas obtuvimos como resultado 
la poca realización de actividades lúdicas y artísticas en el aula de clases como consecuencia de 
la falta de recursos y poca disposición de tiempo para cumplir con las exigencias el área 
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educativa con relación a los horarios de clases. En voces de las docentes recogimos el siguiente 
testimonio. 
 
Este árbol, de problema, nos puede traer eso compañera, si yo empiezo a escribir y decir 
todo aquí capaz que me sacan del colegio, “jajaja”. Prefiero que lo haga mejor otra y yo 
me copio. D.3 Grado jardín…33 
 
 Testimonio muy acertado ya que una de las principales dificultades de nuestra institución 
es que hasta para nosotros los docentes e difícil expresar lo que pensamos y sentimos sin generar 
incomodidad en las directivas. 
 
 La organización, análisis e interpretación de la información se realizó utilizando el 
programa Atlas TI lo cual permitió establecer hallazgos en relación con la percepción de los 
maestros en torno a la expresión, la lúdica, la creatividad diversidad y las competencias afectivas 
en los niños, pero sobre todo a las necesidades de formación existente en relación con la 
inclusión escolar y social. Este análisis de la información se constituye en insumo para el diseño 
de futuros programas de formación al profesorado que busca implementar y mejorar su quehacer 
educativo una pedagogía incluyente y con equidad, igualmente que contribuya a la 
sensibilización y concientización, no solamente de los maestros sino también de toda la 
comunidad frente los procesos incluyentes de expresión lúdico creativa, para generar 
configuraciones afectivas. 
                                                          
33 Ver anexo. No. 6. Matriz DOFA 
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TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
1. Observación Participante Diario de campo 
2.      Observación no participante Guía de observación 
Grabación de clases 
3.       Entrevista Individual Guía de entrevista 
4.      Grupo de Discusión Guía de discusión para padres de familia y estudiante 
Árbol de problemas 
5.      Análisis documento Guía de análisis documental 
Tabla No 7. Técnicas e instrumentos de investigación 
Fuente: La investigadora. Para mejor ilustración, ver anexo 11. 
 
5.4.  Sujetos de la investigación 
 
 5.4.1. Sujetos participantes 
 
 Para esta investigación, se trabajó con 4 docentes que corresponde a los grupos de 
alumnos de jardín a primero de básica primaria de la sede preescolar (2) coordinadores y un (1) 
rector, padres de familia y los estudiantes que conforman el Colegio Nuestra Señora de Fátima 
Sede Preescolar, así: grado jardín 14 estudiantes, transición 22 estudiantes, grado Primero A 24 
estudiantes y grado Primero B 24 estudiantes. Estos  fueron  seleccionados de manera intencional 
teniendo en cuenta las edades de 3 a 6 años, los cuales pertenecen en su mayoría a estratos tres y 
cuatro, en su totalidad hijos de uniformados que laboran en la Policía Nacional, los cuales en su 
mayor parte del tiempo están ausentes de casa y de su tarea como padres. 
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Imagen 16. Grupo de Niños y niñas de 6 años.  
  
 5.4.1.1. Caracterización de los sujetos de la investigación 
 
 Para la selección, se tuvo en cuenta el número de estudiantes que tiene edad comprendida 
de 3 a 6 años de la Institución Educativa matriculados en el Simat, para la aplicación de los 
instrumentos se escogieron los grados  jardín, transición y primero de básica primaria, por  ser 
estos los grupos en los que se hace necesario desarrollar procesos incluyentes de expresión 
lúdico creativa y en los que el sentido del juego, la lúdica y el desarrollo de la creatividad se ha 
visto limitado a la simple transmisión de conocimiento mecanicista y homogéneos, y además a 
las constantes quejas por parte de los padres de familia en la falta de estrategias pedagógicas en 
el trabajo docente. 
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 5.4.2. Unidad comprensiva 
 
 Para esta investigación, la unidad comprensiva estuvo conformada por la totalidad de la 
comunidad educativa que conforma la institución educativa , es decir 4 docentes, que 
corresponden  a los grupos de alumnos de jardín a primero de básica primaria de la sede 
preescolar (2) coordinadores y un (1) rector, los estudiantes  que conforman el Colegio Nuestra 
Señora de Fátima Sede Preescolar, así: grado jardín A  14 estudiantes, transición 22 estudiantes, 
grado Primero A 24 estudiantes y grado Primero B 24 estudiantes. Estos fueron seleccionados de 
manera intencional teniendo en cuenta las edades de 3 a 6 años, las diferencias emocionales, la 
diversidad existente en las aulas y el nivel de motivación de los niños y niñas. 
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CONCLUSIONES 
 
 En este apartado se exponen las conclusiones derivadas de estudio en cuestión 
relacionados con la metodología de la expresión lúdicocreativa y la realidad existente en las 
aulas de clases y que dan respuesta a las intenciones que se trabajaron al inicio de la 
investigación. 
 
 Las conclusiones se encuentra agrupadas de tal manera: según el perfil de la 
investigadora, el perfil de los protagonistas de la investigación, la realidad existente en el aula de 
clases y la implementación y aplicación de la metodología de la expresión lúdico creativa y la 
calidad de los docentes.  
 
Exponer a los demás lo que se encuentra obliga a ordenarlo, clasificarlo y 
analizarlo con rigor. Otros podrán participar, a través de esa exposición, de los 
tesoros encontrados. La contemplación de esas realidades transmite ideas, 
sentimientos e impulsos de imitación. Compartir las emociones del hallazgo, 
sentirse estimulados por los descubrimientos ajenos, ver expuestas las 
indiscutibles riquezas que se encierran en la vida de las escuelas, es un modo de 
recompensar los esfuerzos y de avivar el compromiso con las personas y con la 
acción educativa que consiste en ayudarlas en ser más felices. (Santos, 2007, p. 
152)   
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Podemos iniciar diciendo que el grupo de docentes participaron activamente en la investigación, 
aunque en sus inicios algunas docentes mostraron algún tipo de resistencia a realizar el proceso 
al final logramos la participación del colectivo responsable de la educación de los niños y niñas 
de 3 a 6 años del nivel de preescolar. Pasamos a exponer las conclusiones con relación a dichos 
protagonistas: las maestras en su totalidad son licenciadas en educación preescolar con más de 10 
años de experiencia en docencia, las edades de las docentes oscilan entre los 35 y 50 años, su 
trabajo lo realizan con mucha dedicación y esmero, los niveles de estrés que se manejan al 
interior de las aulas de clases son altos debido a los múltiples cumplimientos por parte del área 
educativa y la falta de acompañamiento de una auxiliar para hacer menor el tiempo que se le 
dedica a las múltiples tareas que llevan los niños a casa, para las cuales resultó muy interesante la 
implementación de la propuesta: su mayor preocupación durante la realización de este trabajo. 
 
 Se puede afirmar que existe un nivel de preparación de las docentes pero es necesario 
más capacitación por parte de la institución, con relación a la implementación de nuevas 
metodologías tendientes a mejorar la calidad del servicio educativo y la poca flexibilidad con 
relación al horario de clases establecido por el área educativa, lo que hace del trabajo de las 
docente una tarea rutinaria y poco creativa. 
 
  Según el discurso de las personas participantes en las entrevistas, se pudo concluir que 
todas las docentes reconocen la importancia del juego y la expresión artística en las diferentes 
actividades con los niños y niñas, que se hace necesaria la capacitación constante en la  
implementación de nuevas estrategias metodológicas en las aulas de clase, la inversión en 
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recursos educativos y material didáctico que permita el trabajo de modo más eficiente y la 
posibilidad de generar espacios más flexibles desde el alto nivel administrativo. 
 
 En torno al conocimiento y utilización de la metodología de expresión lúdico creativa 
para generar competencias afectivas, las docentes establecen puntos de vista diversos, algunas 
coinciden en que el trabajo en el aula sería más agradable y los niños disfrutarían más aprender y 
otras prefieren mantener una postura abierta al cambio pero conservando muchas cosas de 
metodologías tradicionales a la hora de aprender los más pequeños; no resulta fácil romper un 
paradigma que ya está establecido durante mucho tiempo por uno que implica para algunas más 
trabajo del que ya tienen. 
 
 Todas las docentes coinciden en que aspectos como la creatividad, libre expresión al igual 
que las otras dimensiones del ser humano, deben desarrollarse de manera integral y permitir de 
esta forma un aprendizaje completo que al mismo tiempo que de la adquisición de 
conocimientos, permita el desarrollo de emisiones tan importante para la convivencia y 
participación activa en la sociedad. 
 
 Se observa la escasa valoración de la dimensión estética o artística como consecuencia un 
trabajo rutinario, castrante y poco motivador para el aprendizaje, producto de las exigencias 
rígidas y poco flexibles que tienen las docente al interior de las aulas de clase.  
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 Al final establecen que el desarrollo de valores humanos están implícitos a través de la 
implementación de una metodología que requiere de un proceso de enseñanza aprendizaje 
holístico, transformador y lúdico. 
 
 A partir de todo esto se puede concluir que en la implementación de la metodología de la 
expresión lúdico creativa se trabajan el juego, arte, creatividad, inclusión de manera holística, 
favoreciendo en los niños y niñas la expresión de sentimientos, emociones, sentimientos y 
conocimientos importantes para la formación del ser humano; uno más incluyente, afectivo y 
social, que respete las diferencias y que se acepte y valore tal como es el y los demás sin 
discriminación alguna, pero que al mismo tiempo sea capaz de trasformar su realidad de manera 
creativa. 
 
 Puedo afirmar además con esta investigación que el trabajo en el aula de clase conocido 
como rincones de aprendizaje o centros de interés aunque no son estrategias nuevas, si se tiene 
poco conocimiento por parte de las docentes a la hora de implementar las actividades lúdico 
creativas; aunque las docentes conocen la importancia de la lúdica y la expresión artística se 
convierte en una dimensión más para trabajar un día especifico de la semana en el horario de 
clases, uno de los obstáculos más difíciles de sortear en este proceso. Las docentes son las 
encargadas de dar la gran mayoría de las horas de clases con excepción de inglés e informática; 
docentes mucho más creativos a la hora de trabajar con los pequeños. 
 
 Sorprende la tranquilidad de los docentes cuando responden a que estas actividades muy 
pocas veces las realizan debido a las exigencias en primer lugar de los directivos y segundo, los 
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padres de familia lo consideran en algunos casos como pérdida de tiempo para el aprendizaje de 
sus hijos, lo que significa que las docentes realizan su trabajo pero están ignorando de manera 
consiente la importancia que reviste la realización de actividades lúdicas, artísticas, de expresión 
corporal, canto, juego, etc., consideradas como obligatorias en este nivel, pero sobre todo 
violando un derecho fundamental como es el de jugar y expresarse, lo que ocasiona un vacío en 
la formación de los niños y niñas que puede afectar de manera negativa la adquisición de 
competencias básicas, en especial las afectivas en una etapa de la vida tan fundamental para la 
formación integra del ser humano. 
 
 Según este colectivo son conscientes de esta situación pero su principal limitación la 
ejerce el área educativa con horarios tan rígidos en el trabajo con los pequeños y la falta de 
recursos y espacios adecuados para su labor educativa. 
 
 Las exigencias actuales plantean que los docentes deben estar más abiertos a la 
implementación de diversas estrategias metodológicas que respondan a la diversidad de las aulas 
de clases teniendo en cuenta que nuestro país es rico en regiones y población diversa, eta misma,  
genera altas expectativas en torno al rol del docente, que difícilmente son asumidas en el aula de 
clases y que en su defecto no son tomadas de la mejor manera a la hora de realizar las 
actividades con aquellos estudiantes que presentan una acusada discapacidad que en la mayoría 
de los casos. 
  
 A partir del discurso de los docentes en el ámbito formativo podemos concluir lo 
siguiente: 
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 La implementación de una nueva metodología de trabajo con los niños implica un 
conflicto entre una metodología totalmente tradicional y una más transformadora y que requiere 
de mucha creatividad y esfuerzo por parte de las docentes; que si bien es cierto cuentan con 
muchos años de experiencia, implica una disposición para poder implementarla en el aula, ya que 
solo podría transformarse esta realidad desde la adecuada disposición de la comunidad educativa 
para generar en los niños y niñas un desarrollo personal más emocional, sensible, con habilidades 
sociales. 
 
 Lo desconocido para el ser humano lo desestabiliza y preocupa, aún más si se trata de la 
formación de un pequeño, lo que origina en el docente una infravaloración de lo lúdico, de lo 
artístico parte fundamental de la vida de los niños y niñas, asumiendo como normal su ausencia, 
se trata en este caso de que el docente se haga consiente de aquello que es invisible ante sus ojos 
y lo haga visible ante los demás y el mismo. 
 
 La expresión artística, el juego, el canto, los cuentos aunque hacen parte de la vida del 
niño se convierten en imaginarios, que solo pueden visibilizarse en la transformación de los 
diferentes escenarios del aula de preescolar, etapa de disfrute y descubrimiento que se ve 
opacada por un aprendizaje rígido, poco flexible y coercitivo. 
 
 Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la mayoría de las docentes no se ha 
preocupado por actualizar su formación con relación a las diversas estrategias metodológicas y 
procesos de inclusión más allá de los que nos ofrece el área educativa, lo que origina enormes 
dificultades para responder a la labor educativa, solo una minoría ha profundizado en sus 
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estudios, es la docente más abierta a nuevas estrategias y transformación de los espacios de 
aprendizaje. 
 
 Con relación a la implementación de actividades artísticas, la mayoría de estas se limita a 
las diferentes presentaciones como actos cívico y culturales; más no son vistas como actividades 
que facilitan el desarrollo de la sensibilidad y la estética; y que al mismo tiempo proporcionan 
una riqueza a la labor docente. 
 
 Podemos decir en este sentido, que es poca la motivación para generar espacios lúdicos 
de aprendizaje pero existe la disposición para poder transformar el aula de clases en un espacio 
más agradable y motivantes para los niños y niñas, la poca disposición para formarse es 
ocasionada por las políticas al interior de la institución que no generan los estímulos e incentivos 
para este proceso, se exige un nivel de profesionalización pero son muchas las dificultades que se 
ocasionan a la hora de disponer de espacios para preparase, además no existe un incentivo de 
tipo económico; los ascensos en esta institución no se dan debido al tipo de nombramiento con el 
cual se hace. Esta política poco cambiante genera falta de motivación por parte de los docentes, 
quienes realizamos de la mejor forma nuestro trabajo y en donde en realidad se ve reflejada la 
vocación. 
 
 La revisión de la información y análisis muestran la importancia de disponer de espacios 
y estrategias metodológicas basadas en el interés de los niños y niñas en las que se mezcle la 
fantasía con la realidad y se produzca una fusión que convierta el aula de clases en un escenario 
de aprendizaje ideal, se trata de hacer visible lo invisible, lo ordinario en extraordinario, 
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podemos determinar entonces que la actitud del docente resulta de fundamental importancia a la 
hora de generar verdaderos procesos de transformación. 
 
 La implementación de nuevas estrategias y la adecuación de espacios dependerá única y 
exclusivamente del docente hacia sus alumnos, actividades que requerirán de una planeación que 
tenga en cuenta las diferencias del alumnado; todo esto provoca en el docente temor y hace que 
su labor educativa se convierta en coercitiva y frustrante, es el juego la vida misma del niño y de 
jugar en esta etapa depende el futuro. 
 
 El trabajo docente en los últimos años se ha convertido en repetitivo, no tiene en cuenta 
las individualidades, los recursos con los que cuenta no son ni siquiera los básicos para poder 
diseñar nuevas estrategias y su trabajo se ha limitado a los cuadernos y libros. 
 
 Según las opiniones del colectivo la rigidez de horarios y las exigencias coercitivas del 
área repercuten de forma negativa para la implementación de nuevas estrategias, los docentes 
actúan de modo rutinario y actitud conformista producto de las políticas institucionales. La 
mayoría de las docentes emplean su tiempo en la enseñanza de contenidos, dedicando poco 
tiempo a actividades artísticas, juegos, danza, teatro, esto confirma el desarrollo de prácticas muy 
tradicionales que no concuerdan con el modelo pedagógico institucionalizado. 
 
 Tras los datos recogidos se confirma la necesidad de implementar una estrategia 
pedagógica innovadora que aleje el trabajo de los niños de un aprendizaje poco motivante y de 
paso a un aprendizaje verdaderamente configuracional y holístico. 
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 Se concluye como esencial el posibilitar espacios dentro del aula de clases los cuales 
hemos denominados rincones de aprendizaje para posibilitar el desarrollo de la metodología de la 
expresión lúdico creativa; aunque las aulas son espaciosas se carece de adecuación de las mismas 
para las cuales resulto fundamental el apoyo y acompañamiento de los padres de familia. 
 
 En el análisis de las declaraciones de las docentes podemos concluir que: Algunas 
actitudes afectaron la implementación de la metodología debido a la inseguridad, el miedo a lo 
nuevo, a su falta de acercamiento a los niños en actividades lúdicas pero en especial a expresar 
afecto; aspectos que debieron ser tenidos en cuenta al momento de implementar las estrategias. 
 
 Las docentes otorgan mucha importancia a la adecuación de los espacios para el trabajo 
con los niños y niñas fundamentales para el desarrollo de competencias emocionales, no 
olvidemos que la docente de preescolar se convierte en la segunda madre y todos sus actos 
determinan la vida del pequeño, en este aspecto se observa una contradicción ya que si no se 
generan actividades creativas, libres y de expresión e innovadoras todo esfuerzo que se hace se 
convierte en trabajo y no en disfrute por lo aprendido. 
  
 Una vez superado el proceso de sensibilización de las docentes se procedió a la 
organización y adecuación de las aulas por rincones; los cuales se organizaron de la siguiente 
manera: 
 
 Rincón de la imaginación en el cual los niños y niñas trabajaran actividades con lecturas 
de cuentos, poesías, trabalenguas, creación de historias, teatro de títeres, marionetas. 
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 Rincón motriz organizado para trabajar motricidad gruesa, equilibrio, ubicación 
temporoespacial, coordinación, lateralidad, direccionalidad. 
 
 Rincón de la fantasía organizado para trabajar roles, este rincón fue dispuesto con 
disfraces, máscaras, objetos de casa, juguetes para permitir al niño asumir diferentes roles en su 
juego. 
 
 Rincón de las emociones denominado así por ser este el espacio donde el niño trabajo con 
diversos materiales artísticos como pintura, plastilina, revistas, colbón, etc., este rincón permitió 
la libertad de expresión de sentimientos, deseos y emociones de los más pequeños. 
 
 Rincón del pensamiento en este espacio los niños trabajaron actividades de conteo, suma, 
resta de manera divertida, se utilizaron bloque de madera, juegos de rompecabezas, etc. 
 
 Esta adecuación implicó la participación de toda la comunidad educativa y aunque no se 
pudo realizar en todas las aulas de clases se diseñó un espacio en el que los niños pudiesen rotar 
y disfrutar de los diferentes rincones de aprendizaje. 
 
Fue un gran logro que despertó la motivación y el interés por un trabajo más creativo y 
divertidos para los niños y niñas, la tarea no fue tan fácil dado que algunos padres que 
observaban la realización del trabajo como pérdida de tiempo. 
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Los docentes a lo largo de su vida profesional pasan por diversas situaciones las cuales 
requieren de su adaptación, no es fácil la labor que realizan pero es necesario que en ese caminar 
sean creativos, innovadores, ofreciendo diversas actividades y estrategias metodológicas que 
giren en torno a la expresión, la lúdica, el juego, la innovación y la creación. 
 
 Durante este proceso cabe resaltar que fue fundamental el acompañamiento del docente 
de artística, el cual se convirtió en un agente de cambio a la hora de realizar los talleres prácticos 
con las docentes, quienes estuvieron encaminados a su formación y preparación para el trabajo 
en los rincones. 
 
 En los talleres prácticos se trabajó expresión corporal para dar confianza y entusiasmo a 
las docentes durante las actividades, el segundo taller relacionado con el arte escénica y sus 
diferentes manifestaciones (danza, teatro, mimos, dramatizaciones), el tercer taller la creatividad 
(manejo creativo del papel, reciclaje), el cuarto taller técnicas grafo plásticas como pintura, 
modelado, el ultimo taller encaminado a la implementación de la metodología en los rincones. 
 
 Es necesario destacar que las docentes una vez iniciado el proceso se vincularon de 
manera asertiva con el proyecto, el preescolar se diferencia del resto de la institución, el trabajo 
es colaborativo y en equipo; se hizo necesario organizar por horas los rincones para logar la 
participación de todos los niños en cada uno de ellos, mientras se consiguen más recursos para 
poder adecuar todas las aulas. 
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 Las actividades y proyectos que se trabajen en los rincones de aprendizaje deberán 
atender todas y cada una de las necesidades de los niños y niñas, permitiendo la participación 
activa en el proceso de enseñanza aprendizaje, por otro lado sería muy importante facilitar la 
participación de los padres y madres compartiendo responsabilidades y proyectos que 
potencialicen los lazos afectivos y generen espacios donde la pedagogía del amor se convierta en 
el pilar del proceso educativo. 
 
 La implementación de esta metodología hizo necesaria la vinculación del docente de 
informática ya que la era digital en la que vivimos requiere del uso a adecuado de estos medios 
educativos, en el que día a día se ven reflejadas las diferentes manifestaciones artísticas que 
permiten el desarrollo de la emociones y creatividad. 
 
 Es menester además la participación del preescolar en diferentes eventos a nivel artístico 
que permitan desarrollar la sensibilidad, socialización y el sentido crítico por lo bello. 
 
 Esta es una tarea que apenas empieza porque hacer visible lo invisible implica apuntar 
hacia una dirección que nos lleve al logro de unas intenciones y en este caso la felicidad de un 
niño o niña. 
 
 Para concluir de manera definitiva se exponen algunas de las acciones a implementar en 
esta metodología de trabajo y que recaen sobre los directivos y jefe de área educativa del 
ministerio de defensa: 
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 La dotación de espacios cubiertos para las dos sedes preescolar y primaria y al 
mismo la adquisición de recursos y material didáctico que permita un trabajo más creativo y 
lúdico en el preescolar. 
 La contratación de docentes relacionados con el área de educación artística para 
un mejor acompañamiento de las diversas actividades de expresión artística que perjudican gran 
medida a toda la institución. 
 Facilitar la formación continua en horas lectivas, las actividades formativas en 
horario de tarde y fuera del horario lectivo es un sobreesfuerzo en la jornada de trabajo que resta 
efectividad a la formación y crea una predisposición negativa hacia la misma, así mismo, habría 
que dedicar espacios y tiempos dentro del horario escolar para que el profesorado se encuentre y 
pueda coordinarse para crear proyectos. 
 Permanencia de los docentes en el mismo centro, la movilidad del profesorado 
perjudica desde la implicación en el proyecto del centro al conocimiento en profundidad de su 
alumnado, así como menoscaba la confianza predisposición al aprendizaje del mismo.  
 Modificar el tipo de nombramiento y permitir el ascenso de los docentes según su 
nivel de profesionalización y tiempo de servicio. 
 Dar autonomía a los rectores de las diferentes instituciones teniendo en cuenta el 
principio de diversidad de cada región a la hora de elaborar los planes y programas 
institucionales. 
 Finalmente cero horarios rígidos para el trabajo en el aula de preescolar. 
          
 Retomando los interrogantes e intenciones planteados durante esta investigación podemos 
concluir lo siguiente: 
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 Los procesos de inclusión en el aula de clases de preescolar no se llevan acorde con lo 
que plantea el Ministerio de Educación Nacional, hemos avanzado en políticas y discursos pero 
aun es necesario dar grandes pasos para generar verdaderos procesos de inclusión en las aulas de 
clase. 
 
 La realidad educativa con relación a la expresión, lúdica, creatividad y juego requieren de 
un docente con una visión transformadora, en la que la metodología tradicionalista, castrante 
deje de prevalecer en los diferentes escenarios que ofrecen educación a nuestros infantes. 
  
 En las instituciones educativas, es menester que los directivos establezcan compromisos 
hacia la innovación educativa, promocionando entre el cuerpo docente acciones pedagógicas 
creativas que respondan a las necesidades de los educandos, y que sean actualizadas y coherentes 
con los nuevos valores que asume la sociedad, especialmente en lo que corresponde a inclusión y 
expresión, lúdica, juego, arte, afectividad. La resignificación del currículo requiere de un alto 
compromiso educativo; que debe asumir por parte de la comunidad educativa una actitud abierta 
al cambio. 
 
 La institucionalización del trabajo por centros de interés y proyectos pedagógicos de aula 
para el nivel de preescolar establecerá los límites y exigencias para que nuestros docentes se 
comprometan a un proceso de actualización y la aplicación permanente de estrategias que 
propendan por el mejoramiento del servicio educativo, en donde todos son parte vital del 
proceso. 
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 Respecto a la labor docente deberá permitir la participación de los niños y niñas como 
agentes cativos de cambio, en el que las diferencias se consideren fortalezas. Deberá estará 
dispuesto a innovar, crear, construir, investigar al igual que sus estudiantes; tarea no tan fácil de 
realizar pues deberá romper paradigmas convencionales y tradicionalistas, en el que sus niños 
comprendan la realidad de forma crítica y con capacidad de análisis y solución de problemas. 
 
 En todo proceso educativo, el acompañamiento de la madre y el padre debe ser constante 
y permanente ,la institución deberá generar estrategias para este acercamiento, a través de la 
escuela de padres .Debemos tener en cuenta además que en este periodo de la vida los niños y 
niñas requieren del acompañamiento de sus padres para su desarrollo y formación integral ya que 
es en este primer núcleo donde se establecen normas, valores y actitudes que junto con al 
docente de preescolar resultaran decisivos para su futuro. 
 
 Podemos decir además que esta investigación no es completa, es apenas un primer paso 
hacia la transformación de una realidad de in institución en la que sus estudiantes, padres y 
docentes exigente un cambio en la manera de ver y plantear el servicio educativo no como una 
empresa sino como una labor social generadora de cambios significativos en la sociedad y el 
mundo. 
        
 Dejo en manifiesto el siguiente interrogante: 
 
 ¿Cómo generar verdaderos procesos educativos incluyentes, liberadores y 
transformadores a través de la expresión ludicocreativa en una institución educativa que plantea 
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un modelo pedagógico constructivista, pero desde su realidad e ideología es una institución 
excluyente.  
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ANEXOS 
 
ANEXO 1 
NOTA DE CAMPO 1 
 
26 enero del 2015 
 Se inicia las clases con los estudiantes, decidimos hacer una calle de honor para darles la 
bienvenida, esto se decidió porque el número de estudiantes aún no se ha completado para 
completar la cobertura exigida por parte del área educativa. 
 
 La población estudiantil ha disminuido notoriamente debido a las múltiples exigencias de 
parte de la Dirección General de Bogotá y la comunidad educativa en general se encuentra 
desmotivada por la baja cobertura. 
 
 Luego del ingreso de los estudiantes al patio central se realiza la respectiva formación y 
se abre el día con una eucaristía. 
 
 Los docentes titulares están a cargo de cada uno de sus grupos y luego de finalizada la 
eucaristía el señor rector procede a dar las palabras de bienvenida y las directrices para trabajar 
en el aula de clases ese día. 
 
 Una vez finalizada la eucaristía se desplazan los niños y niñas a los respectivos salones de 
clases y las actividades que se realizan ese día son de carácter lúdico. 
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 Se realiza ese día de parte de coordinación de convivencia el proceso de inducción para 
los padres de familia de niños que ingresan por primera vez a la institución. 
 Durante la realización de las actividades se entrega a los niños un formato para 
diligenciar en la casa donde se registra toda la información del estudiante. 
 
 Se realizan en el salón de clases actividades como juegos, pintura, lectura de cuentos y 
durante el transcurso del día se observa a los niños motivados y alegres a la hora de trabajar las 
actividades. 
 
 Finalizada la jornada a las 11:00 a.m. se hace entrega a los padres de sus niños en el aula 
de clases y se da la información respectiva para la primera reunión de padres de familia. 
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ANEXO 2 
NOTA DE CAMPO 2 
 
30 enero de 2015 
 Por parte del coordinador académico se cita a los padres de familia la primera reunión 
general para dar inicio a la propuesta planteada el año anterior en el uso e implementación de la 
metodología de la expresión lúdicocreativa a través de los rincones de aprendizaje. 
 
 Se reunieron en la sala múltiple de la sede principal las 5 docentes de preescolar, 
coordinador académico, la investigadora y padres de familia de los niños matriculados en los 
diferentes grados. 
 
 Se da inicio a la reunión a las 8:00 a.m. con la siguiente agenda del día: 
1. Bienvenida 
2. Manual de convivencia y directrices académicas 
3. Socialización de la propuesta de parte de la docente investigadora.  
4. Compromisos. 
 
 Los padres de familia se muestran muy interesados con la propuesta de trabajo y los 
puntos de vista coinciden en que es necesario la implementación de estrategias pedagógicas 
nuevas para que la cobertura aumente y los niños se muestren más motivados a la hora de asistir 
a las clases. 
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 Se acuerda además la colaboración en las diferentes actividades que se realicen para la 
adecuación de los rincones de aprendizaje. 
  
 Se da por finalizada la reunión a la 11:00 a.m. 
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ANEXO 3 
FORMATO DE 
DILIGENCIAMIENTO
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ANEXO 4 
NOTA DE CAMPO 3 
25 de febrero 2014 
Número de estudiantes: 18 
Tema de clases: mi profesora y compañeros 
Grado: jardín  
 
 La docente inicia el tema de clases con preguntas a los niños y niñas acerca del tema visto 
en la clase anterior, realiza un dibujo de lo que parece ser una profesora y luego reparte a los 
niños una hoja en blanco para que los niños dibujen a su profesora y compañeros. 
 
 Reparte a los niños los lápices y les indica que miren al tablero e imaginen como sería su 
profesora; algunos niños empiezan a dibujar; la hoja es entregada totalmente en blanco sin 
márgenes, ni se le da colores solo un lápiz. 
  
 La docente pasa de mesa colocando el nombre en la hoja de cada niño, luego les dice que 
el mejor dibujo le dará un premio que se entregará el día lunes. 
 
 En el salón se encuentran dos niños con edades entre los 3 y 3 años seis meses cuya 
atención es bastante dispersa y les cuesta estar en un postura adecuada en sus mesa de trabajo; la 
actividad finaliza con la recogida de las hoajas.se procede a la selección del mejor dibujo y se da 
como resultado que no hay ningún ganador todos son ganadores. 
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 Los niños son muy expresivos, alegres a pesar de que no se evidencia el uso de ningún 
recurso didáctico que ilustre el tema de clases, trabajan en sus actividades pero no se mantienen 
en el puesto a la hora de trabajar. 
 
 Dos niños manifiestan su desagrado y discuten porque sus trabajos fueron los mejores 
pero la docente no seleccionó ninguno. 
 
 En el día de observación de las actividades dos niños no asistieron uno se encuentra 
accidentados y una niña con la virosis. 
 
 En un segundo momento los niños se disponen a salir al patio de descanso y recreación, 
se emocionan mostrando alegría; esta salida la docente la trabaja de la siguiente manera: Los 
niños son divididos en dos grupos niños y niñas, los primeros se encuentran sentados en el piso 
en espera mientras las niñas juegan por turnos en el resbaladero y columpios. Luego las niñas s e 
sientan y pasan los niños a hacer el mismo proceso, esta actividad dura aproximadamente 15 
minutos y luego regresan a las aulas de clases para dar inicio a otra actividad. 
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ANEXO 5  
MATRIZ 
DOFA
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ANEXO 6 
MATRIZ 
DOFA
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ANEXO 7 
ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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ANEXO 8 
ÁRBOL DE PROBLEMAS 2 
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ANEXO 9 
TALLER: RESIGNFICACIÓN DEL CURRÍCULO 
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ANEXO 10 
GUION DEL GRUPO DE DISCUSIÓN 
 
1. Bienvenida: Presentación de la investigadora, objetivos de la investigación y del Grupo 
de Discusión. 
1.1 Intenciones 
INTENCIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 Caracterizar la expresión lúdico-creativa como proceso generador de 
competencias afectivas en los niños y niñas del grado preescolar del Colegio Nuestra 
Señora de Fátima del Distrito de Santa Marta. 
 
 Valorar (evaluar) el estado actual de la expresión lúdico-creativa como 
proceso inclusivo de los niños y niñas del grado Preescolar del Colegio Nuestra 
Señora de Fátima del Distrito de Santa Marta. 
 
 Develar el sentido y el significado que los maestros le atribuyen al proceso 
incluyente de expresión lúdico creativa para generar la autoconfiguración afectiva en 
niños y niñas de 3 a 6 años. 
 
 Establecer las cualidades que deben manifestar los procesos de expresión 
lúdico-creativas para generar la autoconfiguración afectiva de los niños y niñas del 
grado preescolar.   
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 Evaluar los procesos incluyentes de expresión lúdico-creativa que generen 
la autoconfiguración afectiva de los niños y niñas de 3 a 6 años del Colegio Nuestra 
Señora de Fátima del Distrito de Santa Marta. 
INTENCIONES DEL GRUPO 
1. Describir y comprender la realidad educativa de la Expresión lúdico creativa en el 
preescolar 
2. Descubrir y enumerar con claridad los problemas concretos del maestro o maestra 
en el aula de clases. 
3. Analizar críticamente la realidad lúdica, artística e incluyente, a partir de los datos, 
para elaborar estrategia pedagógica tendiente a la formación integral de los 
educandos. 
4. Proponer estrategias para la mejora de la calidad docente en el proceso de 
enseñanza aprendizaje 
 
1.2 Identificación del moderador y observadora 
NOMBRE MODERADOR 
 
NOMBRE OBSERVADORA 
 
 
2. Exposición breve del método de investigación: Grupos de Discusión. 
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3. Auto presentación de los componentes del Grupo de Discusión: Datos Personales, 
profesionales, experiencia docente y docencia actual. 
3.1 Participantes 
  
  
  
  
  
  
 
4. Tormenta de ideas: Definición de metodología de la expresión lúdicocreativa y su 
realidad.  
Dinámica 
5. Árbol de problemas: estado actual de la implementación de la metodología de la 
expresión lúdica creativa. Causas, consecuencias, plan de mejora. 
6. matriz DOFA (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades). 
7. Propuestas De Mejora 
8. Cierre afectivo 
9. Evaluación 
 
EVALUACIÓN DEL OBSERVADOR 
Lugar adecuado. 
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Lugar neutral de acuerdo a los objetivos del Grupo focal. Asistentes sentados en u en la 
sala. 
Moderador respeta tiempo para que los participantes desarrollen cada tema. 
Moderador escucha y utiliza la información que está siendo entregada. 
Se cumplen los objetivos planteados para esta reunión. 
Explicita en un comienzo objetivos y metodología de la reunión a los participantes. 
Permite que todos participen. 
Reunión entre 60 y 120 minutos. 
Registro de la información (grabadora o filmadora) 
Refrigerios adecuados y no interrumpen el desarrollo de la actividad. 
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ANEXO 11  
 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
INTENCIONES INVESTIGATIVAS 
 
MÉTODO 
 
TÉCNICAS 
OBSERVACIÓN 
PARTICIPARTE Y 
NO PARTICIPANTE 
 
ENTREVISTA 
INDIVIDUAL 
GRUPO DE DISCUSIÓN 
ANÁLISIS DE 
DOCUMENTOS 
Caracterizar la expresión lúdico-creativa como 
proceso generador de competencias afectivas en 
los niños y niñas del grado preescolar del 
Colegio Nuestra Señora de Fátima del Distrito 
de Santa Marta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo 
Investigación acción 
participación 
 
 
Se hará observación de 
8 Clases ((2 clases a 
cada docente)  
 
 
Se aplicará a padres 
de familia , 1 
directivo y 2 niños 
escogidos al azar 
 
 
Un grupo de discusión con los 
docentes del nivel de preescolar y 
primero de básica primaria. 
 
P.E.I 
 
 
 Planes de áreas 
Valorar  (evaluar) el estado actual de la 
expresión lúdico-creativa como proceso 
inclusivo  de los niños y niñas del grado 
Preescolar del Colegio Nuestra Señora de Fátima 
del Distrito de Santa Marta 
 
Se hará observación de 
8 Clases ( 2 clases a 
cada docente) 
 
 
Se aplicará a padres 
de familia  1 directivo 
y dos niños escogidos 
al azar 
 
Un grupo de discusión con padres 
de familia de la sede preescolar (2 
grupos de 10 padres o madres) 
 
P.E.I 
 
 
 
 Planes de áreas 
Develar el sentido y el significado que los 
maestros le atribuye al proceso incluyente de 
expresión lúdico creativa para generar la 
autoconfiguración afectiva en niños y niñas de 3 
a 6 años. 
  Taller de sensibilización a padres, 
directivos y docentes; elaboración 
de estrategias pedagógicas. 
 
Establecer las cualidades  que deben manifestar 
los procesos de expresión lúdico-creativas para 
generar la autoconfiguración afectiva de los 
niños y niñas del grado preescolar 
 Entrevista a los niños 
una vez iniciado el 
proceso metodológico 
 
-Un grupo de discusión con 5 
docentes de la sede preescolar. 
 
 
 
Evaluar los procesos incluyentes de expresión 
lúdico-creativa que generen la autoconfiguración 
afectiva de los niños y niñas de 3 A 6 años del 
Colegio Nuestra Señora de Fátima del Distrito 
de Santa Marta. 
 
 
 
 
 
 
Un grupo de discusión con niños de 
la sede preescolar  
-Un grupo de discusión con padres 
de familia de la sede preescolar. 
-Un grupo de discusión con los 5 
docentes de la sede preescolar. 
Árbol de problemas 
 
P.E.I 
 
 
 
Planes de áreas 
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ANEXO 12  
CUESTIONARIO ENTREVISTA A DOCENTES 
DATOS GENERALES 
 Responda los siguientes interrogantes 
Tiempo de servicio en la institución: 
Cargo: 
Grado en el que dicta clase: 
Formación académica: 
INFORMACION GENERAL 
1. ¿Cómo define usted la expresión artística, la lúdica y el juego desde su experiencia en el salón 
de clases? 
2. ¿Qué papel cumplen el arte, la lúdica y el juego en la educación preescolar? 
3. ¿Cuál cree usted que es el rol del docente en la educación preescolar? 
4. ¿Por qué cree usted que es importante la implementación de una metodología basada en la 
expresión, la lúdica y la creatividad para generar verdaderos procesos afectivos e incluyentes? 
5. ¿Qué aspectos se desarrollan en el niño con la implementación de nuevas estrategias 
metodológicas?  
6. ¿Cómo configura usted sus clases y que actividades desarrolla? 
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7. ¿Qué problemáticas conoce en torno a la inclusión y el desarrollo afectivo de los niños de 
preescolar? 
8. ¿Cómo mejoraría su práctica pedagógica si se implementaran nuevas estrategias lúdicas y 
artísticas? 
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ANEXO 13  
CUESTIONARIO ENTREVISTA A PADRES DE FAMILIA 
DATOS GENERALES 
 Responda los siguientes interrogantes 
Tiempo de estar vinculado en la institución como padre de familia: 
Grado en el que se encuentra su hijo o hija: 
Formación académica: 
INFORMACION GENERAL 
1. ¿Por qué es importante la expresión artística, la lúdica y el juego en el salón de clases? 
2. ¿Qué papel cumplen el arte, la lúdica y el juego en la educación preescolar? 
3. ¿Cuál cree usted que es el rol del docente en la educación preescolar? 
4. ¿Por qué cree usted que es importante la implementación de una metodología basada en la 
expresión, la lúdica y la creatividad para generar verdaderos procesos afectivos e incluyentes? 
5. ¿Qué aspectos se desarrollan en el niño con la implementación de nuevas estrategias 
metodológicas? 
6. ¿Cómo deben sr las actividades en el nivel de preescolar? 
7. ¿Qué problemáticas piensa usted se generan al interior del aula de clases? 
8. ¿Cómo le gustaría que se realizaran las actividades en el aula en la que se encuentra su hijo o 
hija? 
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9. ¿Observa usted a su hijo/a motivado y alegre a la hora de realizar las actividades y asistir al 
jardín infantil? 
10. ¿Qué le gustaría que la profesora tuviera en cuenta a la hora de realizar las actividades con 
los niños? 
11, ¿Cómo considera la metodología que utiliza la docente para las diferentes actividades con los 
niños y niñas le gustaría que fuera diferente el trabajo con estos? 
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ANEXO 14 
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ACTIVIDADES CON LOS NIÑOS 
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ANEXO 15 
DOCUMENTO BORRADOR RESIGNIFICACIÓN DEL CURRÍCULO PARA EL 
NIVEL DE PREESCOLAR 
PRESENTACIÓN 
 En este documento se presentan las competencias y desempeños de aprendizaje para el 
nivel de educación preescolar. A lo largo del texto se presentarán seis partes denominadas 
competencias activos, creativos, razonadores, constructores de paz, indagadores y 
comunicadores asertivos que configuran en conjunto las competencias básicas que deben 
adquirir y desarrollar los niños y niñas del nivel educativo (Tobón, 2009; MEN, 2003; MEN, 
1997).  
 
Estructura del nivel 
 El plan de formación del nivel de educación preescolar está organizado en doce periodos 
académicos. Estos periodos idealmente corresponden a los siguientes grados de la formación: 
Grafica 1: Estructura curricular del nivel preescolar. 
 
 Sin embargo, la relación entre los periodos y niveles no es lineal: depende del nivel de 
desarrollo de los niños. Quienes educan en el nivel deben adaptar sus desempeños de aprendizaje 
a los ritmos y experiencias educativas de los estudiantes. Así que un estudiante que esté en grado 
transición puede cursar desempeños del periodo 5 o 6; lo contrario, niños de alta vinculación 
familiar y avances significativos en el aprendizaje pueden cursar desempeños superiores a su 
nivel. Los maestros del nivel deben evaluar a sus estudiantes y ajustar el currículo a las 
necesidades y expectativas de su comunidad.  
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COMPETENCIAS 
 En las siguientes líneas encontrará detalladas las competencias del nivel de educación 
preescolar. Es importante anotar que no tienen estructura de áreas académicas y que, aunque 
están vinculadas con las dimensiones del desarrollo humano (MEN, 1997), guardan una 
estructura curricular diferente: dependen de las competencias clave del currículo de la Policía 
Nacional para educación preescolar, básica y media (ver Gráfica 2).  
Gráfica 2: competencias clave del nivel de educación preescolar. 
 
Competencia: Activos. 
En la Tabla 1 se presentan los desempeños de aprendizaje para la competencia Activos, 
desde el nivel de pre-jardín hasta transición.  
Tabla 1: Activos, nivel preescolar: motricidad, conciencia corporal (temporo-espacial) y ritmo. 
 COMPETENCIA: ACTIVOS 
Fortalezco mi cuerpo y construyo un estilo de vida saludable que me permita mantener la 
salud y el bienestar.  
Periodo Coordino mis 
movimientos 
Soy consciente de mi 
cuerpo y sus sensaciones 
Exploro el ritmo y me 
comunico con mi cuerpo 
1 
1. Controlo mejor mis 
movimientos, así que 
me desplazo de forma 
libre y espontánea en el 
espacio.  
2. Me siento y levanto 
desde diferentes alturas 
apoyándome en mis 
pies y manos.  
3. Soy capaz de gatear, 
reptar y trepar para 
alcanzar las cosas que 
llaman mi atención.  
4. Fortalezco mi tono 
muscular y afianzo el 
agarre y el uso de 
diferentes utensilios de 
5. Inspecciono y descubro 
con todos mis sentidos 
los objetos y el mundo 
que me rodea. 
6. Agarro los objetos con 
mis manos, afianzo mi 
pinza superior (pulgar-
índice), y el dominio 
de cada dedo.   
7. Exploro los objetos, los 
arrastro, los cambio de 
lugar y además los 
paso de una mano a 
otra.  
8. Señalo las partes de mi 
cuerpo y también los 
segmentos del cuerpo 
9. Me desplazo e imito 
los gestos que propone 
mi maestra(o) cuando 
cantamos rondas 
infantiles. 
10. Exploro las 
sensaciones que 
provocan los diferentes 
movimientos y ritmos 
musicales en mi 
cuerpo.  
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 COMPETENCIA: ACTIVOS 
Fortalezco mi cuerpo y construyo un estilo de vida saludable que me permita mantener la 
salud y el bienestar.  
Periodo Coordino mis 
movimientos 
Soy consciente de mi 
cuerpo y sus sensaciones 
Exploro el ritmo y me 
comunico con mi cuerpo 
cotidianos.  de mis amigos y 
amigas. 
2 
11. Soy capaz de ejecutar 
diferentes movimientos 
y de ir hacia la 
dirección que señala mi 
maestra(o).  
12. Puedo girar sobre un 
mismo puesto 
manteniendo el 
equilibrio y la 
orientación.    
13. Puedo participar en 
juegos que me 
implican caminar, 
marchar, trepar y rodar. 
14. Me apoyo y soy capaz 
de superar obstáculos 
pequeños que impiden 
mi desplazamiento.  
15. Puedo percibir, agarrar, 
sacar, meter y 
ensamblar los objetos 
que están a mi 
alrededor.   
16. Sé que los objetos 
aparecen, desaparecen 
e incluso puedo 
predecir su trayectoria.  
17. Soy consciente de los 
cambios en la 
temperatura, así como 
de los olores y sabores 
que me agradan y 
desagradan.  
18. Presto atención a los 
sonidos y sé de donde 
vienen y cuándo 
cambia su velocidad.  
19. Sigo los ritmos con mis 
brazos y con objetos 
mientras aprecio 
diferentes piezas 
musicales.  
20. Participo en diferentes 
juegos donde exploro 
las posibilidades de 
movimiento de mi 
cuerpo.  
3 
21. Trato de imitar los 
movimientos de mi 
maestra y además 
intento lanzar y agarrar 
objetos.  
22. Puedo seguir las 
instrucciones para 
moverme y llegar a un 
lugar o una posición 
indicada.  
23. Soy capaz de subir y 
bajar escaleras y hasta 
25. Percibo los cambios en 
la tonalidad de un 
sonido: más fuerte, 
suave, igual a otro.  
26. Sé que debo hacer 
cuando me señalan que 
vaya hacia arriba, 
abajo, atrás, adelante o 
para un lado.  
27. Percibo las diferencias 
en la distancia a la que 
se encuentran los 
29. Me muevo libremente 
al escuchar la música y 
repito los movimientos 
rítmicos que propone 
mi maestra(o). 
30. Descubro con todo mi 
cuerpo las 
características de los 
objetos que están a mi 
alrededor.  
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 COMPETENCIA: ACTIVOS 
Fortalezco mi cuerpo y construyo un estilo de vida saludable que me permita mantener la 
salud y el bienestar.  
Periodo Coordino mis 
movimientos 
Soy consciente de mi 
cuerpo y sus sensaciones 
Exploro el ritmo y me 
comunico con mi cuerpo 
de impulsar un juguete 
con mis pies (carrito de 
pedal, triciclo, etc.). 
24. Soy capaz de correr 
manteniendo el 
equilibrio y de ir de un 
lugar a otro a voluntad.  
objetos en relación a 
mi cuerpo.  
28. Experimento algunas 
sensaciones corporales 
como la tensión y 
relajación de mis 
manos, pies, cara, etc. 
4 
31. Juego libremente y 
para esto me desplazo 
y muevo los objetos de 
un lugar a otro.  
32. Soy capaz de atravesar, 
saltar y trepar 
diferentes obstáculos 
para llegar a un lugar 
dado.  
33. Soy capaz de saltar en 
el mismo lugar con mis 
pies juntos e incluso 
puedo hacerlo cuando 
estoy en movimiento. 
34. Me muevo todo el 
tiempo y soy autónomo 
en el control de mis 
segmentos corporales.    
35. Mantengo la postura de 
mi tronco y 
extremidades mientras 
juego e interactuó con 
los objetos.  
36. Utilizo todo los 
músculos de mi cuerpo 
para mover objetos de 
gran volumen.  
37. Conozco los nombres 
de los segmentos de mi 
cuerpo y además los 
identifico en mi y en 
los demás.  
38. Descubro que puedo 
controlar mi 
respiración, así que 
soplo o sostengo el aire 
a voluntad.  
39. Muevo mis brazos y 
pies libremente para 
seguir los diferentes 
ritmos de las piezas 
musicales.  
40. Exploro las 
dimensiones y 
características del 
espacio escénico con 
todos los segmentos de 
mi cuerpo. 
5 
41. Empiezo a combinar 
movimientos que 
involucren 
simultáneamente mis 
brazos y piernas.  
42. Soy capaz de 
desplazarme (caminar, 
marchar y correr) con 
45. Puedo pararme en la 
punta de los dedos de 
mis pies y jugar con 
todos o cada uno de los 
dedos de mis manos.  
46. Flexiono mi cuerpo y 
percibo los 
movimientos que 
49. Muevo mis brazos, pies 
y me desplazo dentro 
de un espacio dado 
para realizar pequeñas 
coreografías.  
50. Descubro que puedo 
realizar diferentes 
movimientos 
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 COMPETENCIA: ACTIVOS 
Fortalezco mi cuerpo y construyo un estilo de vida saludable que me permita mantener la 
salud y el bienestar.  
Periodo Coordino mis 
movimientos 
Soy consciente de mi 
cuerpo y sus sensaciones 
Exploro el ritmo y me 
comunico con mi cuerpo 
la alternancia de mis 
brazos y piernas. 
43. Puedo controlar mi 
cuerpo para pasar a 
través, por encima o 
por debajo de un 
obstáculo.  
44. Puedo saltar en mi 
puesto e incluso 
desplazarme dando 
pequeños brincos.  
puedo lograr con mis 
rodillas, muñecas, 
tobillos y cuello.  
47. Atiendo las 
instrucciones y 
descubo que puedo 
realizar dos o más 
tareas motoras 
seguidas.  
48. Reconozco los rasgos 
físicos que hacen de mi 
y de cada personas 
seres únicos y valiosos.  
expresivos con todas 
las partes de mi cuerpo. 
6 
51. Tengo un buen tono y 
fuerza muscular, así 
que soy capaz, entre 
varias cosas, de lanzar 
objetos por encima de 
mi cabeza. 
52. Soy capaz de saltar con 
mis pies juntos desde 
una altura segura o 
pasar de un lugar a 
otro. 
53. Pateo o lanzo una 
pelota hacia una 
posición y me desplazo 
hasta donde está para 
agarrarla nuevamente.  
54. Soy capaz de controlar 
mi cuerpo para pasar a 
través de un aro o 
superar los obstáculos 
en un circuito motor. 
55. Soy consciente de mis 
necesidades 
fisiológicas, así que 
informo cuando 
necesito agua, ir al 
baño o reponerme del 
esfuerzo físico.  
56. Descubro qué 
sensaciones físicas me 
agradan, cuáles no y 
soy capaz de hacerlo 
saber a los demás.  
57. Percibo las sensaciones 
de mi cuerpo cuando 
siento dolor, presión, 
calor, frio, etc.   
58. Descubro e integro 
diferentes movimientos 
(patrones básicos) para 
seguir un ritmo musical 
dado. 
59. Imito los movimientos 
y gestos que realizan 
mis amigos(as), 
maestras, los animales 
y los objetos.  
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 COMPETENCIA: ACTIVOS 
Fortalezco mi cuerpo y construyo un estilo de vida saludable que me permita mantener la 
salud y el bienestar.  
Periodo Coordino mis 
movimientos 
Soy consciente de mi 
cuerpo y sus sensaciones 
Exploro el ritmo y me 
comunico con mi cuerpo 
7 
60. Tomó un objeto (un 
carro, por ejemplo) y lo 
llevo por un trayecto y 
hacia una dirección 
dada. 
61. Logro mantenerme 
quieto o en 
movimiento y percibir 
la duración de una 
actividad.  
62. Me muevo entre 
diferentes objetos, 
supero obstáculos y 
logro llegar hasta un 
lugar determinado.  
63. Soy consciente de la 
integridad de mi 
cuerpo (partes y 
algunos órganos), así 
como de la localización 
de mis segmentos, las 
sensaciones y los 
movimientos que 
puedo realizar.  
64. Bailo libremente y 
exploro la 
comunicación de mi 
cuerpo siguiendo 
diferentes ritmos 
musicales.  
65. Vemos un movimiento 
(baile, representación) 
y tratamos de imitarlo 
integrando todo nuestro 
cuerpo.  
8 
66. Puedo agarrar objetos 
pequeños y grandes 
con mis manos y soy 
capaz de desplazarlos 
de un lado a otro.  
67. Salto entre objetos y 
trato de coordinar el 
movimiento de mi 
tronco y de las 
extremidades de mi 
cuerpo.  
68. Me desplazo hacia 
delante, para atrás y los 
lados caminando y 
dando pequeños saltos.  
69. Estoy atento a las 
sensaciones visuales, 
auditivas, olfativas, 
gustativas y táctiles 
que percibo cuando 
entro en contacto con 
el mundo; además, 
identifico cuáles 
encuentro agradable.  
70. Observó los 
movimientos de otros 
bailarines y trato de 
imitar la forma como 
ajustan su cuerpo al 
ritmo musical. 
71. Utilizamos nuestro 
cuerpo como medio de 
comunicación para 
expresar nuestras ideas.  
9 
72. Intento quitarme los 
botones, broches y 
seguros de mi ropa o 
de los objetos de mi 
75. Presto atención a las 
señales y sensaciones 
internas y externas que 
experimenta mi cuerpo 
76. Marco el ritmo de una 
pieza musical con el 
movimiento de mi 
cuerpo y el 
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 COMPETENCIA: ACTIVOS 
Fortalezco mi cuerpo y construyo un estilo de vida saludable que me permita mantener la 
salud y el bienestar.  
Periodo Coordino mis 
movimientos 
Soy consciente de mi 
cuerpo y sus sensaciones 
Exploro el ritmo y me 
comunico con mi cuerpo 
entorno.  
73. Logro coordinar mis 
movimientos para 
sostenerme y 
desplazarme por una 
barra de equilibrio.  
74. Realizo secuencias de 
movimientos (tres o 
más) para cumplir con 
diferentes tareas 
lúdicas y cotidianas.  
al entrar en contacto 
con el mundo (frío, 
calor, tensión, dolor, 
etc.).  
desplazamiento en el 
espacio.  
77. Exploro diferentes 
gestos y mis 
posibilidades de 
movimiento para 
expresar mis 
emociones.  
10 
78. Tomo objetos y soy 
capaz de manipularlos 
para seguir un 
recorrido, rotarlos y 
atravesar obstáculos.  
79. Me sostengo en 
equilibrio a una altura 
segura y puedo realizar 
diferentes 
movimientos. 
80. Puedo desplazarme en 
diferentes posiciones, 
velocidades y superar 
obstáculos con mayor 
seguridad.  
81. Sé que algunas partes 
de mi cuerpo tienen un 
par (dos orejas, dos 
ojos, etc.) y estoy 
atento a las diferencias 
en las sensaciones 
cuando utilizo una de 
ellas y cuando 
involucro las dos.  
82. Exploro la armonía en 
el movimiento de mis 
brazos, pies, cabeza y 
tronco, así como los 
desplazamientos.   
83. Con ayuda de los 
demás, nos 
comunicamos 
utilizando el lenguaje 
de nuestro cuerpo.  
11 
84. Utilizo las pinzas de 
mis dos manos para 
realizar tareas que 
requieren atención y 
detalle.  
85. Integro el movimiento 
de brazos, piernas, mi 
cabeza y otros 
87. Estoy atento a las 
sensaciones que 
percibo ante cambios 
de temperatura, la 
diferencia de presión 
(agarre) y cómo 
responde mi cuerpo 
cuando me muevo 
88. Me desplazo y formo 
figuras siguiendo el 
ritmo de la música; 
además, combino 
diferentes 
movimientos. 
89. Exploro y cambio de 
un movimiento a otro 
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 COMPETENCIA: ACTIVOS 
Fortalezco mi cuerpo y construyo un estilo de vida saludable que me permita mantener la 
salud y el bienestar.  
Periodo Coordino mis 
movimientos 
Soy consciente de mi 
cuerpo y sus sensaciones 
Exploro el ritmo y me 
comunico con mi cuerpo 
segmentos para realizar 
una tarea. 
86. Trato de ajustar mis 
movimientos para 
superar obstáculos y 
llegar a una posición 
indicada. 
rápido o lento.    siguiendo la secuencia 
de un ritmo dado. 
12 
90. Soy capaz de orientar 
un objeto con mis 
manos para seguir un 
trayecto o una 
dirección dada.  
91. Identifico cuál es mi 
lado derecho y el 
izquierdo; además, 
lanzo objetos con cada 
mano. 
92. Soy capaz de ensartar 
objetos pequeños en 
una guía, atar y desatar 
nudos sencillos.  
93. Controlo los 
movimientos motores 
básicos como caminar, 
reptar, trepar, correr, 
saltar y mantener el 
equilibrio. 
94. Me muevo dentro de 
un espacio dado y 
ubico dónde está un 
objeto, dónde estoy Yo 
y si una actividad fue 
breve o tuvo una 
duración prologada.  
95. Practico secuencias 
rítmicas que implican 
la coordinación de mi 
segmento superior e 
inferior.  
96. Hago entradas y salidas 
(espacio escénico) para 
compartir mis 
dramatizaciones con 
mis amigos(as).  
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Competencia: comunicadores asertivos.  
En la Tabla 2 se presentan los desempeños de aprendizaje para la competencia de 
comunicadores asertivos desde el nivel de pre-jardín hasta transición.  
Tabla 2: competencia, comunicadores asertivos: construcción y producción de significados, 
reciprocidad comunicativa.  
 COMUNICADORES ASERTIVOS 
 Puedo comprender y producir significados, así como establecer relaciones 
comunicativas efectivas y recíprocas.  
Periodo Sé construir significados 
(lectura global y 
analítica) 
Sé producir significados 
(expresión oral y escrita) 
Participo en situaciones 
comunicativas 
1 
1. Exploro los 
significados de las 
imágenes, fotografías y 
otros lenguajes 
gráficos. 
2. Señalo en los textos 
que leemos los 
personajes y sus 
características; además, 
canto y participo en 
rondas con mis 
amigos(as).  
3. Descubro las palabras 
de los lugares, objetos 
del aula y los nombres 
de mis compañeros(as).  
4. Descubro que las letras 
están presentes en 
todos los textos que me 
rodean.  
5. Expreso y me apoyo en 
el lenguaje corporal 
para hacerme 
entender mis 
capacidades expresivas 
y me apoyo en el 
lenguaje corporal para 
hacerme entender.  
6. Trazo rayas con 
movimientos y 
formatos amplios; 
descubro la posibilidad 
comunicativa de mis 
garabatos.  
7. Descubro el significado 
de las expresiones 
faciales de las personas 
y de los personajes de 
mis textos. 
8. Descubro cómo 
debemos comunicamos 
y relacionarnos con 
nuestros amigos(as) en 
el Jardín.    
9. Exploramos y 
conversamos sobre los 
programas de 
televisión dirigidos a 
los niños y niñas. 
2 
10. Disfruto las 
narraciones que leemos 
y repito algunas 
palabras, nombres y 
sonidos que aparecen 
en los relatos.  
14. Amplio los 
monosílabos y 
expresiones cortas para 
dar a conocer mis ideas 
y sentimientos. 
15. Fortalezco la fluidez, 
16. Imito algunas señas 
que me permiten 
expresar mis 
sentimientos y 
comunicarme.   
17. Utilizo expresiones de 
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 COMUNICADORES ASERTIVOS 
 Puedo comprender y producir significados, así como establecer relaciones 
comunicativas efectivas y recíprocas.  
Periodo Sé construir significados 
(lectura global y 
analítica) 
Sé producir significados 
(expresión oral y escrita) 
Participo en situaciones 
comunicativas 
11. Describo los lugares y 
personajes de los textos 
que leemos; además, 
memorizo y repito las 
rimas y cánticos que 
compartimos.  
12. Nombro objetos 
muebles y lugares de 
mi hogar  
13. Descubro que en mi 
comunidad utilizamos 
las letras para escribir 
el nombre de las 
personas y los objetos.  
continuidad y el 
control de mis manos 
cuando trazo garabatos.  
cortesía para saludar, 
despedirme, solicitar 
ayuda o pedir permiso. 
18. Exploramos y 
dialogamos sobre 
nuestras películas 
infantiles favoritas.  
3 
19. Estoy atento(a) y 
contesto preguntas 
sobre las lecturas que 
compartimos (¿Qué 
pasó? ¿A quién?).  
 
20. Lee textos discontinuos 
y expresa el tema, 
quiénes participan y 
qué hacen.   
21. Exploro el nombre de 
los miembros de mi 
familia y descubro qué 
letras o palabras tienen 
en común. 
22. Exploro mi nombre 
escrito y descubro 
cómo es la forma y la 
cantidad de letras que 
23. Respondo a las 
preguntas que me 
formulan y trato de 
ampliar e integrar el 
lenguaje cotidiano.  
 
 
24. Trazo rayas siguiendo 
un contorno teniendo 
en cuenta instrucciones 
dadas.  
25. Descubro cuál es el 
significado y uso de 
algunos símbolos 
presentes en mi 
comunidad (peligro, 
flechas, etc.).  
 
26. Descubro que el 
dialogo es la vía para 
resolver asertivamente 
mis diferencias con las 
demás personas.   
27. Explora publicaciones 
(físicas y digitales) 
dirigidos a los niños y 
niñas. dirigidos a los 
niños y niñas.  
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 COMUNICADORES ASERTIVOS 
 Puedo comprender y producir significados, así como establecer relaciones 
comunicativas efectivas y recíprocas.  
Periodo Sé construir significados 
(lectura global y 
analítica) 
Sé producir significados 
(expresión oral y escrita) 
Participo en situaciones 
comunicativas 
lo conforman. 
4 
28. Soy sensible a la 
lectura y amplío mi 
imaginación con los 
universos fantásticos 
de las narraciones que 
leemos.   
29. Exploro y deduzco las 
palabras que 
acompañan las 
imágenes de los textos 
que leemos.  
30. Exploro las imágenes, 
palabras y letras, que 
nombran a los 
alimentos que 
consumo.  
31. Exploro cómo suenan 
las letras de mi nombre 
y descubro en qué otras 
palabras están 
presentes.  
32. Mejoro la organización 
de mis frases y 
respondo de forma 
verbal y no verbal en 
una conversación.  
33. Produzco garabatos 
circulares continuos y 
expreso cuáles son los 
nombre de mis dibujos 
y qué dice en los trazos 
que produzco.   
34. Identifico y descubro el 
significado de los 
símbolos de algunas 
dependencias del 
Jardín. 
35. Trato de hacerme 
entender cuando 
expreso lo que pienso, 
siento o necesito.   
36. Comentamos cuáles 
son y sobre qué tratan 
nuestros programas de 
televisión favoritos. 
5 
37. Escucho atentamente y 
comento con los 
adultos y mis 
compañeros(as) sobre 
el contenido de lo que 
leemos.  
38. Predigo qué pasará 
antes y durante la 
lectura de los textos 
que compartimos; 
además, identifico los 
41. Repito la información 
que escucho y expreso 
mis necesidades 
utilizando un lenguaje 
pertinente y fluido.  
42. Trazo líneas rectas 
horizontales y 
verticales para unir 
puntos.  
43. Utilizo el lenguaje de 
mi cuerpo  (mímica)  
para  representar 
canciones y otras 
expresiones orales de 
mi comunidad.   
44. Escucho y reflexiono 
sobre lo que dicen las 
personas; además, les 
hago saber qué 
comprendí. 
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 COMUNICADORES ASERTIVOS 
 Puedo comprender y producir significados, así como establecer relaciones 
comunicativas efectivas y recíprocas.  
Periodo Sé construir significados 
(lectura global y 
analítica) 
Sé producir significados 
(expresión oral y escrita) 
Participo en situaciones 
comunicativas 
hechos y su secuencia.   
39. Descubro las imágenes, 
palabras, sílabas y 
letras, que nombran a 
los animales 
domésticos y salvajes.  
40. Exploro la forma y 
sonido de las letras que 
forman las palabras de 
los nombres y objetos 
de mi entorno.  
45. Compartimos qué nos 
gusta y desagrada de 
nuestros películas 
infantiles favoritas.  
6 
46. Participo en la 
recreación teatral de 
los textos que leemos y 
expreso mi 
comprensión de los 
escritos.   
47. Reconozco el 
significado de algunas 
palabras y expresiones; 
además, recreamos 
nuestra idea general del 
texto.  
48. Identifico las 
imágenes, palabras, 
sílabas y letras, que 
nombran a los 
juguetes. 
49. Descubro la división 
silábica de mi nombre 
y otras palabras que 
uso comúnmente.  
50. Amplío mi lenguaje y 
relato sucesos que 
ocurren 
cotidianamente.  
51. Exploro los trazos 
rectos, circulares y en 
zigzag, además, me 
expreso utilizando mis 
sistemas escriturales. 
52. Descubro cuál es el 
significado de los 
gestos de las personas 
y a qué conducta se 
vinculan.  
53. Ante una diferencia, sé 
que digo y dicen los 
demás; también, cuáles 
son las posibles 
soluciones.  
54. Dialogamos sobre 
nuestros contenidos 
favoritos de las 
revistas, periódicos e 
internet.  
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 COMUNICADORES ASERTIVOS 
 Puedo comprender y producir significados, así como establecer relaciones 
comunicativas efectivas y recíprocas.  
Periodo Sé construir significados 
(lectura global y 
analítica) 
Sé producir significados 
(expresión oral y escrita) 
Participo en situaciones 
comunicativas 
7 
55. Escudriño y leo, 
apoyado(a) en el 
lenguaje gráfico, las 
carátulas e 
ilustraciones de los 
textos.  
56. Explico por qué 
ocurren los hechos 
relatados en un cuento 
y cuáles serían otros 
posibles inicios y 
finales de la historia.  
57. Exploro las imágenes, 
palabras, sílabas y 
letras, que nombran a 
las partes de mi cuerpo.  
58. Descubro el sonido, 
forma, trazo de las 
vocales a, e, i, o, u de 
las palabras. 
59. Me comunico con una 
intención dada y lo 
hago de forma 
espontánea, clara y 
fluida.  
60. Me expreso utilizando 
dibujos, para lo cual 
imito el contorno y 
algunos detalles de los 
objetos con los que 
interactúo. 
61. Comprendo el 
significado de algunos 
pictogramas presentes 
en los artefactos 
cotidianos. 
62. Descubro cómo se 
comunican, 
dependiendo de su rol, 
los integrantes de mi 
comunidad.  
63. Describimos cómo son 
los programas de 
televisión que ven los 
distintos miembros de 
mi familia.  
8 
64. Descubro y disfruto la 
tradición oral de mi 
comunidad expresada 
en poesías, rimas y 
trabalenguas. 
65. Descubro algunas ideas 
sugeridas o implícitas 
en los textos que 
leemos; además, 
exploro las palabras y 
letras presentes.  
66. Descubro las imágenes, 
palabras, sílabas y 
68. Improviso diálogos y 
describo 
detalladamente las 
características de mi 
entorno.  
69. Utilizo mis textos 
(garabatos pre-
esquemáticos, 
discontinuos y con 
nombre) para 
comunicar mis ideas y 
sentimientos. 
70. Descubro la relación 
entre las imágenes y las 
palabras en los textos 
publicitarios.  
71. Sé en qué momento 
debo hablar, aguardar o 
escuchar cuando me 
comunico con los 
demás.  
72. Describimos cómo son 
las películas infantiles 
y las comparamos con 
las que ven los adultos.  
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 COMUNICADORES ASERTIVOS 
 Puedo comprender y producir significados, así como establecer relaciones 
comunicativas efectivas y recíprocas.  
Periodo Sé construir significados 
(lectura global y 
analítica) 
Sé producir significados 
(expresión oral y escrita) 
Participo en situaciones 
comunicativas 
letras, que nombran a 
las prendas de vestir. 
67. Exploro el sonido, 
forma, trazo y 
organización en las 
palabras de las 
consonantes m y s.  
9 
73. Involucro a mi familia 
y participamos en la 
lectura y producción de 
textos narrativos de 
nuestra cultura.  
74. Leo y Relato los 
hechos del texto, 
también descubro los 
significados de las 
palabras.  
75. Identifico las 
imágenes, palabras, 
sílabas y letras, que 
nombran a las 
profesiones y oficios 
de mi comunidad. 
76. Indago cómo es  el 
sonido, forma, trazo y 
configuración en las 
palabras de las 
consonantes l y t.  
77. Relato hechos que 
sucedieron y soy capaz 
de explicar por qué, 
cómo o para qué ocurre 
algo.  
78. Utilizo mis sistemas 
escriturales e incorporo 
los formales; además, 
participo en la 
producción de textos 
con formatos grandes.  
79. Exploro el significado 
de algunos letreros y 
símbolos frecuentes en 
mi comunidad.  
80. Propongo alternativas 
para tratar de reparar o 
solicitar reparación 
ante un desacuerdo.  
81. Describimos cómo son 
las revistas, periódicos 
y contenido WEB que 
consumen en mi 
comunidad. 
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 COMUNICADORES ASERTIVOS 
 Puedo comprender y producir significados, así como establecer relaciones 
comunicativas efectivas y recíprocas.  
Periodo Sé construir significados 
(lectura global y 
analítica) 
Sé producir significados 
(expresión oral y escrita) 
Participo en situaciones 
comunicativas 
10 
82. Comparto oralmente el 
contenido, personajes, 
lugares y situaciones 
de mis cuentos 
favoritos.  
83. Exploramos cómo son 
los textos que leemos y 
descubro el significado 
global y local de las 
palabras y expresiones. 
84. Exploro y descubro en 
los textos que leo las 
palabras que nombra a 
las personas y objetos.  
85. Encuentro cuál es el 
sonido, la forma, el 
trazo y su relación en 
las palabras de las 
consonantes b, f y r. 
86. Utilizo un lenguaje 
pertinente con la forma 
y convenciones de mi 
comunidad lingüística.  
87. Enriquezco mis dibujos 
esquemáticos 
incorporando letras y 
palabras en mis textos 
(utilizo formatos más 
pequeños).  
88. Integro y utilizo 
dibujos y palabras para 
satisfacer mis 
necesidades 
comunicativas.  
89. Descubro la intención 
comunicativa (explícita 
o implícita) de las 
personas con las que 
me comunico.   
90. Sé qué contenido es 
real y cuál es 
imaginario en los 
programas de 
televisión que vemos. 
11 
91. Descubro el 
significado y declamo 
poesías atendiendo la 
entonación y el 
lenguaje corporal.  
92. Expreso qué dice y qué 
trata de decir en los 
textos que leemos; 
además, me divierto 
planteando variaciones.  
93. Leo y descubro 
palabras que nombran 
acciones que 
realizamos las personas 
95. Participo en 
situaciones 
comunicativas donde 
debo explicar y dar 
razón sobre mis 
decisiones.  
96. Participo en la 
producción de textos 
con mis amigos y trazo 
palabras guardando la 
proporción de las 
letras.  
97. Sé cuál es el 
significado de algunos 
símbolos comunes en 
los artefactos 
electrónicos.  
98. Soy vivas y logro 
iniciar, mantener y 
terminar una 
conversación con los 
integrantes de mi 
comunidad.   
99. Analizo si los 
programas de 
televisión que veo son 
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 COMUNICADORES ASERTIVOS 
 Puedo comprender y producir significados, así como establecer relaciones 
comunicativas efectivas y recíprocas.  
Periodo Sé construir significados 
(lectura global y 
analítica) 
Sé producir significados 
(expresión oral y escrita) 
Participo en situaciones 
comunicativas 
y los objetos.  
94. Descubro el sonido, 
forma, trazo y 
configuración en las 
palabras de las 
consonantes d, j y n. 
apropiados para mi 
edad. 
12 
100. Converso sobre lo 
leído y comparto mi 
posición sobre los 
hechos desde el punto 
de vista de los 
personajes.  
101. Leo textos 
explicativos de manera 
fluida y con buen 
ritmo; evito repetir, 
subvocalizar, agregar o 
quitar palabras del 
texto. 
102. Leo y exploro 
palabras para describir 
las características de 
las personas y objetos. 
103. Indago cuál es el 
sonido, la forma, trazo 
y las palabras de las 
consonantes y, p y ch. 
104. Formulo y 
respondo a las 
preguntas de forma 
pertinente y efectiva 
con la situación 
comunicativa. 
105. Escribo y organizo 
palabras para 
comunicarme; además, 
descubro los cambios 
del trazo de las letras 
en distintos formatos. 
106. Descubro cuál es el 
significado de la 
señales de tránsito, 
entre otras, presentes 
en mi comunidad.  
107. Intervengo y 
propongo soluciones 
para que mis 
amigos(as) superen sus 
diferencias 
pacíficamente.  
108. Evalúo los 
contenidos digitales y 
determino si son 
convenientes y seguros 
para mí.  
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Competencia: constructores de paz.  
En la Tabla 3 se presentan los desempeños de aprendizaje para la competencia 
constructores de paz desde el nivel de pre-jardín hasta transición. 
Tabla 3: competencia, constructores de paz: afectividad, conciliación y habilidades para vivir.  
 CONSTRUTORES DE PAZ 
Afianzo mi desarrollo emocional para construir relaciones asertivas y reciprocas con mis 
congéneres y los lugares en el hábito.  
 Vivo  de forma 
afectiva, ética y 
orientada al cuidado 
Vivo en ambientes 
diversos e incluyentes  
Soy hábil para vivir y 
convivir en 
comunidad 
1 
1. Comienzo la conquista 
de mi autonomía y por 
eso informo mis 
necesidades, recojo mis 
objetos y me integro al 
grupo de amigos(as).  
2. Saludo, escucho y 
expreso gratitud como 
una forma de mostrar 
mi consideración y 
afecto por los demás.  
3. Descubro que hay un 
momento y espacio para 
cada cosa y además sigo 
las instrucciones de mis 
formadores.    
4. Me aventuro y descubro 
nuevos lugares y más 
amigos(as) con quienes 
compartir y jugar.  
2 
5. Descubro que soy un 
niño(a) valioso(a) y que 
cuento con el amor y 
apoyo de las personas 
que me rodean.  
6. Comparto con mis 
amigos(as) y participo 
en las actividades 
escolares y los espacios 
de juego libre.  
7. Descubro que hay 
acciones que pueden 
lastimarme, así que trato 
de resguardarme y 
asegurar mi bienestar. 
   
8. Hago todo lo posible 
por cumplir a cabalidad 
las actividades que 
propone mi maestro(a). 
   
3 
9. Descubro cuáles son las 
características que 
hacen de mí y de las 
demás personas seres 
únicos y valiosos.  
10. Soy capaz de pedir 
ayuda, disculparme, 
compartir y pedir 
permiso a los miembros 
de mi comunidad.  
11. Descubro que puedo 
lastimar a los demás, así 
que estoy atento(a) y me 
esfuerzo por preservar 
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 CONSTRUTORES DE PAZ 
Afianzo mi desarrollo emocional para construir relaciones asertivas y reciprocas con mis 
congéneres y los lugares en el hábito.  
 Vivo  de forma 
afectiva, ética y 
orientada al cuidado 
Vivo en ambientes 
diversos e incluyentes  
Soy hábil para vivir y 
convivir en 
comunidad 
 su bienestar.    
12. Busco alternativas para 
satisfacer mis 
necesidades y superar 
los desafíos cotidianos 
que debo enfrentar.    
 
4 
13. Aprecio los resultados 
que obtengo, así que me 
esfuerzo por 
mantenerlos y aumentar 
mi satisfacción.  
14. Descubro que la amistad 
se construye con el 
afecto y el respeto por 
los bienes y la 
integridad de los demás.  
15. Me conmuevo ante el 
dolor y el malestar de 
los demás, así que busco 
opciones para resarcir 
su bienestar.    
16. Me esfuerzo por 
terminar en el tiempo y 
espacio señalado las 
actividades que 
proponen mis 
maestros(as).    
 
5 
17. Descubro que tengo 
mucho afecto para mi 
mismo(a) y también 
para compartir con las 
personas que me 
rodean.  
18. Descubro que la familia, 
los demás adultos y 
todos mis amigos(as) 
son imprescindibles 
para mi bienestar.  
19. Sé a quién acudir 
cuando las personas 
requieren ayuda o se 
encuentran situaciones 
de riesgo.    
20. Trato de superar el 
enojo que me producen 
los desaciertos y busco 
alternativas para 
remediarlos.  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 CONSTRUTORES DE PAZ 
Afianzo mi desarrollo emocional para construir relaciones asertivas y reciprocas con mis 
congéneres y los lugares en el hábito.  
 Vivo  de forma 
afectiva, ética y 
orientada al cuidado 
Vivo en ambientes 
diversos e incluyentes  
Soy hábil para vivir y 
convivir en 
comunidad 
6 
21. Descubro qué me hace 
reír, llorar y enojar: así 
como las situaciones 
que generan malestar, 
bienestar y alegría a los 
demás.  
22. Sé que todos somos 
muy importantes, por 
eso me íntegro y respeto 
la participación de los 
demás.  
23. Exploro qué se podría 
hacer para enmendar las 
acciones que afectaron 
mi bienestar o el de los 
demás.    
24. Cumplo con algunas 
obligaciones acordes a 
mi edad para contribuir 
al bienestar de mi 
comunidad.    
7 
25. Me siento satisfecho(a) 
porque realizo 
diferentes tareas que 
van en beneficio de mi 
bienestar y el de los 
demás.     
26. Asumo mis tareas con 
entusiasmo y participo 
en actividades grupales 
que nos permiten 
preservar el bien 
común. 
27. Recibo algunos oficios 
en mi hogar y en mi 
jardín para contribuir 
con el bienestar de 
nuestra comunidad.   
28. Propongo alternativas y 
soluciones a mis 
amigos(as) para resolver 
un problema dado. 
8 
29. Disfruto mis logros y 
aciertos, pero también 
sé que puedo aprender y 
emprender ante los 
fracasos.  
30. Me pongo en el lugar de 
los demás y descubro 
que puedo lastimarlos 
con mis palabras, 
acciones y omisiones.  
31. Sé que soy responsable 
de algunas actividades 
en el aula, así que las 
hago con esmero y 
agrado.  
32. Busco alternativas para 
hacer y pensar las 
situaciones de forma 
diferente a los demás.  
9 
33. Descubro que puedo 
encausar asertivamente 
mis emociones cuando 
34. Acepto formas de 
conciliar cuando mis 
gustos y opiniones 
35. Descubro que el 
incumplimiento de las 
tareas señaladas acarrea 
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 CONSTRUTORES DE PAZ 
Afianzo mi desarrollo emocional para construir relaciones asertivas y reciprocas con mis 
congéneres y los lugares en el hábito.  
 Vivo  de forma 
afectiva, ética y 
orientada al cuidado 
Vivo en ambientes 
diversos e incluyentes  
Soy hábil para vivir y 
convivir en 
comunidad 
se truncan o postergan 
mis deseos.  
difieren de lo que creen 
los demás.  
insatisfacción para mí y 
los demás.    
36. Acuerdo qué debo hacer 
y deben hacer los demás 
para llevar a cabo una 
tarea conjunta.    
10 
37. Reflejo lo que pienso y 
siento, así que me 
esfuerzo por cuidar mi 
salud y presentación 
personal.  
 
38. Descubro que el rechazo 
genera malestar, así que 
busco alternativas para 
integrarme e integrar a 
mis amigos(as).  
 
39. Aporto solidariamente 
mis recursos materiales 
y personales para 
solucionar problemas 
comunitarios   
40. Tomó decisiones y 
descubro que cada 
elección trae consigo 
consecuencias positivas 
o negativas.  
11 
41. Me quiero como soy, así 
que acepto mis 
particularidades, 
fortalezas y debilidades 
físicas y personales. 
42. Descubro cómo 
reaccionan los demás 
ante mis gestos de 
amabilidad y las 
expresiones de afecto.  
43. Descubro que los 
conflictos pueden ser 
superados sin recurrir a 
la agresión física o 
verbal.    
44. Propongo cómo 
podríamos utilizar los 
bienes de mi entorno 
para satisfacer una 
necesidad.    
12 
45. Exploro formas 
asertivas de expresar 
mis emociones, así 
como el límite en la 
46. Sé que a veces las 
personas no reaccionan 
como lo esperaba y que 
esto no implica que 
47. Sé que los bienes 
comunitarios son de 
todos, así que emprendo 
acciones para su 
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 CONSTRUTORES DE PAZ 
Afianzo mi desarrollo emocional para construir relaciones asertivas y reciprocas con mis 
congéneres y los lugares en el hábito.  
 Vivo  de forma 
afectiva, ética y 
orientada al cuidado 
Vivo en ambientes 
diversos e incluyentes  
Soy hábil para vivir y 
convivir en 
comunidad 
interacción física y 
afectiva con los demás. 
terminemos la amistad. protección.    
48. Exploro cuáles son las 
necesidades de mi 
comunidad y propongo 
alternativas para que 
puedan satisfacerlas.  
 
Competencia: creativos.  
En la Tabla 4 se presentan los desempeños de aprendizaje para la competencia creativos 
desde el nivel de pre-jardín hasta transición.  
Tabla 4: competencia, creativos: experiencia estética, plástica y música.  
 COMPETENCIA CREATIVOS 
Aprecio las manifestaciones artísticas y culturales de mi comunidad, y experimento 
diferentes formas de expresión y transformación plástica, musical y dancística.  
 Exploro y me expreso por 
medio de la plástica. 
Percibo y aprecio los 
elementos culturales de mi 
entorno. 
Exploro y me expreso por 
medio de la música 
1 
1. Descubro los colores, 
las texturas y los 
sonidos de diferentes 
manifestaciones 
culturales del folclore 
de mi País.   
2. Exploro con el color y 
pinto utilizando 
diferentes movimientos, 
objetos y las partes de 
3. Experimento las 
posibilidades plásticas y 
estéticas de los 
materiales tradicionales 
que utilizan nuestros 
artesanos.  
 
4. Percibo con todo mi 
cuerpo y mis sentidos 
los diferentes ritmos 
musicales.  
5. Exploro diferentes 
ruidos, sonidos y 
canciones de mi 
entorno.  
6. Intercambio con mis 
amigos(a) y maestra en 
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 COMPETENCIA CREATIVOS 
Aprecio las manifestaciones artísticas y culturales de mi comunidad, y experimento 
diferentes formas de expresión y transformación plástica, musical y dancística.  
 Exploro y me expreso por 
medio de la plástica. 
Percibo y aprecio los 
elementos culturales de mi 
entorno. 
Exploro y me expreso por 
medio de la música 
mi cuerpo.  el canto de estribillos 
infantiles tradicionales.  
2 
7. Descubro los olores, 
sabores y formas 
representativas de las 
diferentes tradiciones 
culturales de nuestra 
Nación.  
8. Experimento con las 
texturas, las formas, las 
temperaturas y las 
posibilidades estéticas 
de diferentes materiales.  
9. Amplío mi percepción e 
integro las sensaciones 
para reconstruir 
diferentes lugares y 
culturas con mi 
imaginación. 
 
10. Me muevo libremente al 
compás de los sonidos y 
diferentes ritmos 
musicales. 
11. Participo en la 
entonación, con la 
ayuda del lenguaje de 
mi maestra, de rondas y 
cantos infantiles. 
12. Exploro, me íntegro y 
me divierto en 
diferentes juegos 
rítmicos donde 
utilizamos nuestro 
cuerpo como 
instrumento. 
 
3 
13. Me apropio y participo 
en la celebración de las 
festividades más 
representativas de mi 
cultura utilizando la 
expresión corporal. 
14. Participo, creo y 
construyo la 
parafernalia de puesta 
en escena y así poder 
recrear las celebraciones 
culturales de mi folclor 
colombiano.  
15. Descubro con mi cuerpo 
las variaciones de los 
ritmos musicales de mi 
cultura. 
16. Identifico los sonidos 
que producen los 
objetos y los 
instrumentos musicales.  
17. Acompañamos con 
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 COMPETENCIA CREATIVOS 
Aprecio las manifestaciones artísticas y culturales de mi comunidad, y experimento 
diferentes formas de expresión y transformación plástica, musical y dancística.  
 Exploro y me expreso por 
medio de la plástica. 
Percibo y aprecio los 
elementos culturales de mi 
entorno. 
Exploro y me expreso por 
medio de la música 
nuestras palmas y los 
sonidos de los objetos, 
nuestros cantos 
infantiles.  
4 
18. Percibo y exploro con 
mis sentidos los 
elementos del paisaje 
natural y cultural de las 
regiones de mi País.   
19. Pinto utilizando 
diferentes objetos, 
movimientos y 
posiciones; experimento 
con pigmentos 
naturales. 
20. Experimento y exploro 
las posibilidades 
estéticas de los 
diferentes materiales 
que encuentro en la 
naturaleza.  
21. Descubro con mi cuerpo 
el cambio en la 
velocidad de una pieza 
musical. 
22. Descubro los sonidos de 
la naturaleza y del 
medio que me rodea y 
los reproduzco 
utilizando mi cuerpo y 
los elementos próximos.  
23. Canto de forma 
individual en pareja, 
trio y grupo de  mis 
amigos diferentes 
piezas musicales 
infantiles. 
5 
24. Exploro, descubro las 
sensaciones, colores, 
formas y sonidos de la 
flora y fauna presentes 
en las regiones de 
nuestra Patria.  
25. Experimento la pintura 
con acuarelas, tiza, 
rodillo y el coloreado 
26. Amplío la riqueza 
plástica elaborando 
figuras de la flora y la 
fauna con diferentes 
materiales.  
 
27. Exploro con diferentes 
movimientos la altura 
de las piezas musicales.   
28. Exploro mi voz y 
reproduzco diferentes 
sonidos 
onomatopéyicos.  
29. Exploro diferentes 
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 COMPETENCIA CREATIVOS 
Aprecio las manifestaciones artísticas y culturales de mi comunidad, y experimento 
diferentes formas de expresión y transformación plástica, musical y dancística.  
 Exploro y me expreso por 
medio de la plástica. 
Percibo y aprecio los 
elementos culturales de mi 
entorno. 
Exploro y me expreso por 
medio de la música 
(garabateo) en 
diferentes posiciones y 
superficies.  
sonidos y voces para 
compartirlos con mis 
amigos(as). 
6 
30. Exploro y descubro los 
rasgos y expresiones de 
las etnias que integran 
las diversas culturas que 
conforman nuestra 
sociedad.  
31. Exploro y experimento 
con el maquillaje facial, 
el modelado y la pintura 
sobre fotografía.  
32. Creo, exploro y 
descubro diferentes 
materiales para la 
realización de máscaras 
y otras obras asociadas 
a las emociones y 
rasgos culturales de 
nuestra identidad como 
todo lo que nos rodea. 
33. Exploro, descubro, 
aplico e identifico la 
velocidad e intensidad y 
duración de las piezas 
musicales.  
34. Utilizo y experimento 
mi cuerpo como 
instrumento musical y 
exploro diferentes 
melodías. 
35. Imito y presento 
diferentes canciones de 
mi entorno.  
7 
36. Descubro el contenido 
artístico y el sentido 
comunicativo de los 
mitos y leyendas de 
nuestro folclore 
nacional.  
37. Exploro la construcción 
plástica y el significado 
de los garabatos, así 
como las técnicas 
mixtas de pintura y el 
estampado. 
38. Reconstruyo 
estéticamente por medio 
del diseño de personajes 
y la puesta en escena 
(danza, música), las 
tradiciones culturales de 
mi Región.   
39. Aprecio la riqueza 
musical y cultural de la 
región Andina de mi 
País.  
40. Descubro que los 
sonidos del entorno y de 
las piezas musicales 
tienen características 
especiales.  
41. Afianzo mis 
capacidades lúdico-
creativas por medio de 
las experiencias rítmicas 
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 COMPETENCIA CREATIVOS 
Aprecio las manifestaciones artísticas y culturales de mi comunidad, y experimento 
diferentes formas de expresión y transformación plástica, musical y dancística.  
 Exploro y me expreso por 
medio de la plástica. 
Percibo y aprecio los 
elementos culturales de mi 
entorno. 
Exploro y me expreso por 
medio de la música 
y de movimiento.  
42. Disfruto de la 
interpretación de 
melodías de diferentes 
artistas de la cultura de 
mi País.  
8 
43. Aprecio las 
producciones artísticas 
y las expresiones 
creadas para exaltar los 
personajes insignes de 
nuestra cultura.  
44. Exploro la construcción 
con diversos materiales, 
el modelado y todas las 
posibilidades de rasgado 
y corte.  
45. Transformo 
simbólicamente los 
íconos culturales de mi 
País por medio de la 
intervención artística 
con diferentes técnicas.  
46. Disfruto con los cantos 
tradicionales de la 
cultura colombiana.  
47. Modulo mi respiración, 
voz y expresión cuando 
canto diferentes 
melodías infantiles y de 
mi interés.   
48. Aprecio y expreso con 
mi cuerpo las 
variaciones de los 
ritmos musicales de mi 
región.  
49. Participo en el montaje 
de canciones infantiles 
para compartir con mis 
amigos(as). 
9 
50. Disfruto el sentido 
estético y comunicativo 
de las obras literarias 
infantiles de algunos 
escritores notables de 
52. Exploro y experimento 
diferentes formas de 
enriquecer 
estéticamente 
(instalaciones, pinturas, 
figuras) las narraciones 
53. Exploro, descubro e 
identifico las diferentes 
interpretaciones 
artísticas desde el punto 
de vista en que se 
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 COMPETENCIA CREATIVOS 
Aprecio las manifestaciones artísticas y culturales de mi comunidad, y experimento 
diferentes formas de expresión y transformación plástica, musical y dancística.  
 Exploro y me expreso por 
medio de la plástica. 
Percibo y aprecio los 
elementos culturales de mi 
entorno. 
Exploro y me expreso por 
medio de la música 
nuestra cultura. 
51. Exploro el color y la 
pintura con 
movimientos, 
fluorescencias, texturas, 
así como el desarrollo 
de murales.  
infantiles que 
compartimos.  
asimile la información. 
54. Exploro los sonidos de 
percusión y ritmo 
utilizando mi cuerpo, 
los objetos e 
instrumentos musicales. 
55. Expreso con mi cuerpo 
la percepción e 
interpretación de 
diferentes ritmos 
musicales.  
56. Participo en la 
interpretación de 
melodías donde sigo el 
pulso con diferentes 
elementos.  
10 
57. Exploro las 
manifestaciones 
artísticas y las huellas 
plásticas que nos 
legaron los primeros 
pobladores de nuestra 
cultura y del mundo.  
58. Exploro las técnicas 
mixtas, la pintura con 
objetos, el salpicado, 
estampado, así como el 
esgrafiado con arcilla.  
59. Exploro creativamente 
los materiales plásticos 
para reproducir las 
técnicas artísticas 
rupestres de los 
humanos primitivos. 
60. Escucho y aprecio que 
las melodías tienen 
diferentes tonos, 
duraciones, intensidades 
y timbres. 
61. Exploro y disfruto las 
variaciones en el 
movimiento que evocan 
los ritmos musicales.  
62. Entro en contacto con 
artistas que interpretan 
diferentes instrumentos 
y disfruto sus 
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 COMPETENCIA CREATIVOS 
Aprecio las manifestaciones artísticas y culturales de mi comunidad, y experimento 
diferentes formas de expresión y transformación plástica, musical y dancística.  
 Exploro y me expreso por 
medio de la plástica. 
Percibo y aprecio los 
elementos culturales de mi 
entorno. 
Exploro y me expreso por 
medio de la música 
presentaciones.  
11 
63. Exploro cuáles eran los 
temas, formas, texturas 
y colores de las 
producciones artísticas 
de diferentes periodos 
artísticos y culturas. 
64. Experimento con el 
pincel y la combinación 
de colores; también, con 
el modelado y la 
construcción de títeres 
de diferentes clases y 
materiales.  
65. Exploro las técnicas que 
utilizaban los artistas en 
la época antigua y las 
reinvento creativamente 
para desarrollar mis 
producciones. 
66. Descubro los diferentes 
tipos de voces presentes 
en las piezas musicales.  
67. Exploro y disfruto las 
experiencias sensoriales 
que me provocan las 
diferentes melodías. 
68. Interpreto vocalmente 
diferentes piezas 
musicales de la cultura 
de mi País.   
12 
69. Descubro cómo son y 
cuál es el sentido 
estético y comunicativo 
de las obras plásticas de 
los artistas 
contemporáneos.  
70. Experimento con el 
coloreado, la pintura 
con diferentes 
movimientos, el collage 
y la composición con 
diversas texturas y 
materiales.  
71. Transformo las 
imágenes y los 
elementos 
convencionales en 
composiciones libres 
donde integro diferentes 
materiales y técnicas.   
72. Descubro los sonidos de 
los instrumentos de 
viento y cuerda y 
exploro diferentes 
formas de reproducirlos. 
73. Descubro los cambios 
emocionales que 
provocan en mi las 
piezas musicales.  
74. Acompaño diferentes 
piezas musicales 
utilizando creativamente 
los objetos del entorno y 
mi cuerpo.  
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Competencia: indagadores.  
En la Tabla 5 se presentan los desempeños de aprendizaje para la competencia 
indagadores desde el nivel de pre-jardín hasta transición. 
Tabla 5: competencia, indagadores: tecnología, el mundo de la vida y la realidad social.  
 
 COMPETENCIA INDAGADORES 
Indago cómo es el mundo social, ambiental y tecnológico que me rodea, con el interés de 
integrarme en la realidad y avivar al interés por transformar la realidad.  
 Indago el Mundo de la 
Vida 
Uso y Descubro la 
Tecnología 
Indago mi Mundo Social 
1 
1. Descubro las 
sensaciones que 
experimento cuando 
entro en contacto con el 
agua, la tierra, el aire y 
el calor.   
2. Pongo en práctica 
algunas normas de 
seguridad para utilizar 
sin riesgos los artefactos 
de mi hogar. 
3. Sé quién soy y quiénes 
son las personas que 
conforman mi hogar y 
el grupo familiar.   
2 
4. Me relaciono con los 
seres vivos de mi 
entorno y descubro 
cómo son, qué sonidos 
emiten y dónde viven. 
5. Entro en contacto con 
los artefactos de mi 
entorno  y exploro su 
forma, tamaño, sonidos, 
etc. 
6. Me reconozco como 
integrante de un grupo 
escolar y sé quiénes son 
las personas que nos 
orientan y acompañan.  
3 
7. Reconozco que mis 
acciones contribuyen o 
interfieren en el 
8. Descubro de qué forma 
funcionan los juguetes y 
artefactos cotidianos 
9. Sé que existen algunas 
formas de vestir, actuar 
e interactuar que son 
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 COMPETENCIA INDAGADORES 
Indago cómo es el mundo social, ambiental y tecnológico que me rodea, con el interés de 
integrarme en la realidad y avivar al interés por transformar la realidad.  
 Indago el Mundo de la 
Vida 
Uso y Descubro la 
Tecnología 
Indago mi Mundo Social 
bienestar y desarrollo de 
la naturaleza.  
(encender, apagar, 
iniciar, etc.).   
propias del hogar y del 
Jardín.  
4 
10. Exploro mi cuerpo, 
reconozco sus partes, 
funciones y las 
diferencias anatómicas 
entre los géneros.  
11. Exploro qué puede 
afectar el 
funcionamiento de un 
artefacto (batería 
descargada, 
desconexión de la 
fuente de energía, etc.). 
12. Reconozco algunos 
deberes y derechos 
fundamentales que debo 
seguir en mi hogar y 
Jardín.  
5 
13. Exploro cuales son las 
características físicas de 
los seres vivos y los 
lugares donde habitan 
14. Exploro para qué sirven 
los artefactos de mi 
hogar (toma corriente, 
llave de agua, nevera, 
etc.). 
15. Descubro que los 
miembros de mi familia 
y Jardín tienen 
funciones y roles 
particulares. 
6 
16. Descubro la importancia 
del agua, la tierra y el 
aire en el desarrollo de 
los seres vivos.  
17. Descubro para qué 
sirven los botones, 
cables y demás 
elementos que tienen los 
artefactos cotidianos. 
18. Exploro cómo es la 
forma de vida, 
costumbres y 
tradiciones de mi 
comunidad. 
7 
19. Descubro y comparo los 
órganos de los 
diferentes seres vivos 
que integran el 
ecosistema.  
20. Exploro para qué sirven 
y cómo puedo utilizar 
las herramientas e 
instrumentos.  
 
21. Me reconozco como 
miembro y participante 
de diferentes grupos 
sociales.  
22. Sé que necesitamos 
diferentes bienes y 
servicios para nuestro 
bienestar y el de la 
comunidad. 
8 
23. Descubro sus cambios y 
los efectos que tiene el 
clima en mí, los demás 
seres vivos y el entorno.    
24. Exploro diferentes 
materiales y elaboro 
maquetas de artefactos 
tecnológicos de mi 
interés.   
25. Reconozco las huellas 
que dejaron las 
comunidades que 
ocuparon mi región en 
el pasado.  
26. Descubro cómo lo 
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 COMPETENCIA INDAGADORES 
Indago cómo es el mundo social, ambiental y tecnológico que me rodea, con el interés de 
integrarme en la realidad y avivar al interés por transformar la realidad.  
 Indago el Mundo de la 
Vida 
Uso y Descubro la 
Tecnología 
Indago mi Mundo Social 
hacen y quiénes proveen 
algunos de los bienes y 
servicios que 
utilizamos. 
9 
27. Descubro por qué 
ocurren fenómenos 
naturales como el día, la 
noche, la sombra y el 
ciclo lunar.  
28. Exploro cuáles son los 
materiales que utilizan 
para elaborar los 
artefactos y objetos del 
entorno.  
29. Indago por hechos y 
personas destacadas en 
la historia de mi 
comunidad.  
30. Descubro las funciones 
sociales de las 
profesiones y oficios de 
los adultos de mi 
comunidad.  
10 
31. Exploro las propiedades 
físicas (forma, tamaño, 
textura, dureza... etc.) 
de los objetos de mi 
entorno.  
32. Exploro y propongo por 
qué fallan los artefactos 
y cómo creo que los 
podrían reparar.  
33. Descubro algunas 
normas que debemos 
acatar los ciudadanos 
para vivir en 
comunidad. 
34. Exploro como 
aprovechamos los 
recursos del campo para 
obtener alimentos y 
bienes de consumo. 
11 
35. Exploro el ciclo vital de 
los seres vivos y sé 
identificar cuáles son 
los elementos inertes de 
mi entorno.   
36. Reutilizo los residuos 
orgánicos para obtener 
energía y reducir el 
deterioro de la 
naturaleza.  
37. Descubro cuáles son las 
funciones de algunas 
instituciones mi 
comunidad (hospital, 
alcaldía, etc.).  
38. Descubro que los 
comerciantes compran y 
venden sus productos a 
otros comerciantes y 
productores. 
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 COMPETENCIA INDAGADORES 
Indago cómo es el mundo social, ambiental y tecnológico que me rodea, con el interés de 
integrarme en la realidad y avivar al interés por transformar la realidad.  
 Indago el Mundo de la 
Vida 
Uso y Descubro la 
Tecnología 
Indago mi Mundo Social 
12 
39. Describo cómo se 
mueven, dónde viven y 
cuáles son los alimentos 
que consumen los seres 
vivos. 
40. Sé para qué sirven y 
cómo se utilizan los 
diferentes artefactos 
tecnológicos que 
utilizamos en la 
actualidad.  
41. Identifico algunas 
tradiciones, 
celebraciones y 
símbolos que marcan mi 
identidad regional y 
nacional.  
42. Exploro cómo se 
transforman algunos 
recursos para obtener 
los objetos y servicios 
que consumimos. 
 
 
Competencia: razonadores.  
En la Tabla 6 se presentan los desempeños de aprendizaje para la competencia 
razonadores desde el nivel de pre-jardín hasta transición. 
 
Tabla 6: competencia, indagadores: razonamiento numérico, espacial y aleatorio-variacional.  
 COMPETENCIA RAZONADORES 
Pienso y utilizo el saber matemático para proceder de forma razonada y responsable ante 
los desafíos del contexto  
 
Razono numéricamente 
Razono sobre las medidas 
y el espacio 
Razono aleatoria y 
variacionalmente 
1 
 
 
1. Empiezo a construir la 
noción de cantidad en 
mi interacción con los 
demás y el entorno.  
2. Descubro si aumentan o 
disminuyen los 
3. Exploro los lugares que 
habito y descubro dónde 
están los baños, el 
comedor, salones, etc.  
4. Exploro las formas y 
características físicas de 
6. Participo en la 
organización de 
colecciones de objetos 
siguiendo una 
característica. 
7. Participo en situaciones 
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 COMPETENCIA RAZONADORES 
Pienso y utilizo el saber matemático para proceder de forma razonada y responsable ante 
los desafíos del contexto  
 
Razono numéricamente 
Razono sobre las medidas 
y el espacio 
Razono aleatoria y 
variacionalmente 
elementos de una 
colección. 
los objetos que me 
rodean. 
5. Descubro, exploro y 
comparo el tamaño de 
los objetos grandes o 
pequeños con ayuda de 
los demás. 
donde organizamos 
objetos con base en un 
patrón de referencia.  
8. Sigo instrucciones y 
secuencias que me 
señalan los adultos. 
2 
9. Imito y repito el conteo 
verbal de los números 
digito en diversas 
situaciones.  
 
10. Agrupo dos o más 
colecciones y cuento 
verbalmente el número 
de elementos reunidos. 
11. Atiendo las indicaciones 
y llego hasta los lugares 
que me señalan o 
necesito ir. 
 
12. Exploro los objetos de 
mí alrededor y descubro 
sus similitudes y 
diferencias físicas. 
13. Percibo el peso de 
diferentes objetos y con 
ayuda de los demás 
comparo si son pesados 
o livianos.  
14. Descubro características 
de los grupos en los que 
convivo que pueden 
contarse (número de 
niñas, niños, adultos, 
etc.). 
15. Exploro y descubro 
cuándo un objeto 
diferente está presente 
en una colección.  
16. Mantengo la atención y 
observo cómo es mi 
entorno.  
3 
17. Asocio, contando 
verbalmente, los 
elementos de una 
colección y el símbolo 
numérico respectivo. 
18. Añado objetos a una 
colección y cuento 
verbalmente el número 
de elementos reunidos.  
19. Sigo instrucciones y me 
desplazo a un lugar o 
cambio de dirección en 
un trayecto dado.  
20. Conoce y diferencia 
figuras geométricas 
atendiendo sus 
características. 
21. Formo colecciones con 
figuras geométricas, 
atendiendo sus 
características similares.  
22. Relaciono mis 
23. Participo en la 
exploración mi entorno 
y describo verbalmente 
características (datos) 
que pueden contarse. 
24. Descubro cuál objeto es 
igual entre dos o más 
colecciones.  
25. Exploro las 
características de los 
objetos de mi entorno.  
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 COMPETENCIA RAZONADORES 
Pienso y utilizo el saber matemático para proceder de forma razonada y responsable ante 
los desafíos del contexto  
 
Razono numéricamente 
Razono sobre las medidas 
y el espacio 
Razono aleatoria y 
variacionalmente 
actividades cotidianas 
con la presencia y 
duración del día y la 
noche.  
4 
26. Cuantifico la cantidad 
de objetos reunidos en 
una colección, 
apoyándome en el 
conteo verbal.   
 
27. Cuento dos colecciones 
y determino: ¿En cuál 
hay más objetos? 
¿Cuántos más?  
28. Me desplazo siguiendo 
una ruta trazada o una 
dirección determinada.  
29. Descubro la figura 
geométrica diferente en 
una colección, 
atendiendo su forma 
característica. 
30. Exploro los objetos y 
estimo: ¿Cuáles son más 
altos? ¿Cuáles son 
bajos? 
31. Exploro y descubro 
diferentes formas de 
organización de una 
colección de objetos. 
 
32. Organizo diferentes 
colecciones de objetos 
buscando características 
comunes.  
33. Recuerdo y expreso los 
saberes que aprendí 
previamente. 
5 
34. Descubro, contando 
verbalmente, las 
igualdades y 
desigualdades entre dos 
colecciones. 
 
35. Sustraigo un objeto de 
una colección y cuento 
verbalmente la cantidad 
restante.  
36. Ubico los objetos que 
están arriba, abajo, 
dentro, fuera, lejos o 
cerca de mi cuerpo.  
37. Encajo figuras en un 
espacio atendiendo las 
características 
geométricas.  
38. Cargo diferentes objetos 
y estimo: ¿Cuáles son 
más pesado? ¿Cuáles 
son livianos? 
39. Participo en la 
interpretación de 
gráficas que describen 
rasgos contables de mi 
comunidad escolar.  
40. Diferencio y separo el 
objeto diferente en una 
colección de elementos 
iguales.  
41. Agrupo y clasifico 
objetos, personas y 
hechos cotidianos.  
6 
42. Participo en 
experiencias donde 
ordenamos elementos 
apoyándonos en el 
conteo verbal.  
 
44. Coordino mis 
movimientos y creo 
trayectos para 
desplazarme de un lugar 
a otro. 
45. Manipulo piezas que 
47. Expreso por qué es 
diferente un objeto 
atendiendo la 
característica de las 
colecciones. 
48. Pareo los objetos 
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 COMPETENCIA RAZONADORES 
Pienso y utilizo el saber matemático para proceder de forma razonada y responsable ante 
los desafíos del contexto  
 
Razono numéricamente 
Razono sobre las medidas 
y el espacio 
Razono aleatoria y 
variacionalmente 
43. Cuento dos colecciones 
y determino: ¿Cuál tiene 
menos objetos? 
¿Cuántos menos? 
tienen las formas 
geométricas planas y 
descubro sus nombres.   
46. Identifico las 
actividades que realizo 
rutinariamente durante 
cada día de la semana.  
comunes y señalo los 
diferentes entre dos 
colecciones.  
49. Comparo y establezco 
las diferencias y 
semejanzas.  
7 
50. Reconozco los números 
en diferentes contextos, 
así como la cantidad de 
elementos que 
representan. 
 
51. Cuento y descubro 
cuántos objetos faltan 
para completar la 
cantidad de una 
colección.   
52. Exploro con mi cuerpo 
la proporción de un 
espacio determinado. 
53. Exploro mi espacio y 
descubro formas que 
corresponden a las 
figuras geométricas 
planas.  
54. Mido los objetos con las 
partes de mi cuerpo 
(dedos, palmas, pies, 
etc.) y los clasifico 
según sus tamaños. 
55. Descubro características 
de las personas y el 
espacio donde vivo que 
se pueden contar. 
 
56. Descubro que hay 
situaciones de mi 
entorno que permanecen 
iguales y otras que 
cambian.  
57. Identifico los rasgos 
principales y 
secundarios de un 
objeto o persona. 
8 
58. Comparo colecciones de 
objetos y determino las 
igualdades y 
desigualdades en las 
cantidades.  
59. Agrupo repetidamente 
un número de elementos 
y descubro cuánto crece 
la colección. 
60. Me desplazo sobre un 
espacio y sigo un 
trayecto para llegar a un 
lugar.  
61. Dibujo los espacios que 
habito utilizando las 
figuras geométricas 
planas.  
62. Estimo el peso de los 
objetos y los cargo para 
verificar y clasificar en 
pesados y livianos.  
63. Participo en situaciones 
donde exploramos, 
contamos y 
recolectamos datos.  
64. Descubro que hay 
situaciones de mi 
entorno que crecen y 
otras que decrecen.  
65. Reorganizo una 
situación o colección y 
explico las razones de 
mis acciones.  
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 COMPETENCIA RAZONADORES 
Pienso y utilizo el saber matemático para proceder de forma razonada y responsable ante 
los desafíos del contexto  
 
Razono numéricamente 
Razono sobre las medidas 
y el espacio 
Razono aleatoria y 
variacionalmente 
9 
66. Agrupo a razón de diez 
y cuento de forma 
ascendente, descendente 
o desde un número 
dado.  
67. Cruzo dos o más 
elementos y determino 
el número de 
combinaciones.    
68. Ubico en un plano 
objetos que están arriba, 
abajo, cerca, lejos, 
dentro, fuera, encima, 
debajo, delante, atrás.  
69. Realizo construcciones 
y diseños donde integro 
o utilizo una sola figura 
plana.  
70. Utilizo diferentes 
objetos y criterios 
(canciones, reloj de 
arena, etc.) para 
establecer cuánto 
tiempo dura una 
actividad.  
71. Representamos los 
datos que recolectamos 
utilizando pictogramas 
y otras formas gráficas.  
72. Descubro qué 
permanece y qué 
cambia en las 
situaciones cotidianas.  
73. Contrasto las ventajas y 
desventajas entre 
objetos o situaciones. 
10 
74. Construyo colecciones 
de diez elementos 
(agrupados y pegados) y 
ubico las unidades 
sueltas.  
 
75. Descubro cuánto es el 
doble, triple o cuádruple 
de una cantidad. 
76. Exploro mi dominancia 
lateral y me muevo 
hacia la derecha o 
izquierda. 
77. Descubro las 
propiedades básicas 
como la forma, lados y 
medidas de algunas 
figuras geométricas 
planas.   
78. Mido con la cinta 
métrica y comparo el 
resultado con el que 
obtengo con mi cuerpo 
u objetos de referencia.  
79. Leo y comprendo la 
información numérica 
de los pictogramas y 
otros dibujos que 
representan datos.  
 
80. Descubro que existen 
valores o situaciones 
que pueden 
transformarse. 
81. Establezco relaciones de 
causa y efecto entre 
diferentes situaciones. 
11 
82. Determino las unidades 
y decenas de una 
cantidad; también su 
84. Recorro un lugar o lo 
imagino y elaboro 
dibujos que representen 
87. Cuento los datos de una 
representación y digo si 
un juicio es acertado o 
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 COMPETENCIA RAZONADORES 
Pienso y utilizo el saber matemático para proceder de forma razonada y responsable ante 
los desafíos del contexto  
 
Razono numéricamente 
Razono sobre las medidas 
y el espacio 
Razono aleatoria y 
variacionalmente 
tamaño y el orden en la 
recta numérica.  
83. Reparto una cantidad de 
objetos equitativamente 
en un número 
determinado de 
colecciones.  
ese espacio. 
85. Imagino y dibujo cómo 
sería una figura dada si 
creciera o se encogiera.  
86. Determino el peso de 
los objetos con una 
báscula y los comparo 
utilizando una balanza.  
desacertado. 
88. Descubro que existen 
diferentes formas de 
representar una misma 
cantidad. 
89. Establezco 
correspondencias del 
tipo parte-todo.  
12 
90. Cuento y ubico las 
unidades y decenas de 
una colección o de una 
medida. 
91. Agrupo y formo 
diferentes subconjuntos 
con los elementos de 
una colección.  
92. Observo e imagino 
dónde caerá un objeto 
lanzado desde un punto. 
93. Imagino cuál será la 
posición final y la forma 
de una figura que se 
mueve de un lado a 
otro.  
94. Identifico en el 
calendario en qué día de 
la semana estamos y lo 
que ocurrió ayer, ocurre 
ahora y pasará mañana.  
95. Cuento el número de 
datos de una gráfica y 
descubro qué tan 
probable es que ocurra 
algo. 
96. Descubro el valor 
desconocido de un 
símbolo en una 
situación aditiva.  
97. Predigo y explico las 
causas de un cambio o 
modificación. 
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ANEXO 16  
 
TALLER NO. 1: EVALUACIÓN DE MAPAS DE COMPETENCIAS 
 
Por: Carlos Andrés Peñas  
Asesor de calidad y educación 
  
IDENTIFICACIÓN  
 
Instrucción 
 Siga las siguientes indicaciones: 
 
1. Diligencie la siguiente información de su institución educativa: colegio, ciudad, fecha, 
nombre del educador y la competencia sobre la cual va a emitir su concepto (ver Tabla 
No. 1). 
2. Tenga en cuenta que, en los documentos No. 4, 5, 6 y 7, de la sesión No. 2, están los 
nombres de las áreas y las competencias institucionales según el perfil de formación.  
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Tabla No. 1 Identificación 
 
Colegio:  Ciudad:   Fecha:  
Nombre:  Competencia:  
 
ANÁLISIS DEL MAPA DE COMPETENCIA 
 
Presentación  
 Con base en la metodología para el diseño curricular por competencias de Tobón, S. 
(2007)34 y la metodología propuesta por Zhou Nanzhao (UNESCO, s.f.)35, en los documentos 
No. 4, 5, 6 y 7 de la sesión No. 2, se expuso el diseño curricular bajo el modelo de competencias 
con base en el Perfil de formación de los estudiantes. En los documentos mencionados se 
presentan unas gráficas denominadas mapas de competencia donde se establecen cuáles son las 
competencias clave del currículo (lo que deben aprender), las descripción general de dicha 
competencia (lo que debe hacer) y la definición de sus unidades de competencia (las elementos 
de cada competencia general). En conjunto, cada elemento del currículo integralmente busca el 
desarrollo de las capacidades emocionales, afectivas, cognitivas, cognoscitivas y praxiológicas 
para ampliar las potencialidades de los estudiantes.  
Lo expuesto en los documentos mencionados nos permitirá aterrizar las pretensiones del 
Perfil de formación y definir los elementos para el diseño del currículo.  
 
Instrucción 
 Ahora debemos gestionar la siguiente actividad: 
 
1. Acceda a los documentos No, 4, 5, 6 y 7 de la sesión No. 2. 
2. Recuerde que los documentos están organizados por Campos de formación (Vergnaud, G, 
2001)36: a. Desarrollo sostenible (matemáticas, ciencias naturales, emprendimiento y 
tecnología); b. Derechos y libertades públicas (ciencias sociales, filosofía, lenguaje e 
                                                          
34 https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2968540.pdf 
35 http://www.ibe.unesco.org/cops/Competencies/Competencias_esp.pdf 
36 http://fundesuperior.org/Articulos/Pedagogia/Teoria_campos_conceptuales.pdf 
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inglés); c. Desarrollo personal (religión, educación física y educación artística); d. 
Cultura de paz (ética y valores, gestión comunidad).  
3. Analice en el documento la competencia que le corresponda.  
4. Compara el documento propuesto contra las normas técnicas curriculares del Ministerio 
de Educación Nacional de Colombia: Estándares básicos de competencia, Derechos 
básicos de aprendizaje, Lineamientos curriculares, Guías.  
5. Analice el documento con base en su experiencia profesional y el conocimiento de su 
contexto profesional.  
6. Concluya si lo propuesto es conveniente, ¿expliqué por qué? Lo mismo en caso de 
desaprobarlo. 
7. Entregue la información a su Coordinador(a) académico(a) y cerciórese que la 
información sea entregada antes del próximo encuentro pedagógico.  
 
Para desarrollar la actividad, por favor diligencia la Tabla No. 2, a saber: 
 
Tabla No. 2 Análisis del Mapa de Competencia  
 
Elemento del texto 
¿Qué se debería 
mantener? 
¿Qué se 
debería 
cambiar? 
¿Por qué? 
¿Soportado en 
qué? 
Competencia general  El pensamiento y  
la comunicación 
para resolver los 
problemas 
 Porque nos permite 
indagar a otras áreas 
con propósitos 
colaterales 
 
Nombre de la 
competencia 
Se debe mantener 
para facilitar el 
trabajo conjunto de 
estas áreas dentro 
de su competencia 
 Porque se hace 
necesario la 
articulación de estas 
áreas para desarrollar 
en los estudiantes 
sus nuevas 
competencias dentro 
del diseño curricular 
en su perfil de 
formación 
Ley 115 de 
1994 
Decreto 1290 de 
2009 
Unidades de 
competencia  
Es interesante y 
evolutivo que las 
unidades de 
competencia 
cuenten con el nodo 
problematizador 
Se debería 
agregar más 
competencia 
específica para 
llegar a la 
competencia 
Porque se deberían 
dar soluciones 
facilitando el 
aprendizaje de la 
comunidad educativa 
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Elemento del texto 
¿Qué se debería 
mantener? 
¿Qué se 
debería 
cambiar? 
¿Por qué? 
¿Soportado en 
qué? 
general 
Relación con el 
perfil de formación 
seguir avanzando 
en su proceso de 
desarrollo para 
llegar a la 
competencia 
general 
 Porque debemos 
buscar una 
formación integral 
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